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El premio Nobel de la paz 
Se ha adjudicado el premio Nobel de 
la paz para 1925 a l general Dawes y a 
míster Austen Chamberlain, ministro de 
Asuntos Extranjeros de la Gran Breta-
ña. A l mismo tiempo se ha concedido el 
de 1926 a, los s e ñ o r e s Briand y Stresse-
mann, que ocupan t a m b i é n la cartera de 
Negocios Extranjeros, el primero en Fran-
cia y el segundo en Alemania. 
Probablemente estas designaciones pro-
ducirán en general buen efecto y no se-
rán discutidas. Los premios anteriores 
de la paz, o h a b í a n ido a un teórico del 
pacifismo, a veces a un literato—como 
en el caso de la autora de la novela 
((Abajo las a r m a s » — , o a un personaje 
que hubiese tenido eficaz in tervención en 
un conflicto determinado, nunca de la 
magnitud de los que ha dejado en pie 
la,con tienda europea. T a m b i é n podía se-
ñalársele a l premio Nobel de la paz tan 
lamentable omisión, como la del Papa 
Benedicto X V , que en los tiempos m á s 
difíciles y azarosos real izó positiva la-
bor pacificadora, elevando él «olo .en el 
mundo una voz que clamaba constante-
mente por la a r m o n í a .entre los pueblos. 
No cabe duda de que estos premios No-
bel de la paz, que acaban de adjudicar-
se, coronan algunos nombres de los que 
m á s se han distinguido en la penosa obra 
de la postguerra. Dawes, Chamberlain, 
Briand y Stressemann han realizado una 
labor fructífera. Nadie hubo de interve-
nir hasta ahora en el arreglo de cues-, 
ti enes tan espinosas entre las naciones, 
o si esto no pareciese muy exacto, de 
cuestiones que como derivadas del ma-
yor conflicto conocido son t a m b i é n ma-
yores en magnitud. 
De Briand y d-e Stressemann podr ía 
trazarse, sin llevarlo demasiado lejos, un 
paralelo interesante. Ambos se hallan 
junto a la brecha en las dos naciones, 
en torno de las cuales se agitan los pr in-
cipales problemas. Ambos echan sobre 
sus hombros, no sólo las preocupacio-
nes exteriores, sino las que derivan del 
estado de espír i tu en parte de su propio 
país. Ambos tienen en contra suya a los 
nacionalistas exaltados. Ambos han de-
mostrado igual sentido de las realida-
des y han llevado a cabo igual esfuerzo 
para adaptar su ac tuac ión a lo que las 
circunstancias exigían. Briand ha sido 
acusado de hombro sin principios, por 
esta causa, y Stressemann fué apodado 
en un momento en Alemania la (¡rana 
política», porque s u b í a o bajaba, s egún 
él tiempo, al decir de los que le pusie-
ron el mote. Briand—y esto le retrata— 
es el hombre que, ha l lándose m u y ale-
jado de nuestras ideas, hizo 'cuanto pudo 
en 1905 por suavizar la aspereza de las 
relaciones entre Francia y la Santa Sc-
r'e. y el que en 1921. con clara vis ión 
de lo que los espír i tus pedían, restable-
ció la Embajada francesa en el Vaticano. 
Dawes es el que ha sabido proporcio-
nar un cauce seguro, dentro do lo que 
permiten las posibilidades económicas , a 
la corriente de las reparaciones. En los 
Estados Unidos real izó, a raíz de la gue-
rra, la difícil poda en los gastos que 
las necesidades del pa ís reclamaban, y 
presidió luego el primer Comité de pe-
ritos que calculó la potencialidad econó-
mica de Alemania y de te rminó las su-
mas que podía pagar. 
Chamberlain ha tenido el m é r i t o de lle-
var las relaciones con Francia al plano 
amistoso del que las háb ía separado en 
parte la política un poco ruda de lord 
Cíirzon. Chamberlain, sacrificando qui-
zás algo del prestigio inglés en el exte-
nor, con un punto de vista menos es-
trictamente isleño que Curzon, pero m á s 
ampliamente europeo y m á s cordial, ha 
sido un colaborador eficacísimo en la 
obra de pacificación. 
Esta obra, como ha seña lado Nansen 
en la sesión en que se han otorgado los 
premios, la llevan a cabo pol í t icos con 
sentido de la realidad. Esto fué precisa-
mente lo que faltó en Versalles, donde, 
en vez de un Tratado corriente entre 
vencedores y vencidos, se quiso escribir 
un documento que diese satisfacción a 
algunas vagas afirmaciones consideradas 
como principios. De allí salió un «culpa-
ble^ de la gue r r a» , allí se l lamó «repa-
raciones» a las indemnizaciones y se llamó 
«mandatos» a la a t r ibuc ión a diversas po-
tencias de las colonias del vencido. 
Lo que con tanta falta de fundamento 
se const ruyó no podía tener -eficacia real. 
Luego se ha llegado a las efectivas nego-
ciaciones entre vencedores y vencidos, con 
verdadero esp í r i tu de la realidad y con 
más p rác t i co y justo criterio que el que 
'uspiró el Tratado de Versalles. Tal fué 
'a obra de Locarno. Lo mismo Dawes 
y Chamberlain que Briand y Stressemann 
han trabajado por la paz sin perder de 
Vlsta las imperiosas necesidades de cada 
fomento. 
Reconozcamos, pues, que estos hom-
bres han laborado por la/ paz, pero no 
llevemos muy adelante una i lusión. El 
obstáculo m á s grave que a la paz se opo-
ne se halla en el estado interno de las 
sociedades, y el medio para superarlo 
no está sino en los principios cristianos. 
Así lo ha proclamado la voz autorizada 
^e Pío XT, que, como antes Benedicto XV, 
ua arrostrado el enojo de este o del otro 
uacionalismo para decir su palabra de 
Paz en los momentos difíciles que han 
h'rbado e! espír i tu de los pueblos. E n los 
documentos pontificios toman cuerpo las 
eternas ideas cristianas, ún ico manantial 
airténtico de la paz verdadera. 
millón de aumento en los 
haberes del Glero 
/^n""e^ Consejo de anteanoche se t ra tó de 
<£-:Í?T,andas de a m e n t o en los haberes 
Q ^Icro. E l Gobierno acordó mejorar el 
nri«J!S ^:a:teg0rías más humildes, como asi-
aor S C(>nsigmaciones para el culto. E l 
ífrrvT ^ empezará a regir en el pró-
I>r^r^eSUpUestó de Gracia v'Justicia, re-
1 C ^ C a ^ u n millón de pesetas, 
al mî L3"010,11 COn es,te asunto, visitó ayer 
r ^ C a r d e n a l Primado,1 
- ^ a e s ^ a f p r e s i ^ ^ ^ Consejo. 
Readmisión de oficiales 
de Artillería 
Son separados los que no soli-
citaron el reingreso 
La relación de destinos se pu-
blicará mañana 
La Gaceta publica hoy el siguiente de-
creto : 
«Señor: Al Gobierno le es muy grato ele-
var .al conocimiento de vuestra majestad 
que la casi totalidad de los jefes y oficia-
les de la escala activa del Arma de Ar t i -
l lería se han acogido al real decreto de 
17 de noviembre úl t imo, anteponiendo man-
datos de la vocación y nobles deseos de 
servir a su patria y a su Rey a suscepti-
bilidades y estados de ánimo que no podían 
ser permanentes en hombres de razón, cul-
tura y patriotismo. Y aun en las excepcio-
nes registradas, que no llegan a la docena, 
hab rá acaso que apreciar jiustifleación del 
retraso en alguna por razones de enferme-
dad ü otras dignas de tener en cuenta. 
Espera el Gobierno, para plazo muy bre-
ve, poder someter a la aprobación de vues-
tra majestad, cuyo ánimo siempre está bien 
dispuesto á la benevolencia, medidas que, 
de modo extraordinario y especial, como 
lo fueron las circunstancias y el carácter 
en que los acaecimientos se desarrollaron, 
alivien las penas impuestas con motivo 
de ellos, y así se i rá realizando el pro-
pósito de restablecimiento de la disciplina 
y de la satisfacción interior con el menor 
daño posible a las personas. 
Dolorosos e inquietantes han sido para 
todos, para el pa í s en primer término, l i -
gado por amor a sus instituciones milita-
res, los momentos en que parec ía roto el 
nexo de unión y confianza; pero nada 
hay irreparable cuando es sano y elevado 
el espíritu, n i nada tan justificado como 
la clemencia, cuando viene de tan alto co-
mo el trono y se apoya en la confianza 
de que la convicción, y, cuando ésta falta-
se, la lealtad y el patriotismo, han de im-
poner el fiel cumplimiento de los deberes, 
aun a costa de todos los sacrificios y cri-
terios que disciplina es subordinar la vo-
luntad, la acción y hasta el pensamiento 
a las directrices del mando. 
Por todo lo expuesto, el presidente del 
Consejo de ministros que suscribe, de acuer-
do con éste, eleva a la aprobación de vues-
t ra , majestad el siguiente proyecto de de-
creto 
Artículo 1.° Se alza la suspensión de em-
pleo fuero, atribuciones, uso de uniforme 
y sueldo a todos los jefes y oficiales de 
la escala activa del Arma de Arti l lería 
que, acogidos a mi decreto de 17 de no-
viembre últ imo, se incluyan en las rela-
ciones de destino o situación que inmedia-
tamente serán publicadas por el ministerio 
de la Guerra, quedando en la si tuación 
normal que les/ corresponda jur ídicamente 
los que sufren condena o estén sujetos a 
procedimiento hasta que nuevas providen-
cias sobre aquél las o el resultado de éstos 
determine su definitiva si tuación. 
Art . 2.° Quedan en situación de separa-
dos del servicio los que sin debida justi-
ficación hán dejado de süliciíar su alta en 
él, con arreglo a las disposiciones del cita-
do decreto. 
Art . 3.° Una vez hechas las primeras re-
laciones de destinos, con arreglo al artícu-
lo tercero del mismo, se considerarán ta-
les destinos como forzosos o voluntarios, 
según los casos, y se restablece la norma-
lidad para los futuros destinos a- partir de 
los plazos correspondientes y con ocasión 
de las vacantes que ocurran. 
Dado en Palacio, a 9 de diciembre de 
1923.» 
» * * N 
Los destinos a que se alude en el decre-
to se publ icarán en el Diario Oficial de 
Guerra mañana , o si circunstancias de im-
prenta lo impidieran—toda vez que la com-
binación afecta a 1.400 empleos—, en el del 
martes. 
El domingo, comunión por 
los de Méjico 
E l domingo, a a las ocho y media de la 
m a ñ a n a , se ce lebra rá en la Catedral una 
misa de comunión general para caballeros 
y jóvenes, que se apl icará por nijestros 
hermanos los católicos de Méjico, y para 
impetrar del Todopoderoso que cese la 
persecución de que es v íc t ima la Iglesia 
en aquel país. Oficiará el Vicario general 
de la diócesis, doctor Morán, y pred icará 
el padre Alfonso Torres, S. J. 
Las entidades que colectivamente deseen 
asistir deben avisarlo, indicando el núme-
ro aproximado con que concur r i r án al Se-
cretariado provisional de la Juventud Ca-
tólica Española, Colegiata, 7, segundo. 
E l padre director de los Caballeros de la 
Guardia de honor del Sagrado Corazón rue-
ga a todos con in te rés la asistencia a este 
acto. 
A a r o n l o s " h i d r o s " a Casablancalradlenel^lorador 
La escuadrilla «Atlántida1' salió de Mar Chica a las ocho de la mañana, siendo 
una emoconante despedida. Hoy piensan los aviadores continuar el vuelo para Las raimas 
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PBOV1KC1AS.—Se habla del estableci-
miento de trenes circuitos, que irán de 
Port Bou a Barcelona, Tarragona, Valen-
cia, Alicante, Granada, Sevilla, Córdoba, 
Madrid, San Sebastián e Irán.—En Grana-
da es encarcelado un ventero que se negó 
a auxiliar a unos heridos por accidente de 
automóvil.—Durante la pasada semana ex-
portó Valencia 900.000 cajas de naranja 
(página 4). 
—«o»— 
E X T R A N J E R O . — N o se ha podido llegar a 
un acuerdo en Ginebra; la Conferencia de 
embajadores declara que Alemania no ha 
desarmado por completo.—Los premios No-
bol de la Paz de 1925 y 1926 para Dawes, 
Stressemann, Chamberlain y Briand.—Ne-
gociaciones de paz en China.—Parece que 
tendrá que abdicar el Rey de Rumania 
(páginas 3 y 4). 
—«o»— 
E L T I E M P O (Datos del Servicio Meteoro-
lógico Oficial).—Tiempo probable para hoy: 
en toda España, buen tiempo. La tempera-
tura máxima del jueves fué de 21 grados 
en Málaga y la mínima de ayer ha sido 
de cuatro grados bajo cero en Teruel. En 
Madrid la máxima del jueves fué de 11,1 
y la mínima de ayer ha sido de 1,2.' 
La partida 
M E L I L L A , 10 (a las 10,50).—A las ocho 
de la m a ñ a n a han emprendido el vuelo 
de la base de «hidros» de Mar Chica, los 
aparatos «Andalucía», («Valencia» y «Ca-
ta luña», que e fec tua rán el ((raid» a Gui-
nea. Fueron despedidos por los genera-
les Castro Girona, Garc ía Aldave y Gon-
zález Carrasco, los familiares de los 
aviadores y numeroso público. En el mo-
mento de ocupar las barquillas 'os t r i -
pulantes, se dieron vivas a E s p a ñ a y a 
la Aviación. Una escuadrilla de aero-
planos a c o m p a ñ a a los hidroaviones ex-
pedicionarios hasta el Cabo Tres For-
cas, dándoles escolta de honor. L a pr i -
mera etapa del ((raid)), se inicia con un 
tiempo espléndido 
Según noticias facilitadas en el ministe-
rio de Marina, a las once, el Cánovas del 
Castillo comunicaba con el jefe de la es-
cuadrilla, manifestando que volaban sin 
novedad. 
Entusiasta despedida 
MELILLA, 10.—Desde muy temprano co-
menzó a afluir gentío a la base de hi-
dros de Mar Chica, para presenciar la sa-
l ida de la patrulla Atlántida, que reali-
zará el vuelo a nuestras posesiones de 
Guinea. 
A las ocho de la m a ñ a n a presentaba di-
cha base, un fantástico aspecto. 
La gente se había situado encima de 
coches, automóviles y camiones y en ca-
noas y barcos, para mejor presenciar el 
despegtue de los hidroaviones. 
A las ocho y media de la m a ñ a n a en 
punto, se elevó el hidroavión número 1, 
pilotado por el comandante señor Lloren-
te, jefe de la escuadrilla. Poco después se 
elevaron los hidroaviones números 5 y 7. 
E l despegue se hizo normalmente. 
Informes oficiales 
MELILLA, 10 (a las 9.50).—Comandante 
general a director general de Marruecos. 
A las 8,30 de la m a ñ a n a emprendió el raid 
a Guinea la escuadrilla Atlántida, eleván-
dose primero el aparato número 1, pilota-
do por él comandante Llórente y seguida-
mente los otros dos. Las tripulaciones, ya 
conocidas, van henchidas del m á s entu-
siasta espíritu. Los tres hidros tardaron 
a lgún tiempo en despegar por exceso de 
carga, pero los motores funcionaron ad-
mirablemente y los hidros, en vuelo bajo, 
se dirigieron al cabo Tres Forcas. EL tiem-
po es espléndido y se espera que el vuelo 
sea completamente feliz.. 
Los generales Castro Girona y González-
Carrasco, el coronel de Ingenieros, Barbero 
y el de Caballería, Ponte, marcharon a las 
ocho de la m a ñ a n a a la base de hidros y 
embarcaron en una canoa para presenciar 
desde el mar y a corta distancia la salida 
de la escuadrilla. También acudieron mu-
chos compañeros y amigos y algunos fa-
miliares de los aviadores. 
Por la noche, los mecánicos y telegra-
fistas se reunieron -en fraternal banquete, 
en el que también hubo discursos patrió-
ticos. 
Llegada a Casablanca 
M E L I L L A , 10 (a la 1).—Comandante 
general a director general de Marrue-
cos. A las 12,20 volaban los tres ((hi-
dros» sobre Casablanca, adonde llega-
ron sin novedad. 
* * * 
Las ú l t imas noticias confirman que la 
escuadrilla de hidros amaró sin novedad 
en Casablanca a l a una de la tarde. 
En el Aero Club fué colocada una piza-
r ra con la noticia, ante la cual se aglome-
ró el público, comentándola con entiusiasmo 
Hoy salida para Las Palmas 
CASABLANCA, 10.—Los tres hidroaviones 
españoles que forman la escuadrilla que 
realiza el raid a la Guinea española, y que 
esta m a ñ a n a salieron de Melilla, a las ocho 
y cuarenta y cinco, han amarado a las 
doce y cinco en el puerto de Casablanca. 
La colonia española, que esperaba en el 
muelle la llegada de los aparatos, hizo ob-
jeto a los aviadores de una entusiasta aco-
gida. 
La t ravesía se efectuó en excelentes éon-
diciones, excepto en la primera parte del 
viaje, en que se vió dificultada por la poca 
altura de las nubes. 
Los aviadores fueron recibidos por el 
cónsul de España y las awtoridades fran-
cesas civiles, militares y navales, trasla-
dándose después a bordo del cañonero Bn-
nifaz, llegado a este puerto para asegurar 
el abastecimiento de los hidros. 
Por la tarde se rán presentados al inter-
ventir c ivi l en jefe de la región de la 
Chauoia y al general comandante de la 
subdivisión de"T:asablanca. Por úl t imo, se 
celebrará una recepción de la colonia es-
pañola . 
Los pilotos españoles esperan reanudar 
m a ñ a n a el vuelo a las siete de la m a ñ a n a , 
con rumbo a Las Palmas. 
UN BANQUETE 
MELILLA, 10—Al banquete con que fueroij 
sido obsequiados los aviadores del raid a 
Guinea asistieron las autoridades militares, 
civiles, muchos jefes, oficiales, etcétera. 
Ofreció el homenaje el comandante Fer-
nández Mulero, haciendo votos por el fe 
licísimo viaje a Guinea. Dedicó u n cariño^ 
so recuerdo a los aviadores de los apara-
tos terrestres que saldrán de Sevilla con 
la misma ruta. Expresó sju seguridad de, 
que estos aviadores conseguirán lauros y 
glorias para orgullo de la Aviación espa-
ñola. Le hizo grandes elogios diciendo que 
con el vuelo a Guinea demost ra rán que 
aún nos quedan arrestos después de la ru-
da labor mil i tar realizada en Marruecos 
para conseguir la civilización, la paz y el 
progreso en aquellas tierras. Terminó 
abrazando en nombre de todos los aviado-
res al comandante Llórente y a sus compa-
ñeros. , , • • • 
A continuación el comandante Llórente 
agradeció las muestras de car iño que le 
daban sus compañeros , diciendo que. los 
aviadoíes expedicionarios tienen la espe-
ranza de que real izarán el vuelo cbn toda 
felicidad, pues para ello han impetrado la 
protección de la Virgen de Lorelo. Asegu-
ró que siempre recordarán las demostra-
ciones de car iño que reciben de Melilla. 
Finalmente hizo uso de la palabra el ge-
neral Castro Girona haciendo votos por el 
éxito del raid, y entre otras cosas dijo : que 
tiene tanta importancia como los que ya 
han realzado, porque l legarán como 
ñor que se dispensaba a su sobrmita. La 
ternura del escrito impresionó a ^ con-
currentes. A continuación ^ seüonia 
Angelita Pazos, madrina del aparato que 
l levará por nombre Valencia y que p i -
lotará el comandante Llórente, Pronuncio 
un discurso transmitiendo a los presentes 
el sentimiento que la embargaba. Di jo : 
«Mi corazón de mujer y mis rezos acom-
p a ñ a r á n a los aviadores que van a buscar 
Suevas glorias para la Patria. I d seguros, 
intrépidos aviadores, pues cuando sur-
quéis desconocidos mares, m i corazón la-
t i rá al unísono de la trepidación de los 
motores de vuestros aparatos». 
A cont inuación se rompió una botella ae 
champagne contra la quilla del a p l a t e 
Valencia, repitiéndose l a ceremoma con 
los aparatos Andalucía y Cataluña, a los 
cuales amadrinaban las señoritas Merce-
des Sánchez Ferrer y Matilde Pazos. La 
fiesta terminó con un lunch y un baile. 
Informes al presidente 
Durante todo el día el director general 
de Marruecos y 'Colonias, conde de Jorüa-
han manifestado que el vuelo de la pri- j na, estuvo atento a los informes que por 
heraldos de la gloria de España a posesio-
nes españolas. Terminó vitoreando a Es-
paña , al Rey y a la Aviación. 
T E L E G R A M A D E L R E Y 
El comandante Llórente recibió ayer no-
che un telegrama del Rey, diciénflole: «Os 
deseo un feliz viaje y mucha suerte». El 
comandante Llórente contestó al Monar-
ca con un despacho en los siguientes tér-
minos : «Deseamos poder servir fielmente 
a vuestra majestad, engraaideciendo a Es-
p a ñ a a medida de nuestras fuerzas». Tam-
bién recibió el comandante Llórente una j 
cariñosa carta de la viuda del capitán 
Salgado, diciéndole que en nombre suyo, 
y en el de su hi j i ta Loreto, agradecía 
atenciones, dispensándoseles como recuerdo 
a su finado esposo que mur ió por la 
Patria. 
El jefe de las fuerzas aéreas, teniente 
coronel Gonzalo, que se encuentra enfer-
mo, ha escrito al comandante Llórente di-
ciéndole que espera poder abrazarle con 
júbilo, cuando en unión de sus compañe-
iTOS. regresen victoriosos. Los aviadores 
mera etapa de Melil la a Casablanca, será 
difícil. 
BRINDIS D E LAS MADRINAS 
—A las cuatro de la tarde se celebró en 
la base de hidros de Mar Chica, el acto 
de la bendición de los aparatos. Asistie-
ron las autoridades y numeroso público. 
Después de la bendición, el capellán de 
Aviación, padre Constantino Lucas, pro-
nunció un elocuente discurso, diciendo que 
los aviadores conseguirán con este vuelo 
m á x i m o ' g a l a r d ó n . RecoTdó los vuelos del 
Plus Ultra y los hechos a las islas F i l i -
pinas. Y te rminó haciendo votos por el 
éxito del viaje. Al termimar este discurso, 
el general Castro Girona, poseído de una 
enorme emoción patriótica, vitoreó a Es-
paña. Finalmente, la señori ta Conchita 
Salgado, en nombre de su sobrinita Lo-
reto, huér fana de dos años, del capi tán 
aviador Salgado y ahijada del Cuerpo de 
Aviación, leyó .emocionada unas cuarti-
cablo y radio se recibieron en el depar-
tamento. 
El conde de Jordana se puso al haoia 
por teléfono con el presidente del Con-
sejo, para notificarle el contenido de aque-
llos, y facilitó a la Prensa el texto de 
los mismos. 
La salida de Casablanca 
En la Dirección general de Marruecos y 
Colonias p re sumían anoche que los avia-
dores no sa ldrán de Casablanca hasta ma-
ñ a n a . 
Barbera saldrá el 20 o el 21 
SEVILLA, 10.—El comandante Pastor, je-
fe de las escuadrillas terrestres que i rán 
a Guinea, ha manifestado que saldrá de 
Sevilla en los primeros días del mes de 
enero próximo. Barbera, que p i lo ta rá el 
avión que en un solo vuelo i r á de Sevi-
l la a Batá, saldrá de Tablada el 20 o' 21 
lias,, en las que daba gracias por e l ho- del actual. 
-EE3-
Me parece recordar que hubo una época en 
la que en los dominios de España no se po-
nía el Sol, ¿ n o ? ; pero como todos sabéis, 
tal maña nos dimos para gobernar nues-
tra hacienda, que a fines del pasado siglo 
nos quedamos casi reducidos al patrio so-
lar, y como el noble rico que después de 
haber derrochado un caudal fabuloso re-
gistra su faltriquera para ver si encuentra 
en ella alguna moneda, así nosotros, que 
hemos derrochado medio mundo, regis-
trando nuestro pasado, nos hemos encontra-
do con que entre las migajas que nos que-
dan están unas islitas en ei Golfo de Gui-
nea y un trocito tan pequeño en el conti-
nente africano {la Guinea española) que, 
cómo veréis en el gráfico, en el rectangu-
lito negro que la representa, el más hábil 
dibujante, no creo que fuera capaz de en-
cerrar su nombre. Liberta, la colonia de 
negros libertos que los Estados Unidos tu-
vieron la humorada de fundar en el pa-
sado siglo y que en la última guerra salió 
airosa al palenque en defensa de la civili-
zación, es bastante mayor que nuestra Gui-
nea. ¡Qué le hemos de hacer\ 
E l gráfico os diré: que si la parte de 
Africa que os-muestro en él, está repartida 
entre Francia Inglaterra, Bélgica, Italia y 
España,, es bien menguada la porción que 
que desistir de la venta y en 1843 tomamos 
de nuevo posesión de nuestra pequeña ha-
cienda. 
E l rectangulito de Guinea sabido es que 
es un regalo francés, merced {si no recuer-
do mal) a las gestiones del que fué emba-
jador español en Francia, León y Castillo. 
¿Vale la pena de que fijemos nuestra vis-
ta y nuestra atención en lo que nos resta 
de nuestra pasada grandezat ¿POr qué no? 
Aquí de la relatividad del Don Hermóge-
nes de Moratín. Bien estuvo que antes, 
cuando no se ponía el Sol en nuestros do-
minios, no paráramos mientes en ciertas 
minucias, pero hoy sabido es que el can-
tar es distinto. 
Desde luego puedo aseguraros que en 
nuestra minúscula posesión de Guinea hay 
abundantes y excelentes maderas {he visto 
muestras de ellas), tales que en mi' sentir 
servirían para hacer lindísimas casas y a 
un precio asequible para los obreros y la 
clase media si se vendían a plazos, con lo 
que pudiera resolverse de plano el proble-
ma de los alquileres. Ya os habl\é de ello 
en otra ocasión. Nadie me hizo caso. Pero 
demos de lado a este aspecto práctico y, 
romántico, fijemos •'nuestra mirada en esos 
mozos que en sus Clavileños van camino 
de Bio de Oro, colonia que sí es, como ve-
a nosotros nos corresponde; la faja negra \ réis mirando el gráfico, bastante grande, 
del Norte de Marruecos, Bio de Oro {que mayor pudiera ser y no seríamos ricos 
por ello. Como depósito de arena del Sa-tenemos desde 1884); las islas del Golfo de 
Guinea {Fernando Póo, Elobey, Coriseo y hará es excelente. Bonaparte hizo regalos 
Annobón) y el rectángulo citado. Nada en- 'parecidos a sus soldados en Egipto, y és-
tre dos platos. Pero no nos aflijamos mu-
cho. E l continente africano, no obstante ser 
el más cercano a Europa, es aún el me-
nos conocido, y, en puridad de verdad, 
hasta el pasado siglo las potencias euro-
peas no fijaron sus ojos y sus garras en 
él. Por algo sería. Son muchos los factores 
que repelen a los europeos de ese conti-
nente. 
Los portugueses, como los fenicios que 
recorrieron la costa occidental de Africa y 
doblaron el cabo de Buena Esperanza, fue-
ron hasta l i l i los dueños de Fernando Póo. 
En ese año nos cedieron esta isla, y la de 
Annobón y Elobey. Enviamos a la primera 
547 hombres, de los cuales murieron 370 
y los demás enfermaron, por lo que cuatro 
años después se apoderaron los ingleses 
de esas islas. {Ya ños dijo Calderón que 
lo qiíe un sabio no quiere otro lo recoge.) 
E n 1839 nos ofrecieron por nuestras di-
minutas colonias del Golfo de Guinea 60.000 
libras esterlinas, pero tal alboroto se armó 
en las Cámaras y en la Prensa, que hubo 
estos dijeron que se había quedado corto -. 
que arenales improductivos bien se pueden 
regalar. Digámoslo todo. Cuentan que las 
pesquerías de Río de Oro son excelentes. 
¡Algo se pescai Y alabemos al humorista 
que bautizó con ese nombre a nuestra co-
lonia africana. Nosotros somos así. «En ca-
sa no cenaremos, pero nos reímos mucho.r. 
* * * 
E l primer salto, de 600 kilómetros, de Me-
lilla a Casablanca, ya está dado. Que la 
fortuna guíe a nuestros aviadores, a los 
que una vez más España entera va a se-
guir en sus vuelos, recogiéndose para, emo-
cionada, contemplar cómo el día 20 Barbe-
rán y Gil saldrán de Sevilla para, en un 
salto y en linea recta, llegar a Fernando 
Póo, pasando cerca del Monte Cameron (1) 
que tiene 4.191 metros de elevación. Poqui-
to a poco iremos descubriendo Africa. 
Armando G U E R R A 
(1) Cameron fué un explorador inglés de 
la segunda mitad del pasado siglo. 
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Evocación oportuna y repara-
ción justiciera 
—o-*-
Un español benemérito, y la empresa, 
gloriosa y ejemplar, por él realizada en 
servicio de un nobilísimo ideal patriótico -
habían caído en el olvido, después de 
haber alcanzado un cierto período de 
vivacidad y emoción en la opinión nacio-
nal. Los ignoraba, puede decirse, la ac-
tual generac ión . 
. A Manuel Iradier sólo qüizá le recor-
dábamos los que le • habíamos conocido 
personalmente, y en particular los que, 
como quien esto escribe, teníamos con él 
alguna relación familiar de parentesco. 
Su magna empresa—la exploración de la 
Guinea y la apor tac ión a la soberanía de 
España de vastas e importantes regiones 
del Muni, hasta entonces independientes—, 
es, en este doble aspecto de exploración 
descubridora y de posesión colonial, de 
un valor trascendente, que se ha de re-
conocer y manifestar cada día con mayor 
eficacia. 
£1 Gobierno ya da una prueba de ello 
1 disponer la expedición aé rea a la Gui-
nea española . 
Gon este motivo Ramiro de Maeztu, en 
un notable ar t ículo , trae a la memoria 
del públ ico el recuerdo del nombre olvi-
dado de Manuel Iradier y Bulfy, a <juien 
se l lamó el «Africano», durante el breve 
tiempo de su fama. Maeztu traza los pr in-
cipales rasgos de la fuerte y original per-
sonalidad nombrada, y señala con elevado 
espí r i tu de justicia y español i smo los 
mér i tos del hombre, audaz viajero^ explo-
rador científico y patriota idealista, y las 
equivocaciones de otros insignes españo-
les con temporáneos , que no supieron dis-
cernir y util izar para el bien de la causa 
de E s p a ñ a las cualidades carac te r í s t icas 
y de mayor apt i tud del s eño r I radier para 
la continuidad de la empresa iniciada. / 
No se contenta Maeztu con esta evoca-
ción tan oportuna, sino que pide una repa-
rac ión justiciera. Las ú l t imas l íneas de 
su ar t ícu lo son textualmente é s t a s : «Por 
eso pido, para el recuerdo de su vida t rá-
gica, el homenaje de desagravio y de agra-
decimiento que con intereses le debe-
mos, » 
Hermosa manifestación, quci, honra a l 
autor de la iniciativa, y que h o n r a r í a al 
Gobierno que la acogiese y auspiciase, y 
al pueblo que con su calor la hiciese v i -
vaz y esplendente! 
Don Manuel Iradier y Bulfy merecer ía 
figurar en colecciones de biograf ías como 
la de «Los héroess , del ing lés Cariyle, y 
la de «Los raros» , de R u b é n Darío y su . 
comentarista el francés P a ú l Granssae; 
pero conf i rmándonos en nuestra creencia 
de que ciertas vocaciones y aptitudes son 
verdaderamente providenciales. 
Un b iógrafo de Iradier nos dice que 
ésto a los diez y seis a ñ o s fundaba una 
Sociedad titulada «La Exploradoras, y 
que sus pensamientos se concentraban en 
proyectos «de explorar pa íses desconoci-
dos, llevar a és tos la luz de la civilización 
y plantar en su centro la bandera de Es-
p a ñ a » ; que luego orienta a «La Explora-
dora» como Sociedad africanista; quo en 
1871 (Iradier nació en Vi to r ia en 1854) 
encuad ró ei personal para una primera 
expedic ión , y en 1873 as is t ió al Congreso 
Geográfico de Viena, donde se entrevis tó 
con el famoso explorador Stanley, des-
cubridor del curso del Congo. Stanley le 
an imó a Iradier , aprobando las l íneas ge-
nerales del grandioso proyecto de expe-
dición africana que éste se hab ía trazado; 
y en 1874 pa r t í a ya Iradier hacia las pe-
ligrosas regiones que con su misterio !e 
a t ra ían , llevando como compañera , tan 
joven e i n t r ép ida como él, a la que se 
le hab ía unido con el indisoluble vínculo 
matrimonial católico.; 
Volvió de su expedición: la reempren-
dió una y otra vez con resultados fruc-
tuosos para la patria, pero no para él 
personalmente, aunque sí gloriosos para 
su nombre individual, aunque con gloria 
pronto obscurecida por intr igas e incom-
prensiones de los hombres influyentes, 
y se aba t ió , al fin, en un gesto de su-
prema dignidad dejando a otros los ho-
nores y recompensas, y hasta los nue-
vos auxilios que su obra necesitaba y 
que por ser en sus comienzos de ca r ác -
ter tan personal, no podía encontrar re-
emplazantes adecuados. 
Con sacrificios pecuniarios que le eran 
en su s i tuación económica precaria muy 
penosos, Iradier publicó en 1887 oí l i -
bro ((Africa Tropical)), «vasto caudal—di-
ce uno-de sus biógrafos—de trabajos ori-
ginales, cuyo valor no ha desmerecido con 
IQS años, pues sigue siendo, a juicio dé? 
los hombres competentes de E s p a ñ a y: 
del extranjero, la mejor fuente de conoció 
mientos relativos a la región africana 
de que se trata. 
Y en su aspecto políticocolonial resal-
ta la labor de Iradier en estas frases por 
él pronunciadas: ((Mientras Alemania, 
Francia, Inglaterra han teñido de sangre 
las aguas del Camerón, del Ogouó y del 
Níger , por las ocupaciones territoriales 
que han hecho, disponiendo de fuerzas 
y dinero sin tasa, nosotros podemos pro-
sentar la bandera de la pat r ia que tre-
molé durante tres a ñ o s en los países 
africanos, .que izamos después en las 
cumbres de elevadas sierras y confines 
de regiones desconocidas del interior, sin 
que se haya ocasionado ni una sola v íc -
ima n i una sola mancha de sangre hu-
m a n a . » 
El actual Gobierno, tan intensamente 
patriota y tan rectamente orientado ha-
cia lodo lo engrandecedor de los mejo-
res sentimientos y erapresa-s nacionales, 
no d e s a t e n d e r á — estamos seguros do 
ello—la nobi l í s ima iniciativa de don Ra-
miro do Maeztu. 
A ella nos adherimos con nuestro in-
significante pero fervoroso aplauso. 
R a m ó n I ) B OLASGOAGA! 
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Una farola con reloj en los 
Cuatro Caminos 
Anticipos del Ayuntamiento para 
casas baratas 
Se ha firmado la escritura de anticipo 
de 600.000 pesetas a la Cooperativa de ca-
sas baratas para funcionarios del Estado, 
la Provincia y el Municipio. 
—El conde de Vallellano ha visitado la 
calle de Francos Rodríguez, recientemen-
te pavimentada, y ha dado la orden al 
jardinero mayor de que se planten ár-
boles en dicha calle, y a la Compañía de 
Tranvías de que arregle las entrevias de 
la calle de Bravo Muril lo. 
—Pronto quedará instalada una monu-
mental farola con un reloj en el lugar 
que ocupaba la fuente de la glorieta de 
Buiz Jiménez. 
—El alcalde ha dirigido un oficio a 
Fomento pidiéndole se arregle la carre-
tera de la Dehesa de la Villa—de Puerta 
de Hierro al Asilo de la Paloma—, que 
asi quedará enlazada con la calle de Fran-
cos Rodríguez. 
—No se proyecta suprimir la Casa de 
Socorro del distrito de Palacio. Lo que 
se h a r á únicamente es construir la Cen-
tral en lo que hoy. es sucursal y estable-
cer en ella una policlínica. 
—El lunes se i naugura rá el dispensario 
llamado de la «Infanta Beatriz», en la Guin-
¡Ojo con las participaciones! 
Dos heridos por disparo. Los que 
viven gratis. Detención accidentada 
Uno de los negocios más productivos, a 
úl t imos de año, es el de las participacio-
nes falsas de la lotería. ¡Ríanse ustedes 
de turroner ías , mazapaner ías , peleterías y 
de otras expendedurías de abrigos inter-
nos y externos! Nada arroja un líquido 
a favor tan abundante como el de enga-
ñar al incauto con el espejuelo del «gor-
do» de Navidad. 
Hay quien establece el negocio adqui-
riendo un vigésimo efectivo y luego dan-
do ocho o nueve m i l pesetas de partici-
paciones. Siquiera éstos tienen el pudor 
de comprar el v igés imo; pero los hay 
que no se toman n i esa molestia. Des-
pués de todo se reduce a esperar el sor-
teo con la maleta preparada. ¿Que el nú-
mero es agraciado con un premio? Se 
marcha uno a Chile, después de cobrar-
le, si el negociante es de los pudorosos 
citados, o con las ocho o nueve m i l pe-
setas nada más , si es de los que poseían 
el vigésimo en su mente acalorada. 
Lo peor del caso es que muchas veces 
un hombre de bien toma una participa-
ción crecida en la v ía pública y después 
la reparte entre sus amigos. 
Llega uno de éstos a su casa y la es-
posa, con la perspicacia femenina, le pre-
gunta escamada al ver los recibos: 
Consejo Supremo de 
6uerra y Marina 
o 
Ayer por la m a ñ a n a se v ió ante el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina la causa 
contra el alférez de Infan te r ía de Marina 
don Manuel Eiras Cortas, por el delito de 
maltrato de obra a u n superior. 
E l Consejo de oficiales generales reunido 
en San Fernando condenó al procesado a 
seis años y u n día de prisión mayor, con 
la accesoria de separación del servicio. 
E l fiscal del Supremo calificó el delito 
de injur ia a un superior por no estar de-
bidamente probados los malos tratos, y p i -
dió se rebajase la pena a tres años de p r i -
sión mi l i t a r menor. 
E l defensor, don Joaquín Peros, coman-
dante de Infan te r ía de Marina, se conformo 
con la calificación fiscal y pidió para el 
procesado solamente una suspensión ' tem-
poral de empleo y sueldo. 
La causa quedó vista para sentencia. 
N O T I C I A SjCINEMATÓGRAFOS Y TEATROS 
dal¡ra" y e í Parque de desinfección de la I - ¿ N o serál ' ^ Vicente? 
Avenida de Menéndez y Pelayo junto a -Mujer . , . , ¡qué cosas dices! Como voy 
la calle de O'Donell. 
MAYOR, 1 
M A D R I D 
EXCURSION EGIPTO Y TIERRA SANTA 
Salidas 18 enero y 9 febrero 
DETSOCIEDAD 
Santa Lucía 
El 13 celebrarán su fiesta onomástica, la _ 
marquesa viuda de Quintanar, condesas de 
Limpias y de Romero; señoras de Alva- ' 
rez de Toledo y Curtopasí, Botella y Do-
noso-Cortés (don José), Crespi de Valldaura 
y Fortuny (don Manuel), García Loygorri, 
García San Miguel y Muñoz Baena, He-
rrera Oria (don Manuel), Moral y Pérez 
Aloe y P e ñ a ; señoritas de Alvarez do To-
ledo y Silva, Casani y Losada. Martínez 
y Ladrón de Guevara y Kivero y Aguirre 
(señor Herrero). 
Les deseamos felicidades. 
Bodas 
Anunciase la de una do las bellas hijas 
de un Título de Castilla, representante de 
España en el extranjero, con un opulen-
to caballero brasileño. 
—El 19 de los corrientes es la fecha se-
ña lada para el enlace de la l indís ima 
marquesa de Mariño, hija de los fiñádos 
marqueses de Portago, con el bizarro ca-
pi tán aviador don Carlos Sartorius y Díaz 
de Mendoza, hijo de la condesa viuda de 
San Luis. 
—En breve contraerán matrimonio la 
angelical señorita Concepción Alguer y 
Mico y don Juan Rújula. 
Bautizo 
En breve se celebrará el" del hijo del 
' embajador de Cuba en España, don Mario 
García Kohly, y de su bella consorte. 
El neófito recibirá los nombres de Carlos 
Mario, apadr inándole la abuela materna, 
doña Dolores Momevcrde, viuda de Fer 
nández, y don Federico Kohly, tío del em 
bajador, residente en La Habana, repre-
sentado por don Manuel Pichardo, con-
sejero de la Embajada. 
Los infanzones de Illcscas 
Anteayer, a las cinco de la tarde, se re-
unió en la iglesia de San Nicolás el Ca-
bildo de la Real Hermandad de Infanzo-
nes, ante el cual juraron y vistieron el 
hábilo los nuevos caballeros duque de Me-
dinasidonia y marqués do Cárdenas de 
Montehcrmoso. 
Presidió el Cabildo el teniente de Her-
mano Mayor, conde de Codillo; bendijo 
los hábitos el Patriarca de las Indias, y 
actuaron de canciller don Alvaro de las 
Casas y de maestro de ceremonias el mar-
qués de Casa Real. Los nuevos capitula-
ras fueron apadrinados por el conde de 
laé Bárcenas y el marqués de Santa Lu-
cía de Cochán. 
Al Cabildo asistieron los señores conde 
de la Revilla, Mac-Crohon, Dusmet, Man-
rique de Lara, conde de Castillo Fiel, To-
rre Setién, marqués de los Llanos, Ro-
dríguez de Celís, marqués de la Cueva 
del Rey, López Guerrero, marqués de Are-
nas, Aguilar, Plaza, Carvajal, conde de 
la Granja, vizconde de Cuba, Piquer y 
muchos mñs. 
Jubilación 
Ha sido jubilado el señor don José Fer-
nández Bustelo. 
Es persona justamente apreciada por las 
dotes que le adornan. 
Hacemos fervientes votos porque disfru-
te largos años la jubilación. 
Felicitaciones 
El conde de Castillo Fiel está recibiendo 
enhorabuenas por su ascenso a jefe de ne-
gociado do tercera clase. 
Una nuestro cordial parabién . 
E l Abate F A R I A 
a dudar de don Homobono; un hombre 
tan serio, viudo, empleado en una fu-
neraria y que padece de cólicos hepá-
ticos... 
Luego don Homobono resulta agracia-
do ; los amigos van a cobrar y el po-
bre don Homobono se vuelve loco bus-
cando al individuo que le vendió la par-
ticipación. Su crédito se derrumba enton-
ces ; su padecimiento se agudiza y como 
remate ha de entendérselas con la Jus-
ticia, i ¡ ¡La locura! ! ! 
El pequeño alegato anterior viene a pro-
pósito de que raro es el d ía que no caen 
en manos de los agentes diez o doce de 
los que se dedican a la industria, que 
produce (ya lo saben ustedes) m á s que 
las turroner ías , r.nazapanerías y pelete-
rías.. . 
Otros sucesos 
Vn hombre y una mujer heridos.—En 
la calle de .Santa Agueda, número. 4, En-
rique Rico Pego, de treinta y cinco años, 
domiciliado en Echegaray, 17, empleado el agente a disparar al aire para intimidar-
on el Casino de Madrid, hizo un disparo | le. El carterista se arrojó entonces al Man-
de revólver contra Emilia Nieto Ors, de! zanares, y al surgir a la superficie fué de-
treinta y cinco, habitante en Santa Brí-i tenido. 
gida, 7, causándole una herida en l a ' Atropellos.—En la calle de Preciados fué 
región témporo-parietal derecho, con sa-j alcanzado por un carrito de mano, que 
lida por la malar de igual lado, de pro-! empujaban unos muchachos don Joaquín 
nóstico gravís imo, y después con la mis- 'Corral García de setenta y cuatro años, mé-
ma arma se produjo una herida en e l , dico, domiciliado en Méjico, .3, tercero, y 
Hallazgo de un cadáver.—Ayer tarde un 
guarda que pasaba por el canalillo, en-
tre la Dehesa de la Vil la y Puerta de Hie-
rro, descubrió el cadáver de un hombre 
flotando sobre las aguas. 
La pareja de la Guardia civi l , ayuda-
da por varios t ranseúntes , extrajeron el 
cadáver. 
En las ropas del muerto no se encon-
tró documento alguno. Representaba unos 
cuarenta años e iba decentemente vestido. 
Según dictamen de los médicos, la muer-
te sobrevino dos horas antes. 
Un timo.—A Martina González González, 
de veinticinco años, sirviente en la calle de 
Ferraz, 40, le timaron dos desconocidos en 
la misma vía 175 pesetas. 
Denuncia,—Don Manuel del Valle Díaz, 
propietario de un ho'tel de la calle de Eche-
garay, ha denunciado a un sujeto 'que ha 
desaparecido adeudándole 461,60 pesetas, 
importe del hospedaje desde agosto y 2.000 
pesetas que le entregó para adquirir un 
billete de la lotería. 
Jinete lesionado.—Ensebio García Rodrí-
guez, de quince años, domiciliado en una 
lechería de la calle de Marcelo ü s e r a , ?, se 
cayó del caballo que montaba en el Pico 
del Pañuelo , y resultó con lesiones de pro-
nóstico reservado. 
Deícnciones.—En la ronda de Segovia un 
agente detuvo a los carteristas Antonio Gar-
cía García, el compare Antonio, de diez y 
nueve años, y José Vázquez Hernández, el 
vestido de negro, de diez y ocho. El p r i -
mero se dió a la fuga, viéndose precisado 
B O L E T I N M E T E O R O L O G I C O . — E s t a d o gene-
ral.-Buen tiempo en todas partes, cielo algo 
nuboso o nebuloso, vientos flojos y pocas llu-
vias. En España también el tiempo presenta 
caracteres semejantes. 
—o— 
POMOS CEREO m ŝ̂ SS; Sa-cones, grietas, quemaduras, granulaciones. —o— 
Pompas Fúnebres . ARENAL, 4. T.0 M . 44. 
—o— 
P A P E L E S PB N T A D O S 
Tekko. Anaglipta. Sincrusta. 
J. REBOLLEDO. — A R E N A L , 22. 
—o— 
E S T A F E T A D E A L C A N C E — E n la estación 
de las Delicias quedará abierta al público el 
lunes una estafeta de alcance para el servicio 
de correspondencia ordinaria y Prensa. Su 
funcionamiento será análogo al de las esta-
fetas del Norte y de Atocha. 
parietal derecho de carácter grave. 
Ambos heridos fueron llevados a la clí-
nica operatoria del Centro, donde queda-
ron hospitalizados. 
El agresor trataba a Emilia desde hace 
resultó con lesiones de pronóstico reser-
vado. 
—En la Carrera de San Jerónimo el au-
tomóvil que guiaba Marcelino Avilés Gon-
zález atrepelló a Gregoria Caballero, de 
unos seis meses. Ayer se encontraron, de cincuenta y seis años, domiciliada en Oli-
visita en la mencionada casa, y en un i var. 19, causándole lesiones de relativa 
momento en que se quedaron solos Enri- ¡ importancia. 
que cometió el doble delito, sin/que me- —En la red de San Luis un t r anv ía atro-
diara discusión alguna entre los dos y jpe l ló al sereno Antonio Suárez Cristóbal, 
utilizando una pistola que el día anterior de treinta y nueve años, que habita en 
había comprado Enrique a un compañe-! Divino Pastor, 21, produciéndole lesiones 
ro de trabajo. ¿c pronóstico reservado. 
Nueva edición, esmerada, económi-
mica y elegante. 
Hecha con molivo de celebrarse el 
27 de diciembre del presente a ñ o 
el segundo Centenario de la cano-
nización del Místico Doctor. 
Un tomo de 852 páginas , con pre-
ciosa e n c u a d e m a c i ó n en tela, y 
plancha dorada 
C I N C O P E S E T A S 
SAN IJERNARDO, 7.—MADRID (8) 
Próxima inauguración del 
"Antiguo Madrid" 
A fines de la próxima semana será inau-
gurada la Exposición del Antiguo Madrid, 
a cuyo acto asis t i rán los Reyes y las au-
toridades. 
Estos días trabajan activamente los or-
ganizadores para dejar ya ultimados todos 
los detalles en las 40 salas de que consta 
dicha Exposición, en la que h a b r á unos 
4.00(1 objetos. 
También se están ullimando actualmente 
los c a t á l o g o s u n o de ellos será grande 
y llevará m á s de 100 grabados de los pr in-
cipales objetos; 12 o 14 estudios y la ca-
talogación de los objetos. El otro catálogo, 
que será una gu ía para los visitantes, cons-
ta rá de unas 200 páginas . 
9.050 pesetas de multa 
a industriales 
Desdo el 25 de noviembre hasta el 8 del 
corriente el gobernador civi l ha impuesto 
5.250 pesetas de multa a varios industria-
les por venta de lecho en malas condicio-
nes ; l.DOO pesetas por venta de carne a 
mayor precio; 1.300 pesetas por venta de 
pan falto de peso, y 1.750 pesetas por ven-
ta de carbón falto de peso. 
Es la garantia de su salud física y 
moral, el día de mañana 
En el diario aseo de los niños use el 
a 
Unico que a sus altas cualidades me-
dicinales suma toda la fínura y perfume 
de un jabón de tocador 
Contribuye al perfecto desarrollo de 
las criaturas y evita el peligro de la 
escrófula y el raquitismo 
O ^ B O M 
L A T O J A 
U N I C O E N E L M U N D O 
Sociedad de Cultura Musical 
Muy curioso e interesante resu l tó el úl-
t imo concierto de la Sociedad de Cultura, 
en el que ac tuó el quinteto de negros «The 
Fisk Jubileo Singers», procedentes de la 
ciudad de Fisk, en Nor teamér ica . Uno de 
ellos es verdaderamente notable, pues hizo 
filigranas cantando de bajo, de bar í tono, de 
tenor, de tenor cómico y hasta de flauta. 
Llegan en • sus interpretaciones a la per-
lección, como acoplamiento y como afina-
ción. Es de suponer que estos negros sean 
autént icos ; pero ¿son realmente au tén t icas 
las canciones? A mí me parecen algo sos-
pechosas y un tantico europeas. No niego 
que la l ínea melódica sea verdaderamente 
de origen negro; pero esos textos bíblicos 
y las armonizaciones, de una corrección 
conservatorial, parecen ser producto de 
una realización expresamente hecha para 
los conciertos. Por lo demás, las canciones 
son muy lindas, sobre todo las r í tmicas 
(cuyos ritmos nos son familiares por los 
bailes de reciente impor tac ión) , y el 
quinteto de negros hace una creación de 
ellas. E l público, encantado con la nove-
dad, aplaudió efusivamente a los artistas, 
haciéndoles cantar varias obras fuera de 
programa. No fueron menos efusivos los 
aplausos de su majestad la reina Victor ia 
y de las infantas Beatriz y Mar ía Cris-
tina. 
MASA CORAL DE MIERES 
Con un lleno formidable y un éx i to más 
formidable aún celebró la Masa Coral de 
Mieres su tercer concierto en el teatro dei 
Centro. Se comprende el éxi to si se tiene 
en cuenta que sus canciones, casi anóni-
mas, de un Fernández , de un López y de 
un Pérez, van directamente al corazón del 
pueblo. Escuchando esta dulce música po-
pular he recordado, no se por qué, la so-
nata esperpento de Honneger, que un vio-
loncellista nos «regaló» recientemente. No 
hay cerebralismo posible cuando manda 
el sentimiento y la emoción. Deseamos a 
los s impát icos asturianos de Mieres todos 
los éxitos que merecen. 
Joaquín TURINA 
Las películas nuevas 
—o— 
«EL ABANICO DE LADY 
WINDERMERE» 
La famosa novela de Oscar Wilde, ya 
trasplantada al teatro, «El abanico de lady 
Windermere» , ha sido objeto de un nuevo 
avatar: ya está en película. 
Es admirable la cantidad de posibilida-
des que hoy tiene una idea l i teraria. Hay 
quien ha escrito una novela corta, que su-
cesivamente ha ido llegando a ser comedia, 
zarzuela, adaptación radiable, p e l í c u l a . . . 
Es lo del económico que volvía sus pren-
das del derecho, del revés y aun de canto. 
Y, al cabo, cuando todo eso acontece con 
una idea lo bastante fecunda en emociones 
—como, sin duda, ocurre en el caso pre-
sente—, ¡ v a y a ! . . . Pero muchas veces no se 
trata sino de pisar el hollejo dé uva, acaso 
no muy sazonada, para ver si da todavía 
a lgún v i n o . . . 
Se podía temer que en la adaptación 
c inematográf ica de. la obra de W i l d e des-
aparecería , como en todos los casos par-
iguales, el primor, el «humour», la sá t i ra 
suave, pero honda; de eso, nada. Pero el 
innegable interés, el patetismo, siempre 
disting-uido del asunto—aunque hubiera 
sido excelente enterar bien al espectador 
de cosas p re té r i t a s fundamentales, que no 
pueden darse por averiguadas con un le-
trero más—-y el excelente aprovechamiento 
de las múl t ip les ocasiones de realizar alar-
des propiamente fotográficos, de lo más 
primoroso que hemos visto; la elegancia se-
ñor i l—ihay otra, ahora...!—de ambientes 
e indumentarias, todo eso es en «El aba-
nico de lady W i n d e r m e r e » constante y 
notorio. 
Y tiene otra cualidad esta cinta: no 
abruma con explicaciones ociosas a un es-
pectador cada día más despierto. 
En suma: tiene los letreros precisos y 
nada más: otra elegancia. 
Los actores son excelentes. 
Sujetemos este cabel lo. . . pelicular del 
elogio. Son raros. 
E L D E L ANFITEATRO 
GACETILLAS TEATRALES 
—o— 
y Muerte de «Tristán», Preludio y Viem 
Santo de «Parsifal», Preludio de - c L o i ^ j 
in», Ohertura de «Tannhauser» ^ gr 
Butacas, 6 pesetas; entresuelo, 7 peseta, 
principal, 14 pesetas; galería, 2 pesetas pesetas. 
fl^i JL fl*. \ J 
Arniches, el rey del saínete, acertó ta 
plenamente en «El ú l t imo mono*, que sus 
mayores triunfos se olvidan ante esta joya 
Hoy sábado, tarde y noche, y mañana 
tarde y noche, «El ú l t imo mouo». Se des' 
pacha en contadur ía . 
% 
HELIOS 
Todos los días «El abanico de lady W i n -
dermere», según la obra de Oscar Wilde . 
E l lunes sensacional estreno: «¡Echando 
chispas!», dir igida por ErnesL Lubisch (di-
rector de «La locura del cha i les ton» y «El 
abanico de lady Winde rmere» ) , la película 
más graciosa presentada hasta hoy, con for-
midables trucos. Interpretada por la bellí-
sima Patsy Ruth Mil ler y el s impat iqu í -
simo Mont Bluc. E l martes estreno de la 
pel ícula cómica en dibujos «Aventuras del 
Gato Fél ix». • o 
He aquí el formidable programa del fes-
t iva l de Wagner, que dará esta tarde, a 
las seis en punto, la estupenda orquesta 
del PAJLACIO D E L A MUSICA, bajo la 
i dirección del maestro Lassallc: 
Obertura de «Cristóbal Colón», Preludio 
El tenor d ramát i co Pedro Lafuente, des-
pués de los grandes triunfos en los coli-
seos de Francia e I tal ia, ha venido a can-
tar a Madrid nuevamente. Ya en el teatro 
Real mereció hace dos años t r iunfa l aco-
gida, y ahora en el teatro de la Zarzuela, 
cantando «Sansón y Dalila», va a confir-
mar que tiene justamente ganado el presti-
gio con que la cr í t ica le ha honracio.. La-
fuente se p re sen t a r á hoy sábado ante el 
públ ico de Madrid. Con él can ta rá , inter-
pretando el papel de «Dalila», la contralto 
Nena Juárez , que ha obtenido éxitos reso, 
nantes en los principales teatros de Italia. 
Cartelera de espectáculos 
—o— 
PARA HOY -.-íá 
COMEDIA (Príncipe, 14).—10,30 (populara-
pesetas butaca). La familia es un estorbo. -
PONTALBA (Margarita Xirgu) (Pi y Maj-
gall, 6).—6, Nuestra diosa.—10,15, Campo de' 
armiño (butaca, cuatro pesetas). . 
I i A B A (Corrodera Baja, 17).—6,30, Alfilera-
zos.—10,15, Poca cosa es un hombre. 
ESLAVA (pasadizo de San Ginés) . -^ y 10,30, 
El niño desconocido. 
IHFAlfTA ISABEL (Barquillo, 14).—6,15, El 
centenario, y Cambio de suerte.-10,30, Los 
trucos. 
CBKTEO (Atocha, 12).—«,15 y 10,30, El Ú1--
timo mono. 
LATX27A (plaza de la Cebada, 2).—6,30 y 
10,30, ¡ Padre! 
ALKASAB (Alcalá, 22).—6 y 10,30, Doña 
Tuíitos. 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—6,30 y 10,30, 
Charlestón. 
APOLO (Alcalá, 49).—6,30, Loa gavilanes, 
del maestro Guerrero.—10,30, El huésped del 
Sevillano, gran éxito de la zarzuela española 
y triunfo absoluto de Sálica Pérez Carpió 5 
del tenor Pulido, con Rosario Leonís, Paquita 
Alcaraz, Navarro, Lledó y Lino Rodríguez. 
Orquesta de 40 profesores, dirigida por el 
maestro Guerrero.—Todas las noches El hués- " 
ped del Sevillano, y el domingo, también por 
la tarde, en función especial. 
ZARZUELA (Jovcllanos, 11).—9,30, Sansón y 
Dalila. 
P T T E N C A B R A L (Fuencarral, 145).—6,15 y 
10,15, Volver a vivir . 
HOVEDADES (Toledo, 83).—5, función a 
beneficio de los damnificados de Cuta.—10,30, 
La pastorela. 
CIKCO BE PRICE.—A las 6 y 10,15, dos|;| 
grandiosas funciones, en las que tomará parte 
toda la gran compañía de circo ecuestre, con 
un selecto y variado programa. 
paONTON JAI-ALAI.—4, primero, a pala, 
Gallarta IT y Villaro contra Quintana I y Una-
muno; segundo, a pula, Badiola y Ermúa con-
tra Izaguine y Ochq». . 
BOVALTY.—5,30 y 10,15, Tragedias del mar; 
Una novia de ciudado (cómica); E l abanico 
de lady Windermere (por Irene Eich y Mae 
M:ic Avoy.—El lunes, estreno: Echando chis-, 
pas (película dirigida por Ernest Lubtchs, 
por Patsy l lu th Miller y Monte Blue). 
PALACIO DE L A MUSICA.—Cuarto eda^ 
cierto de abono, a las 6 de la tarde. Gran 
festival R. Wágner, por la Orquesta del «Pa-
lacio de la Música». Programa: Primera par-
te.—Obertura do «Cristóbal Colón»; Preludia 
y muerte de la ópera de «Tristán e Iseo». Se-
gunda parte.—Preludio de hi ópera «Parsi-
fal», Huldigunsmarsch. Tercera parte.—Prelu-
dio de la ópera «Lohengrin»; Obertura de 1?. 
ópera Tannhauser». Precios de las localida-
des: Butacas de patio, 6 pesetas; sillones de 
entresuelo, 7 pesetas; sillones de principal, 4 
pesetas; grada de ídem, 2 pesetas. 
PALACIO BE LA MUSICA.—10,15, extraor-
dinario programa: Viaje de novios en la nie-
ve (panorámica); El violinista de Florencia 
(comedia en siete partes). En estas dos últi-
mas películas, se proyectarán los más bellos 
parajes de Florencia y las montañas del Ti-
rol. Tarde, butaca, 2 pesetas; noche, 1,50. 
ABGüELLES.--5,30 y 10, Noticiario Fox; iái 
ladrón de Pajtaj; exitazo: Los enemigos de 
la mujer (completa, con efectos do bombar-
deos, tiros, etcétera); Lucas, papá maravi-
lloso.—Lunes, La ll íada (gran versión del poe-
ma de Homero). 
BEAL C1HEMA V PBXNCIPE ALPONSO. 
5,30 tarde y 10,15 noche, Revista Pathé; Ciri-
lo no tiene suerte; La peligrosa rebelde; El 
séptimo chico. 
CIIfEMA GOYA.—Tarde, 5,30, Moda; noche, 
10,15; Noticiario Fox; Sus pantalones; El pre-
mio de belleza (Viola Dana). 
C1KE IBEAL.—5,30 y 10, Una novia de cui-
dado (comedia Macksennett); M i primera 
aventura (por la actriz neoyorquina Wanda 
Hawley); El crimen del casino (por Dorothy 
Dalton y David Powell). 
ADAMUZ-GOlíZALEZ. — Compañía cómico-
dramática, Logroño. 
* * * 
(El anuncio de las obras en esta ca¿rteler» 
no supone su aprobación ni recomendación^ 
Folletín de EL D E B A T E 75) 
F I E R R E P E R R A U L T 
N O V E L A 
(Versión caslcllana expresamente hecha para 
• E L DEitA'llii» por EVi l l JO CAIUIASGOSA), 
Eran las seis de la tardo y el teniente de Tres-
cault do rmía con sueño tranquilo y reparador. 
Lía y Margarita, sentadas en sendos butacones 
en uno de los ángulos de la habi lac ión , habla-
ban en voz baja, para no despertarle, cambiando 
impresiones, comunicándose sus pensamientos, so-
bre la entrevista que el padre y la hija iban a 
tener. 
De pronto, «mamá Ribou», que había recibido 
él encargo de estar al cuidado, en t ró en la al-
coba anunc iándoles que el coronel de Samaran se 
acercaba. 
Margarita es t rechó en silencio y afectuosamente 
la mano que la señora de Trescault le tendía, y 
salió con apresurado paso. 
Mientras se dir igía al chalet, lugar elegido para 
esperar a su padre, se preguntada a d ó n d e le lle-
var ía para poder hablar con toda libertad sin 
miedo a ser oídos. 
Los criados del holel iban y venían con man-
feles y servilletas, con cubiertos y vajilla para po-
ner la mesaj porque se acercaba la hora de la co-
mida; las dos camareras se ocupaban en arre-
glar y poner en orden la" habi lación de Floresti-
na de Maryls, que comunicaba por una puerta 
con el salón. Por lodas partes había oídos indis-
cretos, temibles siempre, y contra los que era 
preciso precaverse. 
Una pequeña explanada en declive que había 
a la derecha del hotel, y que desembocaba en la 
carretera, le pa rec ió el lugar más propicio a las 
confidencias, el que muyor aislamicnlo les br in-
daba para hablar sin ser oídos. 
Desde él podían contemplar los ojos un esplén-
dido panorama y en lodo tiempo era muy frecuenta-
do, principalmente al atardecer, por los turistas 
que gustaban de asistir al espectáculo, siempre 
interesante, de la puesta del sol. Hacia aquel l u -
gar, pues, se di r ig ió Margarita para esperar a 
que llegara su padre, elección bien poco pruden-
te, en realidad, si Lía de Trescault no se viera 
obligada a permanecer a la cabecera de la cama 
de su hijo, pues la ventana de su cuarto se ab r í a , 
precisamente, en aquella fachada del edificio. 
Pero Miguy h a b í a dejado a la viuda haciéndole 
compañía a Juan y no se le ocur r ió siquiera pen-
sar en que pudiera espiarla. 
— ¡Ya estás aquí 1—exclamó gozosa la mucha-
cha no bien echó pie a t ierra el coronel a la 
puerta del caserón del hospicio. 
Y echando a correr para salirle al encuentro, y 
ar ro jándose le al cuello cuando le tuvo cerca, 
a ñ a d i ó : 
¡Qué dicha tan grande para mí tener a mi 
lado a mi papaí to r ico! . . . i Si vieras la impacien-
cia con que te aguardaba!... • 
—Antes de ver a nadie y de que nadie me vea, 
quiero asearme un poco y cambiarme de traje— 
dijo el recién llegado mientras posaba sus labios 
sobre la frente que su hija le ofrecía mimosa—. 
¿ N o te parece, Miguy, que así, lleno de polvo, 
sucio y sudoroso estoy impresentable? ¡Qué dií ta 
el que he pasado! Me siento cansad ís imo, que-
brantado; apenas puedo tenerme en pie. 
—Sígneme, ¿qu ie res?—le invitó la muchacha—. 
Tengo que confiarte una cosa seria y que me pre-
ocupa. 
Samaran la m i r ó con a tención. 
De ordinario, el expresivo rostro de la n iña , de 
una ilimitada sinceridad en sus menores gestos, 
le revelaba, antes de que hablase, el asunto que 
iba a ser lema de la conversación. Pero esta vez, 
leyó el coronel en la cara de su hija tantas y 
tan diversas impresiones, que creyó conveniente 
informarse, y la in t e r rogó . 
La muchacha se abstuvo de contestarle, como 
si no hubiera oído la pregunta. Se cogió del bra-
zo de su padre l levándole a viva fuerza hacia la 
explanada, y ya en ella, después de explorar los 
alrededores con su penetrante mirada, se sentó 
y lo hizo tomar asiento a su lado. 
—Estamos completamente solos—dijo, por fin, 
Miguy—. Nadie nos oye; la señora de Trescault 
no está en su cuarto... 
— ¿ P e r o puede saberse, Miguy, a .qué dianlres 
vienen tantos mis te r ios?—inte r rumpió , impacien-
to, el coronel—. i Apuesto doble contra sencillo 
a que se trata de Armel , como si lo viera! 
—Sí, has acertado, en efecto, porque de él se 
trata. Pero lo que sospecho que ignoras es que 
no se apellida Armel . Ahora vas a comprender 
p o r q u é no ha podido decirte su verdadero nom-
bre... Se llama Juan Armel , m a r q u é s de Tres-
cault. 
El coronel de Samaran se i rguió tan brusca-
mente, con un movimiento tan violento, que la 
silla que ocupaba rodó por el suelo. Sin tomarse 
la m ó l e s ü a de levantarla, de pie delante de su 
hija que no se había movido de su asiento y que 
aparentaba una calma y una t ranquil idad absolu-
tas, p r e g u n t ó atropelladamente : 
— ¿ C ó m o ? , ¿ h e oído bien?, ¿ q u é acabas de de-
cir? ¡ Juan m a r q u é s de Trescault!... ¿ P e r o q u é 
diablos do historia es és ta que acabas de colo-
carme?... 
— ¡ O h ! , una historia bien sencilla, por cierto, 
la m á s sencilla y natural de cuantas puedas ima-
ginarte. El teniente Juan Armel de Trescault, es 
hijo de mi futura mamá. Lo que quiere decir, s í , 
sí, no le asombres, que la linda Lía, de cuya her-
mosura te prendaste, tiene un hijo de veinticua-
tro años . ¿Quieres nada más sencillo de explicar? 
Después de repetirle a su padre todo lo que 
Lía le h a b í a contado, sazonándolo , a modo de co-
mentario, con lo que sus propias reflexiones ínti-
mas le habían sugerido, p r o s i g u i ó : 
—Creo que te h a b r á s convencido, papá , de que 
la ú n i c a persona que ha obrado mal, que se ha 
conducido innoblemente; de que la ún ica perso-
na merecedora de que se la vitupere, es la seño-
rita de Maryls. Yo me atrevo a esperar que rio 
le dejes llevar de tu cólera, que tu natural indig-
nac ión no se extravíe, que seas justo, en una 
palabra. La señora de Trescault "temía que la 
abandonases, que huyeras de ella, que le devol-
vieses la palabra que le h"bías pedido, que olvi -
daras la promesa que le hiciste, y su prima, as-
tuta siempre, supo aprovecharse háb i lmen te y 
en beneficio propio, de este temor; he aquí lo 
que impidió que Lía hablara para decirte toda 
la verdad, lo que selló sus labios, ob l igándola a 
permanecer muda por mucho que lo deplorara. ,« 
— ¡Engañado a mansalva!... i Inocente juguete de 
dos mujereel . . . ¡ P é c o r a s ! — e x c l a m ó con rabia, fu-
rioso a no poder más el coronel Raúl de Samaran., 
— ¡ O h ! , no digas eso, padre—se a t r ev ió a de-
c i r Margarita, como si se escandalizara de lo que 
acababa de oir. 
—¿Qué edad tiene, entonces, la señora de Tres-
c a u l t ? — p r e g u n t ó secamenie el coronel. 
—Te lo voy a decir exactamente. L ía de Tres-
cault tiene seis años menos que tú—respondió 
Miguy con un aplomo, con una seguridad que 
dejaron turulato a su podre. 
—Bueno; ¿pe ro cuántos? Te pido una cifra. 
— ¿ U n a cifra? Allá va, para que no digas que 
no hago todo lo necesario para complacerte. Mi 
futura madre ha cumplido cuarenta y tres años . 
La diferencia de edades es la que debe existir en-
tre marido y mujer, puesto que tú vas a cumplir 
los cuarenfa y nueve. Hacéis una pareja bastante 
igualila. 
— ¿ Q u e yo tengo cuarenta y nueve a ñ o s ? . . . ¡Im-
posible, no es cierto!.. . ¿Quién te lo ha drebo? 
—pregun tó indignado Samaran, y con un asombro 
tan sincero, que hizo que Margarita no pudiera 
contener la risa. 
—Es más que posible, puesto que es la reali-
dad, p a p a í t o ; estoy segura de lo que digo—respon-
dió pausadamente, recalcando sus palabras, la se-
ñor i t a de Samaran—. Lo sé de buena tinta, por-
que me lo ha dicho «mamá Ribou»...., que no ere® 
jt&iuiiníiaráj 
i 
propósitos de un Cardenal 
r m n sorpresa y encontrados comenta-
í i r í ha causado en Francia la dcclara-
rtn del anciano Cardenal Maur ín , Arz-
obispo de Lyon . en la reapertura del 
instituto Católico de esta ciudad. Retan-
HO materialmente a los promotores de 
ja escuela única, asegura el Cardenal 
' nue si el Gobierno no quiere abolir las 
¡eves del a ñ o 1904, en las que se prohi-
be en seña r a los religiosos, él, a sus 
años fundará una nueva orden que se 
dedique a la enseñanza» . Por de pronto, 
¿1 piensa alentar a los religiosos de su 
diócesis para que abran de nuevo sus 
escuelas en nclubre del año que viene. 
Los que Conozcan los proyectos del 
Gobierno francés en materia de enseñan-
za y los programas, defendidos con tanto 
calor y erudición, de la «escuela única», 
podrán comprender el alcance de estas 
declaraciones. El problema de la ense-
ñanza és en todas partes preocupación 
constante y principal de la Iglesia; co-
mo que es la esencia de su mis ión divi -
na en el mundo, establecida por su di-
vino Fundador: «Id y enseñad.» No hay 
dificultad n i ley que pueda' valer centra 
€Ste deber docente. Por eso el Cardenal 
Maurín, cuando le objetan que ta l cosa 
sería manifiesta violación de las leyes, 
responde que la Teología, no sólo auto-
riza-la resistencia a las leyes injustas, 
sino que la rhcinda; a d e m á s , esta conduc-
ía está de acuerdo con los (¡Derechos del 
Hombre», arguye su eminencia. 
B r n o le in t imidan a l valeroso Pastor 
jas consecuencias de su decisión. E l obra 
por sí y ante sí, sin comprometer para 
nada la autoridad de sus hermanos en 
el Episcopado. No le de t end rá en su pro-
pósito n i la pe r tu rbac ión de la «unión 
sagrada», n i el temor de que reproduzca 
la severidad en la apl icación de las le-
yes laicas, hoy de hecho interpretadas 
con notable tolerancia en ese punto, n i 
el clamor de los maestros socialistas, a 
los qUe a p o y a r á naturalmente el Gobier-
no. ¡(Nuestro deber m á s alto es enseñar , 
y nadie puede impedir que lo cumpla-
mos.» ((Los religiosos, añade el Carde-
' nal, pueden dar por abolidas las leyes 
que les prohiben enseñar .» De hecho ai-
gurdas lo e s t án - ya. 
Este celo del i lustre purpurado por la 
enseñanza no es nuevo en él, pero hoy 
las cosas van llegando a un extremo ta l 
en Francia que justifican plenamente su 
ex t r aña decisión de fundar una orden re-
ligiosa que se dedique a la e n s e ñ a n z a . 
Ha de poder hacerlo sin chocar demasia-
do con la ley inicua que prohibe ense-
ñar a un religioso sólo por serlo, y per-
mite, en cambio, tan alto ministerio al 
m á s extravagante comunista. 
Nosotros ya hemos dicho muchas veces 
que el catolicismo, donde florece, florece 
por la escuela. Nunca se ha podido se-
parar la rel igión de la ciencia; y menos 
puede hacerse eso en el per íodo en que 
con los elementos de las ciencias va re-
cibiendo el esp í r i tu , del hombre los cr i -
terios fundamentales de la conciencia. 
, Hoy no basta enseña r rel igión sola; los 
conocimientos humanos, aun en sus gra-
dos elementales, se extienden hasta tro-
pezar con las verdades religiosas; allí 
tiene que estar el maestro católico. Así 
•lo han entendido catól icos eminentes; el 
ejemplo más fecundo es sin duda el de 
los Estados Unidos. 
A la vista tenemos una curiosa esta-
dística de los edificios actualmente en 
construcción o recientemente inaugurados 
por cuenta de la acción católica. Alcan-
zan las cifras presupuestas a diez mi-
llones y medio de dólares . Pues b ien; 
casi todos los edificios, con excepción 
de alguna iglesia, hospital o convento, son 
para colegios y escuelas. No les faltan esta 
»clase de institutos a los católicos de aquel 
rico p a í s ; pero no bastan los que hay. 
Cado año se construyen más y se mejo-
ran los existentes. La palabra de orden 
del Cardenal de Chicago, «pr imero la es-
cuela, después la iglesia», se cumple con 
santo ardor. ¿ P a r a q u é nos sirven las 
iglesias si no formamos en la escuela los 
buenos cristianos que han de llenarlas? 
Eso mismo lamenta el Cardenal Mau-
rín. Según sus declaraciones, los n iños 
de sei,s a doce años apenas encuentran 
en Francia maestros católicos. En los Es-
lados Unidos las monjas han resuelto 
este problema, que en gran parte es 
un problema económico. Dadas las tra-
bas que el ambiente social pone a las 
religiosas en Europa, el Cardenal de 
Lyon hab r í a de pensar en varones. Tro-
pieza, además , con unas leyes inexplica-
bles en u n pa ís que p roc l amó los «de-
rechos del hombre» . 
De todos modos, las cosas no pueden 
continuar así . Para la Iglesia no hay otra 
garantía en la formación de los cristianos 
que la enseñanza de sus religiosos y sacer-
dotes. Con la ley o sobre la ley, el D i -
vino Maestro le manda que enseñe. Los 
efectos de esta omisión son terr ibles; 
el Cardenal los describe aterrado, y de 
ahí su decisión, por grave y e x t r a ñ a que 
parezca. Un anciano Cardenal que se 
propone, antes de mori r , fundar una Con-
gregación religiosa dedicada a la ense-
ñanza constituye un ejemplo y una ad-
vertencia que no debemos pasar por alto. 
Ahora que empieza a nacer entre nos-
otros la escuela parroquial, instrumento 
Poderoso de cristiana regenerac ión , no 
será del todo inúti l recoger ese ejemplo 
y advertencia; es una buena semilla que 
Pued caer en t e r r é n o abonado. Dios la 
teiga fructificar. 
Manuel GRAÑA 
A la memoria del Sr. Maura 
Un grupo de ín t imos amigos que fueren 
de don Antonio Maura Montaner h o n r a r á n 
Ja memoria del ilustre patricio el lunes 
la 13, primer aniversario de su muerte, 
con una velada necrológica, que se cele-
brará en el salón de. actos de la Real Aca-
fmia Española, cedida al efecto por su 
Rector, don Ramón Menéndez Fidal. 
Aunque el programa no está ul t imado por 
jnpleto y pudiera ser susceptible de mo-
bajT0^"65' es sefftIro q116 ha rán uso de la 
, los scñoTC>s don Elias Tormo, don 
iamiel de Sandoval, don Pío Zavala y don 
de Llanos y Torr ig l ia . 
fcn 1 FlFNERALES E L MARTES 
bra"' a ¿Stesia. de los Jerónimos se cele-
maña martes. a las diez y media de la 
desr-^ ' ^ ^ n e s funerales por el eterno 
otrasTJ? alma del señor Maura- En 
a p l i r ^ 35 de Madrid y en Solórzano se - P i a r a n miSas por el finadQí 
EL PREMIO NOBEL DE LA PAZ No se puede llegar al|Efectos d e j a niebla 
De izquieraa a derecha: Dawes, Chamberlain, Briand y Stresseman 'KFot. Vidal.) 
Una ley sobre la Prensa 
en Inglaterra 
Se prohibe publicar toda clase de 
detalles en los procesos de divorcio 
—o— 
RUGBY, 10.—En la Cámara de los Co-
munes se lia aprobado en tercera lectura 
el proyecto de ley que reglamenta la pu-
blicación de los procesos que pueda re-
sultar ofensiva para la moral. 
El proyecto establece que en los pro-
cesos de divorcio, nulidad de matrimo-
nio o separación judicial sólo podrá pu-
blicarse el nombre y la dirección de las 
parles, las calificaciones del fiscal y del 
defensor y la sentencia del. Tribunal. 
LOS P E R I O D I S T A S ITALIANOS 
ROMA, 10.—Un asunto que afecta al por-
venir de los periodistas italianos y del 
que se ha ocupado con gran atención la 
Prensa fascista ha quedado arreglado de 
conformidad con las demandas de los re-
presentantes de las organizaciones perio-
dísticas. 
Según la ley sindicalista, se requirió a 
los periodistas para que ingresaran en 
una de las Federaciones formadas después 
de la promulgac ión de dicha ley. Se con-
sideró a los periodistas como empleados 
ordinarios, y, por lo tanto, fueron incluí-
dos en la Federación de industriales. Si 
hubieran quedado en dicha posición hu-
bieran perdido muchas ventajas, entre 
otras, el derecho de compensación en caso 
de despido. Los principales periódicos fas-
cistas abrieron una campaña insistiendo 
.para que los periodistas fueran transfe-
ridos a la Federación industrial de obre-
ros intelectuales. 
Una Comisión de periodistas, presidida 
por Rossoni, presidente del Sindicato fas-
cista, visitó a Bottai, recientemente nom-
brado subsecretario de Estado de las. cor-
poraciones industriales. La respuesta de 
Bottai ha sido que el Gobierno h a b í a 
aceptado el criterio de los periodistas y 
que en breve se da r án órdenes para su 
incorporación a la Federación de traba-
jadores intelectuales. 
El Partido Popular alemán 
contra los socialistas 
Aprueba la declaración d,e Scholz 
—o— 
BERLIN, 10—El partido populista ha he-
cho saber que se declara solidario de su 
jefe, Scholz, quien, el domingo pasado, se 
pronunció en contra oe toda alianza con 
los socialistas y en 4avor de una combi-
nación ministerial con los conservadores 
nacionalistas. 
Los socialistas, por su parte, han dado 
por terminadas todas las relaciones exis-
tentes entre ellos y los conservadores. 
* * * 
BERLIN, 10—Según el Lokal Anzefger es 
de presumir que el bloque de la derecha 
del Reichstag votará contra la oposición 
socialista varios proyectos de ley en prepa-
ración, entre otros el que tiende a l au-
mento de la durac ión de la jornada del 
trabajo y el de la agravación de las difi-
cultades para obtener el divorcio. 
E L REICH Y LOS ESTADOS 
BERLIN, 10.—Con motivo de la prohibi-
ción de la pel)ciila Potemkin en Baviera y 
Wutemberg, el partido socialista ha pre-
sentado en el Reichstag una petición de 
interpelación para que el Gobierno alemán 
dé explicaciones sobre las medidas que 
cuenta adoptar para salvaguardar los de-
rechos del Reich en dichos dos Estados. 
PARA FERROCARRILES 
BERLIN, 10—La Sociedad ferroviaria del 
Reich anuncia que dedicará a la termina-
ción de los 16 nuevos ramales ferroviarios 
un crédito de 54 millones de marcos que 
el Gobierno a l emán acaba de concederle 
en condiciones excepcionalmente favora-
bles. 
Terremotos en el N. de Chile 
SANTIAGO DE CHILE, 10.—En varios pue-
blos de Chile septentrional se han sentido 
fuertes sacudidas s ísmicas. 
La organización militar 
de Checoeslovaquia 
No se puede implantar el sistema 
de milicias ni se reducirá por ahora 
el servicio 
• —o— 
PRAGA, 10—El señor Uarzal, ministro 
de la Defensa nacional, ha declarado ante 
la Comisión senatorial del presupuesto ser 
imposible la implantación en Checoeslo-
vaquia de un sistema de mil icia . La ad-
minis t rac ión del Ejército envió a Suiza 
hace tiempo especialistas encargados de 
osludiar dicho sistema, y las impresiones 
recogidas han hecho desaparecer toda es-
peranza de que en Checoeslovaquia pu-
diera establecer un sistema mil i tar igual. 
Adoptándolo, una movil ización mil i tar 
afectaría, no sólo al Ejército, sino a to-
dos los subditos del Estado. 
El ministro ha declarado su opinión 
contraria al restablecimiento del volun-
tariado de un año , ya que la democra-
cia no admite ninguna clase de privile-
gios. Además, hasta dentro de unos dos 
años no será posible una reducción del 
servicio activo a doce o catorce meses, 
ya que antes es necesario contar con su-
ficiente número de clases de tropa re-
enganchadas a las que el Estado haya 
asegurado una existencia decorosa, 
FRACASA E L FASCISMO 
PRAGA, 10.—El Novy Hijon, órgano fas-
cista, ha dejado d̂e publicarse por no 
cubrirse los gastos a causa del reducido 
número de abonados. 
Se negocia la paz en China 
Ayer se celebró la primera entrevista 
en Tien-Tsin 
LONDRES, 10.—Telegrafían de Pekín al 
Daily News dando cuenta de haberse en-
labiado negociaciones de paz entre los re-
presentantes de los ejércitos del Norte y 
del Sur. Hasta ahora nada puede saber-
se de los resultados de una primera en-
trevista, celebrada en Tien-Tsin. 
E N H A N - K E U 
LONDRES, 10.—Comunican de Han-Keu 
a la Agencia Reuter que fuera de la huel-
ga del personal chino de 
norteamericana de petróleos 
cío y dependencias estón custodiados por 
cañoneros norteamericanos; no ocurre no-
vedad, y que la situación es de tranqui-
lidad. 
Añade el despacho que el ministro can-
tones de Negocios Extranjeros ha visitado 
al ministro br i tánico a bordo del aco-
razado Peterfield. 
UN I N C I D E N T E E N CHANG 
LONDBES, 10.—Telegrafían de Shangai 
a la Agencia Reuter que, según un tele-
grama de Chang recibido en aquella ca-
pital, el general Gang Sen intentó incau-
tarse de varios barcos británicos y norte-
americanos para en ellos transportar sus 
Las Cámaras chilenas aprueban 
el proyecto de Kellogg 
SANTIAGO DE CHILE, 10.—Aunque en 
las 'esferas gubernamentales se guarda ab-
soluta xeserva acerca del efecto producido 
por las úl t imas proposiciones del secreta-
r io de Estado niorteamericano, míster Ke-
llegg, a propósito de la cuestión de Tacna 
y Arica, se sabe que las Comisiones de 
Asuntos Extranjeros de ambas Cámaras 
han tratado de esta cuestión en términos 
favorables, aunque proponiendo ciertas re-
servas de carácter secundario. 
RESTRICCIONES E N E L PRESUPUESTO 
SANTIAGO' DE CHILE. 10.—El Senado 
la Compañía ha apro¿ado el presupuesto de gastos 
i cuyo edin- trociUCien<i0 en él numerosas restricciones. 
tropas, pero que, debido a la presencia 
de cañoneros extranjeros y a la interven-
ción del cónsul británico, tuvo que desis-
tir de su propósito y retirar sus fuerzas, 
que fueron luego embarcadas en unos 
buques chinos y en uno italiano. 
L A SITUACION D E K I A N G - F U 
PEKIN, 10—Las calles de la ciudad de 
Kiang-Fu, en la provincia de Shan-Si, es-
tán llenas de cadáveres desde hace dos 
semanas. 
Entre la población se sienten los terri-
bles efectos del hambre. 
A L B A L C O N DE L A 
« L A H O R A F E L I Z » 
• • 
acuerdo en Ginebra 
La Conferencia de embajadores de-
clara que Alemania no ha cumpliao 
sus compromisos 
o 
Hoy volverá a reunirse la Conícren-
cia de los «cinco» 
—o— 
PARIS, 10—La Conferencia de Embaja-
dores ha oído nuevas declaraciones al ge-
neral Yon Pawels, declaraciones que los 
peritos aliados estiman insuficientes En 
su conseomencia. la Conferencia se halla 
en la imposibilidad de desligar al Reich 
del cumplimieijto de las cláusulas mi l i -
tares del Tratado, n i siquiera con la reser-
va de que quedar ían subsanadas las u l t i -
mas faltas comprobadas. 
La Conferencia ha remitido un informe 
en ese sentido a los ministros de Negocios 
Extranjeros que se hallan en Ginebra. 
La Conferencia no ha fijado fecha para 
nueva, reunión, pues la juzga inútil , como 
no sea que el Reich adopte una actitud 
menos intransigente. 
Corresponde ¡^oi^a a los ministros de 
Negocios Extranjeros sacar las consecuen-
cias de la presente situación para lo que 
atañe al desenvolvimiento de las negocia-
ciones con Stressemann. 
Le Journal escribe que el general Von 
Pawels no hace sino aducir argumentos 
de carácter jurídico en apoyo de la tesis 
germánica de fortificaciones del Este de 
Alemania. 
El Matin dice que el informe de la Con-
ferencia parece manifestar el interés que 
resul tar ía de obtener del ministro alemán 
de Negocios Extranjeros, Stressemann, la 
promesa formal de que serán ejecutados 
tos acuerdos. 
L A C O N F E R E N C I A D E LOS «CINCO» 
GINEBRA, 10.—Los minisjros de Nego-
cios Extranjeros han celebrado una re-
unión esta tarde en el hotel donde se hos-
peda Chamberlain para examinar con un 
amplio espír i tu de conciliación los puntos 
de vista internacionales en li t igio, que han 
retrasado la decisión final de la Conferen-
cia de Embajadores. 
Briand y sus colegas aliados han insis-
tido cerca de Stressemann, con objeto de 
conseguir que el Gobierno del Reich dé 
Hace pocos días disertaba yo ^ Lon. 
dres acerca de las supersticiones espa-
ñolas del siglo X V I I , haciendo notar có-
mo al presento han- desaparecido bru-
jas y duendes de nuestras fantasías, hasta 
el punto de que nos resultan arcaicos 
el cuento de Pereda y el cuadro de Zu-" 
loaga sobre tales tip^s. El embajador es-
pañol , que presidía aquel acto, resumió 
mi trabajo y anotó> pon su gran cono-
cimienlo d e f pueblo inglés la viva persis-
lencia en este país de la creencia en apa-
recidos, especie de fantasmas de ultra-
tumba reatados a ciertos lugares de ca-
sas o castillos donde sucumbieron, esto 
es, lo ordinario, por inuerlc violenta. 
Bajo la impresión de estas ideas veo 
que los periódicos do Cambridge hablan 
estos días de los fantasmas del Colegio 
del Corpus Christi. He aquí un tema pe-
riodístico- casi incomprensible en España . 
Porque en España hay fantasmas cierta-
mente; pero todos sabemos de qué na-
turaleza son ellos. Nunca son. los muer-
tos, sino los vivos, y muy vivos. Dígalo 
sino aquel' encantador cuadro de los 
Quintero, Diana la cazadora, o pena de 
muerte al amor. Mas aquí los fantasmas 
son apariciones de ultralumba, almas en 
pena, que, en pleno siglo XX, tienen aun 
poder para embargar la atención públi-
ca y apasionar la conversación de los 
Clubs y suscitar dictámenes y explica-
ciones ' m á s o menos pertinentes. Los 
muertos mandan, llega uno a creer cuan-
do ve las columnas de los periódicos ocu-
padas por los fantasmas q aparecidos de 
Corpus. He aqu í los casos para que los 
españoles vean hasta qué grado alcanzan 
los efectos de la niebla. 
Dicen que allá en el siglo X V I I un.es-
tudianfe de dicho Colegio sacrificó su 
vida imbéc i lmente al amor de la hija 
del rector de la cnsa. Desde aquella fe-
cha la habi tac ión donde se consumó el 
erót ico sacrificio ha sido visitada de tiem-
po en tiempo por la sombra del pobre 
muchacho. La cosa pasó de broma; pues 
condenada la habi tación por no querer 
nadie vivir en ella, la caja del Colegio 
las legí t imas satisfacciones solicitadas por se res int ió de una baja en sus ingresos; 
el Comité mil i tar de Versalles y por la j esi0 d e t e r m i n ó que hace bastantes años 
misma Conferencia de Embajadores. | Se emprendiesen obras de recons t rucc ión 
Los ministros de Negocios Extranjeros en ^ ala del cdificio a fin de borrar 
volverán a retmire m a ñ a n a por la ma- Ia sefial del falíd¡co lugar> Y> en 
F T rmvTROT 'PTTTTTRO efecto, variados los planos y pisos de 
r T M ^ Í Í I n F U T U R O ! ]a a a d is t r ibución de cuartos, la sala 
GINEBRA, 1 0 - E n la reunión celebrada la apar ic ión quedó partida en dos: 
por los ministros de Negocios Extranje- , . l } M * . , . 0 • 
ros han sido estudiadas dos soluciones ^ mitad correspondm al cuarto de a rn -
ba y la otra mitad al cuarto de abajo.. para los puntos en li t igio entre los alia-
'J dos y Alemania. 
La primera de ellas consiste en some-
ter las diferencias al Tribunal de justi-
Adela paseó una mirada aburrida por 
todo el comedor, y dirigiéndose a su ma-
rido, que se hallaba muy enfrascado en 
la lectura de un periódico, le dijo : 
—¿Qué hay de la compra del cuadro? 
¿Has tenido carta de Marinelli? 
—Sí—repuso Zúñiga, sin levantar la ca-
beza—; me ha escrito que podemos con-
tar con el célebre lienzo. 
—Resultará caro, ¿no?—inquirió Adela. 
—¡Desde luego! Las obras de arte va-
len mucho; no tienen en realidad, precio 
y hay que pagarlas sin regateos o... re-
nunciar a ellas. Y este cuadro es toda una 
obra de arte. 
—¿De quién es? ¿De algún gran pintor 
italiano? 
—No; español. 
— ¡AhL ¿De Romero de Torres, de Mez-
quita, de Zuluoga? 
—Tampoco. Verás la historia. En el ca-
tálogo del Salón de 1900, en Par í s , figuró 
ese cuadro, titulado «La hora feliz». Fué 
un éxito enorme ; la admiración de críti-
cos, profesionales y «amateurs», hasta el 
extremo de que lo adquir ió primero el 
Museo del Louvre, luego un yanqui, en 
no sé cuántos miles de dólares, y, por 
últ imo, fué a parar a la galer ía de un 
ar is tócrata italiano, en Florencia, que es 
donde yo lo v i . 
—Pero ¿cómo se llama el autor? 
—¡Ahí tienes lo que son las cosas!—son-
rió Zúñiga, qui tándose los lentes—; el au-
tor de esa maravilla no era un consagra-
do, un «primera medalla», sino un anóni-
mo o poco menos. ¡Orueta es su nom-
bre ! Seguramente que no te dice nada ese 
apellida. 
—¿Orueta?—repitió Adela— ¿ F e m a n d o 
Orueta? 
Zúñiga quedóse mirando a su mujer, e 
hizo un gesto de perplejidad. 
—¿Le conoces?—interrogó—. ¿De dónde, 
do cuándo ? 
Ella se rehizo y en otro tono, ahora 
de glacial indiferencia contestó: 
— ¡ P h s ! , s í ; le . conocí hace años, no 
recuerdo dónde una de esas presentacio-
nes rápidas . Pero retuve en la memoria 
el apellido, por ser vasco, como el de mi 
padre... 
Zúñiga suspiró, satisfecho. 
—Es verdad; ocurre con algunos apelli-
dos, lo que con algunas caras, que no se 
olvidan. 
Se hizo un silencio largo. 
—¿No te dice Marilleni—inquirió ella— 
cuándo tendremos en nuestro poder esa 
famosa obra de arte? 
—Sí; me escribe que pronto. Marinell i 
la envía a un chamarilero de aqu í de 
Madrid, que nos la t r ae r á a casa, y le 
he contestado dic iéndole : 
—Zúñiga refirió a su mujer los t rámi tes 
difíciles que hab ían precedido a - la ven-
ta de la preciada joya p ic tór ica : narra-
ción banal e interminable, que Adela oyó 
impaciente..., y ia la que dió un corte con 
una pregunta, que la obsesionaba hac ía 
rato. 
—Me has dicho en otra ocasión que ese 
cuadro es un retrato. ¿Por qué se t i tu la 
«La hora feliz»? ¿Qué tiene que ver la 
felicidad con un retrato? ¡No lo compren-
do n i me lo explico! 
—¡Vaya si tiene que ver!—sonrió Zú-
ñiga— ¡Cómo se conoce que no has visto 
el cuadro! Ya sabes, añad ió ingenuo, que 
yo no soy poeta, sino hombre de realida-
des, de negocios. Pues bien, te aseguro 
que ese retrato estupendo seduce y emo-
ciona, con un no sé qué indefinible... Es 
la dicha, la felicidad plena y verdadera, 
plastificada, «humanizada» en un busto de 
mujer... sorprendida en «una hora feliz». 
¿Comprendes, te haces cargo? Es eso, la 
dicha, la felicidad absoluta, que irradia, 
por decirlo así, de una frente tersa y lu-
minosa, apenas ensombrecida por" dos 
«bandeaux» cas t años ; dicha que asoma, 
sobre todo, a unos ojos brillantes y a 
unos labios entreabiertos, que están di-
ciendo: «¡Qué feliz soy!» Toda la fisono-
mía, en conjunto y en detalle, tiene esa 
expresión, encalmada, dulce y alegre: en 
los brazoveomo en el medio cuenpo hay 
un abandono voluptuoso, el dejarse co-
lumpiar en espíri tu por la alegría de los 
plenamente felices... No sé explicártelo do 
otra manera, no hallo palabras para ello • 
pero te aseguro que el título del cuadro 
está admirablemente escogido; es otro 
acierto, porque es eso: «¡La hora feliz'» 
Quince días m á s tarde llegó el célebre 
lienzo, siendo colocado con todos los ho-
nores en la suntuosa galería, que era el 
orgullo de don Manuel Zúñiga, y que él 
mostraba ufano a SOJIS amistades, como eje-
cutoria de su buen gusto y... de sus mi-
llones. De sus millones también, porque 
aquella galer ía val ía una fortuna. 
Alineábanse en ella los maestros en pin-
tura de las escuelas inglesas, flamencas 
y españolas : los Bouchers, Fragonards, 
Corots, Courberts, Manets, y los Rafaeles, 
Murillos, Velázquez, Goyas, Ticianos, et-
cétera, etcétera, sin contar los modernos. 
Romero de Torres, Mezquitas, Pradillas, 
Zuloagas, Sorollas, etcétera, etcétera. Y 
este pequeño Museo era «el mejor ador-
no», como decía Zúñiga, de su hotel del 
barrio de Salamanca: el mejor adorno 
y el m á s caro. 
«La hora feliz» fué instalada con todo 
cariño. Una l á m p a r a horizontal i lumi-
naba la parte alta del lienzo, en caba-
llete, nimbando el rostro y la sedeña 
blancura del busto con una claridad sua-
ve y resbaladiza... Y cuando Zúñiga, sa-
tisfecho, contempló por ú l t ima vez el ma-
ravilloso retrato, dió orden de que avi-
sasen a Adela para que viniera a verlo. 
Adela acudió a la galería, sentóse en 
frente del caballete, echó l a cabeza ha-
cia a t rás y permaneció así, como en éx-
tasis, unos minutos. Su marido, entre tan-
to, miraba a su mujer, volvía a mirar el 
retrato, y, por últ imo, exclamó frucien-
do las cejas: 
— ¡Es.. . una cosa ex t raña ! ¿No encuen-
tras que se parece mucho, muchís imo, 
enormemente? 
—¿A quién?—contestó Adela como des-
pertando... 
—A til 
—¿A mí? ¡Oh, no! ¡ Ojalá!—sonrió—. 
¡Yo no tengo esos años, esos pocos 
años! . . . 
Mas n i por esas. La sombré , erre que 
erre. Sino que ahora son dos las habi-
taciones perjudicadas en vez de una. E n 
cía de La Haya o a la Comisión de con- ia de arriba se ve aparecer sobre el piso 
ciliación prevista por el Pacto de L o c a r - | m ñ d i o r.nerDO del difunto, v en la de 
no. Esta solución la patrocinan especial-
mente los alemanes. 
La segunda estriba en encargar a la Co-
misión de investigación el cuidado de con-
trolar las faltas de Alemania. Este con-
trol podr ía ser seguido de un procedi-
miento de arbitraje. 
Según esto, el control interaliado sería 
sustituido por el control de la Sociedad 
de Naciones, en una fecha que será fija-
da probablemente mañana . 
Stresemann ha firmado hoy el proto-
colo referente al estatuto del Tribunal in-
ternacional de justicia de La Haya. 
E L T R A T A D O I T A L O A L E M A N 
GINEBRA, 10.—Se anuncia que el Tra-
tado de arbitraje i ta loalemán, que nego-
cian en esta ciudad Stresemann y Scialo-
ja, podrá quedar ultimado el sábado y 
ser firmado el mismo día en Ginebra. 
Ha muerto Pachicht 
Era jefe del partido radical y la figura 
política más saliente de Yugoeslavia 
—o— 
BELGRADO, 10 (urgente).—Ha fallecido el 
ex presidente del Consejo de ministros Pa-
chicht. 
», * * 
N. de la R.—Nicolás Pachicht nació en 
Zaichar el 18 de diciembre de 1852. Sus 
primeros estudios los realizó en su ciudad 
natal y después pasó a la Escuela Poli-
técnica de Belgrado. En 1875 peleó al lado 
de los insurrectos de la Herzegovina. En 
1881 fué elegido diputado y fundó el par-
tido radical; pero a causa de la insurrec-
Sin duda. Pero los has tenido, y cuan- ción de 1883. fué condenado a muerte y 
do los tuviste debiste ser idéntica a esa tuvo que hujr al €xtranjero. En 1889 pudo 
muchacha del retrato. ¡ Idént ica! ¡acogerse a una amnis t í a y regresó a su 
Y Zúñiga sacó de uno de los bolsillos aíSi en donde fué ae Belgrado, 
u n papelito que desdobló y leyó. presidente de la Cámara legislativa, presi-
—¿Qué es eso?—dijo Adela. | ¿ente del primer ministerio radical en 1893 
- L a factura. Pero no ;es el^precio^del y ministro plenipotenciario de San Petes-
burgo. En 1899, a l recobrar el trono el rey 
Milano, se vió obligado a dejar todo cargo 
público, hasta que el año 1904, en que fué 
asesinado el rey Alejandro, fué nombrado 
ministro de Negocios Extranjeros y poco 
después presidente del Consejo de minis-
tros, cargo que dimitió en 1905, pero fué 
nuevamente elegido en 1906. En 1912 vol-
vió a ser presidente del Consejo y ministro 
de Relaciones exteriores. Fué representan-
te de Servia en la Conferencia de la Paz 
celebrada en 1919. 
Siguió en el Poder con muy cortas inte-
rrupciones hasta el año pasado. 
cuadro lo que busco, sino otro detalle. 
Dice a q u í : «Retrato de la señora «A. M.» 
¡Ya ves, otra casualidad! «A. M.» son 
también tus iniciales, Adela • Machimba-
rrena. ¡Curiosísimo todo esto! Hasta el 
punto de que bien merece unas indaga-
ciones..., y voy a realizarlas. 
Ella se estremeció, y entornó los pár-
pados... 
Hubo una pausa. 
Al fin Adela, poniéndose de pie, se acer-
có, emocionada a su marido y le di jo : 
—Sí, Manuel; ¡acabemos! No tienes que 
hacer indagaciones. Ese retrato es- m í o ; 
esa muchacha ¡ soy yo! Pero ¿por qué 
ha de inquietarte eso? ¿Por qué supones 
que...? ¡Pues te juro que no tienes mo-
t ivo! ¡Te lo juro, Manuel! 
Zúñiga movió la cabeza y en sus labios 
se dibujó una sonrisa triste. . 
—Debiste haberme dicho antes lo que 
me has dicho ahora... Compréndelo, Ade-
la. Pero no es ese silencio, el que ha des-
pertado inquietudes muy hondas en mí, 
sino el no verte ahora tan dichosa como 
apareces en ese retrato, tan espléndida y 
triunfalmente feliz... ¿No es cierto, dime, 
que entonces, en aquel momento y en 
aquellas horas te sent ías absolutamente 
dichosa? ¿Y por qué?.. . 
Adela, confusa, m u r m u r ó : 
—No me acuerdo... 
— ¡Anda, haz memoriaI—insi t ió el, im-
placable— ¡Ea todo caso... el pasado no 
os nada, si en él no existe lo irrepara-
ble!... Tú eras completamente dichosa a 
esa hora en que un gran pintor y gran 
artista «fijó» en el lienzo tu alegría, tu 
felicidad. ¿Por qué eras tan feliz?... ¡Quie-
ro saberlo, necesito saberlo, no por celos 
ridículos, sino porque me tortura no ha-
berlo visto jamás a mi lado... como en 
ese retrato, y desearía verte igual! ;No 
me contestas? ¿No respondes?... ¿Fué 
un amor, único?. , . ¿Ese artista, ese Orue-
ta, tal vez?:.. 
- ¡ C a l l a ! ¡Qué disparate!—le interrum-
pió Adela con rabia y entre sollozos al 
mismo tiempo. 
El, desconcertado, insistió todavía-
-Entonces... ¿Cuándo te hiciste ese re-
IT cltO 1 
cel fnnl^'o fĉ iénfd0̂  contestó enton-ces, inclinando la frente: 
m ~ ¿ " a n d 0 mi Prirner marido acababa de 
Curro V A R G A S 
R O M E O Y J U L I E T A 
abajo se ven colgando del techo las pier-
nas,, (dcl mismo. Est0 es aIS0 análogo a l 
cuento españo l del duende y el cedazo, 
sino que la gracia y el humorismo de 
nuestro duende ha tomado el tono fúne-
bre de la tragedia. • 
El otro fantasma no es visual, sino 
acúst ico. Es decir, no se ve, sino que se 
oye. Se oyen sus pasos, sus cadenas, tal . 
vez sus gemidos. Se trata de un doctor 
del siglo X V I I I , cuyo cadáver desapa-
reció de la habi tac ión misteriosamente! ; 
antes de darle sepultura. Se sospechó que 
habiendo muerto de enfermedad rara, lo 
secuestraron los médicos de Cambridge 
para hacerle objeto de disección. Pero 
este modo de explicar las cosas no se 
acomoda a la mentalidad del vulgo. Me-
j o r era pensar que el doctor había ido 
al infierno en persona; y desde aquel 
día no han faltado quienes lo oigan va-
gar en son de penitencia por la galer ía 
donde tuvo su cuarto. Se observa, no 
obstante, que desde que se hicieron cier-
tas modificaciones en la cocina y chime-
neas de la casa los pasos dól difunto no 
han vuelto a resonar. Mas ¿ q u é importa? 
E l d ía menos pensado se o i rán otros pa-
sos y se ve r án otros espectros, porque 
para todo es tán dispuestas estas mentes 
que no creen en el Purgatorio. Y es que 
del Purgatorio se han desembarazadoj; 
pero de la niebla... 
M. HERRERO GARCIA 
Cambridge, XI-926^ 
íñfensa niebla en París 
Ha impedido hasta las cotizaciones 
de Bolsa 
—o— 
PARIS, 10.—Desde las primeras horas de 
la m a ñ a n a una niebla densís ima ha sumi-
do a la capital en una obscuridad abso-
luta. ' < 
Debido a ello y a lo resbaladizo del pa-
vipiento, la circulación de toda clase dê  
carruajes ha sido muy difícil. Autobuses, 
t ranvías , coches, etc., circularon con las, 
luces encendidas. En las tiendas y estable-* 
cimientos ha sido preciso igualmente hacer 
uso del alumbrado, y hasta los anuncios 
luminosos han funcionado lo mismo que, 
en plena noche. 
A causa de la niebla los numerosos de-
pendientes de los agentes colegiados que 
se reúnen en l a parte exterior de la Bolsa 
de Valores han encontrado dificultades ver-
daderamente insuperables, hasta el punto 
de que a la una y media de la tarde a ú n 
no hab ían podido cotizar n i un solo efecto^ 
En vista de ello, el Sindicato de emplea-, 
dos de agentes de Banca acordó que no 
se publ icará ninguna cotización oficial de 
la Bolsa de Valores. 
L A N I E V E E N E L JAPON 
TOKIO, 10.—Las tempestades de nieve han ^ 
causado daños de importancia en. la región v 
septentrional del Japón. Se .teme que se 
hayan perdido cerca de un centenar de 
embarcaciones pesqueras que no han re-
gresado al puerto. 
Embajador australiano en 
Norteamérica 
NUEVA YORK, lO.-Sir Hugh Denison, el 
nuevo comisario australiano en los Esta-
dos Unidos, acaba de confirmar la noti-
cia, según la cual Australia ha decidido 
seguir el ejemplo del Canadá nombran-
do un representante diplomático cerca del 
Gobierno de los Estados Unidos. 
E L PUENTE DE WATERLOO 
LONDRES, 10.—La Comisión regia encar-
gada de estudiar el asunto de la circula-
ción entre el Norte y e l Sur de Londres 
acaba de publioar su informe, en el que 
se recomienda la demolición del famoso 
puente de Waterlóo y l a construcción de 
uno nuevo que tendr ía seis ojos. 
El puente de Waterlóo se abr ió a la cir-
culación en 1817 con motivo del siegundo 
aniversario de la famosa batalla, y costó 
la suma formidable para entonces de l i -
bras esterlinas 1.050.000. A l principio se 
pagaba u n derecho do peaje de tres pe-
niques para poder cruzar el puente. 
E L PARO FORZOSO 
LONDRES, 10.—El ministerio del Traba-
jo anuncia que en fecha de 29 de noviem-
bre del comiente año el número oficial 
de parados era de 1.496.100. o sea 18 603 me-
Los Obispos chinos en París 
PARIS, 10.—Procedentes de Lyon han Uê  
gado a Pa r í s cinco de los Obispos chinos 
ú l t imamente consagrados por Pío X I . Uno 
de ellos se ha visto obligado por enferme* 
dad a quedarse en Milán. Se preparan gran-
des fiestas en honor do los recién llegados^ I 
E l domingo 19 del corriente, por la tarde, 
el Cardenal Dubois dará una recepción en , 
Notre Dame, a la que asis t i rán todas las 
dignidades eclesiásticas de la capital. 
Se teme la muerte del 
Emperador del Japón 
TOKIO, 10.—El ¿stado de salud del Empe^ 
rador del Japón continúa inspirando serias 
inquietudes. La madre del Soberano el p r i -
mer ministro, el gran chambelán, todos los 
principales funcionarios de l a Casa Impe, 
na l , están reunidos en una habi tación con-
tigua a la en que se encuentra el enfermo 
Sábado 11 de diciembre «Se 1926 
MADRID.—Aflo XVI.—Nú m. 5.431 
Nueva sección en 
Trabajo 
O 1 
Se^enominará de Acción Social 
El presidente marchará hoy a 
Navalperal 
—o— 
La jornada del presidente 
El presidente celebró ayer su despacho 
.normal con los ministros y olios funcio-
;narios. Por la tarde (recibió a los S ^ f ; 
les Vives y Latorre y. a los señores MUá 
y Camps y Gavilán. . . 
De siete a ocho estnvo. acompañado del 
duque de Tetuán. en el teatro del Centro. 
S e n d o al concierto del Orfeón de Mre-
^ e regreso en ed ministerio de l a Gue-nSVedhió al señor Yanguos. con quien 
despachó durante una hora. 
Fl nresidente asistió por la noche a una 
cena m el Rite en honor del director de 
La NZón. de Buenos Aires, don Jorge 
MHoy. a la una de la tarde, m a r c h a r á a 
3a finca de Navalperal. propiedad del du-
¿ e d^ Peñaranda , donde se encuentra 
cazando el Rey. 
Un proyecto de decreto sobre acción 
social agraria 
Mediante un proyecto de decreto del mi-
n^terio del Tmbajo se afladjtrá ^ ^ 
ción más, titulada de Acción Social, a 
ías dos dé Colonización y Pósitos, de que 
actualmente consta la Dirección general 
de Acción Social Agraria. 
La nueva dependencia, cuya creación no 
implicará gasto alguno, ni aumento, por 
consiguiente, en la dotación presupuesta-
r l a asignada al organismo a que pertene-
ce tendrá por misión esencial formar de 
acuerdo con la Junta Superior de Esta-
dística, el censo de obreros del campo, 
colonos, arrendatarios y propietarios. 
Este censo afectará, no solamente al nu-
mero de estos elementos, sino a iodos ios 
variadísimos aspectos, así sociales como 
económicos, que ^sponde al r-aulado de 
la sección: natalidad, mortalidad, analfa-
betismo, socorro de enfermedad, s^uro de 
Obreros ,etcétera. Todos los datos reJativos 
de aquellos cuatro factores y a las carac-
teríst icas diversas que presenta en l W co-
marcas de España el precio de la t ierra 
v el trabajo de ella, serán recogidos, con 
conexión, claro es. con los demás orga-
nismos ministeriales a quienes incumba 
la materia. 
Se nombrarán Juntas proviciales y otras 
en-cada localidad, encargadas de ejecutar 
éatia y otras iniciativas que oportunamen-
1o h a r á pübliicas la Dirección general de 
Acción Social Agraria. 
Sobre el ferrocarril E l Ferrol-Gijón 
Con este mismo título publica anoche L a 
Kación el siguiente suelto de carácter ofi-
cioso : „ . . 
«Han venido a Madrid sendas Comisiones 
con el deseo de inclinar el ánimo del Go-
bierno principalmente del ministro de Fo-
monlo ponente ante el Consejo en este 
asunto, a favor de uno u otro trazado del 
citado ferrocarril alegando cada cual sus 
fundamentos, que el Gobierno ha escucha-
do con mucho gusto; pero a reserva de 
estudiar a fondo el asunto y resolver en 
estricta justicia, libre de toda pasión o in-
fluencia, pues así cree merecer la general 
estimación y servir , al pa ís . 
Es de lameniar que frecuentemente estas 
cuestiones exalten las pasiones locales, y 
aun las individuales, en personas sensatas 
y reflexivas, que hacen el juego a mte re - ¡ J3a|Tos r e n U O C i a 3 S U V U e l O 
BOS particulares, que alguna vez se moví- ¡ Q 
Jizan en asuntos de esta naturaleza, sin 
que nadie pueda afirmar que tal circuns-
tancia se dé en el caso a que venimos, re1 
íiriéndonos. 
Es seguro que todos aca tarán la reso- su raid de Génova al Brasil. 
lución del Gobierno, que no se h a r á espe- | *"*"* 
rar. Y estará bien que en casos análogos 000.000 C a j a S de naranja en 
toda pugna de intereses particulares o lo-
cales, aun siendo siempre merecedores del 
El premió Nobel de la 
paz, distribuido 
Dawes y Chamberiain el de 1925. 
Briand y Stresseman el de 1926 
—ó— 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
PARIS. 14.—Dicen de Oslo que el premio 
Nobel de la Paz para 1925, ha sido otorgado 
a Dawes y Chambertain; y el de 1926 a 
Briand y Stresemann. 
A la sesión, qíue fué muy solemne, asis-
tió el Rey. 
El señor Nansen pronunció un interesan-
te y notable discurso en el que recordó 
las inquietudes de la postguerra, en medio 
de las cuales vino a poner la primera nota 
de optimismo y esperanza el plan Dawes. 
que fué muy bien acogido en Francia, don-
de se pensó en seguida que sólo el plan 
Dawes podía llevar a cabo la obra de rege-
nerar en el porvenir la vida económica 
de Europa. La segunda etapa en el camino 
de la paz—siguió diciendo el señor Nan-
sen—la marca la conferencia de Locarno. 
elaboradora del pacto del Rhin y de cua-
tro tratados de arbitraje, que por primera 
vez. desde el siglo X V I I I eliminaron al 
Rhin como causa de conflictos polít icos eu-
ropeos. 
Los hombres que concluyeron estos pac-
tos, más que pacifistas idealistas, fueron 
políticos realistas, que comprendieron que 
la sola posibilidad de un porvenir viable 
para los pueblos estaba en la colaboración 
leal de todos ellos y que la palabra orden 
debo imponerse sobre cualquier idea béli-
ca. Los pueblos de Europa deben prose-
guir una polít ica de orden necesaria, esen-
cial para la vida del mundo. Los Gobiernos 
grandes y pequeños deben, por su parte, 
desarrollar con todo entusiasmo y sinceri-
dad la misma política y si los pueblos 
prestan su apoyo a esta obra, la paz mun-
dial podrá considerarse asegurada en el 
porvenir. 
Seguidamente los ministros de Inglate-
rra. Estados Unidos. Francia y Alemania 
recibieron las medallas y diplomas en 
nombre de los beneficiarios. 
El injporte del premio Nobel es actual-
mente algo más do 200.000 pesetas. 
El Tratado hispanosuizo sobre 
Marruecos ratificado 
BERNA. 10 —El Consejo de Estado ha apro-
bado por unanimidad el convenio hispano-
suizo de 4 de agosto del año actual, en el 
cual se determinan las relaciones entre Sui-
za y la zona del Protectorado español de 
Marruecos. 
Parece que abdicará el 
Rey de Rumania 
Según los médicos, vivirá, pero tiene 
que abstenerse de toda actividad 
—o— 
PARIS. 10.—Telegrafían de Londres al 
Journal que un d.espacbo de Bucaresi anun-
cia que la intervención qu i rúrg ica que ha 
sufrido el rey Fernando ha dado felices re-
sultados. 
Sin embargo, el propio profesor Hortmann 
ha declarado abiertamente que el Rey debe 
renunciar a toda función oficial, creyéndose 
que su abdicación es inminente. 
¿HA REGRESADO E L PRINCIPE? 
PARIS, 10.—El Journal se hace eco de un 
rumor, no confirmado, según el cual el pr in-
cipe Carol de Rumania habr ía salido con 
dirección a Bucarest. 
PRAIA (Cabo Verde), 10—Esta m a ñ a n a , a 
las once, llegó el aviador brasileño Dos Ba-
rros, el cual ha abandonado definitivamente 
mayor respeto, se supediten al interés na-
cional, que a todos nos afecta, y que el 
Gobierno necesita mirar siempre con pre-
ferencia, apreciando en conjunto las nece-
sidades y las conveniencias del país . 
en una semana 
-o-
VALENCIA, 10.—Llegó de Castellón una 
Comisión del Ayuntamiento y de las prin-
cipalos tentidades para entregar un bastón 
Por fortuna, ésta es la orientación que se ! de mando al gobernador mil i tar de Va-
sigue desde hace tres años en el desenvol-
vimiento progresivo de España, y tal lí-
nea de conducta ha permitido llegar al pre-
sente estado satisfactorio y pe rmi t i r á que. 
sin parcialidades, con espíritu do equidad, 
los beneficios derivados del nuevo régimen 
lencia. señor García Trejo, como home-
naje de grati tud por su gestdón en el car-
go de gobernador c iv i l de Castellón. 
La entrega fué en el Gobierno mili tar , 
y pronunciaron discunsos el alcalde de 
Castellón y el homenajeado. Después se 
alcancen de una manera ponderada a toda celebró un banquete. 
la nación. 
Tengamos todos confianza en el Gobier-
no, que ha demostrado proceder siempre 
inspirándose en la justlci a.» 
E l trabajo a domicilio 
Se ha reunido por primera vez el Pa-
tronato del trabajo a domicilio. E l pre-
sidente, general Marvá, después de hacfii 
l a presentación de los vocales, puso de 
relieve la justicia de protejer el trabajo 
a domicilio, que en todos los pa íses está 
siendo objeto de una reglamentación es-
pecial, y dió a conocer los antecedente 
legislativos españoles, la labor realizada 
por la Inspección del Trabajo y el Insti-
tuto de Reformas Sociales, y el proyecto 
aprobado poréste. que sirvió de base al 
decreto-ley de ju l io pasado. 
Se acordó nombrar una ponencia for-
mada por la señora Luzzatti y los señores 
Querol. Martín Alvarez. Junoy y Martí-
nez, a fin de que informen sobre el Re-
glamento que ha de dictarse para la apli-
cación del mencionado decreto-ley. 
En la Dirección del Trabajo y Acción So-
cial, se ha abierto una información públi-
ca por el plazo de' quince días, a la que 
podrán acudir cuántas entidades y parti-
culares lo deseen. 
Vocales de Tribunales Contenciosos 
El cargo de vocal electivo de los Tr i -
bunales Tn-ovinciales de lo contencioso ad-
ministrativo, d u r a r á en lo sucesivo cinco 
años. Los actuales, que debían cesar el 
día 31. segui rán hasta igual fecha de 1930 
No cabe la reelección, hasta que pasen 
cinco años, y aquélla no podrá exceder 
de otro quinquenio. Las vacantes durante 
el quinquenio, se proveerán en suplente.;, 
Toma de posesión 
El magistrado señor Bermeyo se posesio-
nará hoy de la presidencia del Tribunal 
Supremo. 
La Asociación Francisco de Vi to r ia 
En el ministerio de Estado se ha rcimi-
lo, de la Asociación Francisco de Vitoria 
ia Comisión de juristas encargada del re-
rlamento iberoamericano del Derecho iri-
lernacional privado aéreo. 
Dicha Comisión la forman los señores 
Fernández Prida, Guicoechea, Fernández 
Medina, Altamira y Clemente de Diego 
Este ultimo no pudo asistir por tenor 
« r a Junta a la misma hora 
La próxima reunión se celebrará el día 32 
leí actual. 
—El director general die Segunda Ense-
ñanza telegrafió a los estudiantes dicién-
doles que, sabedor de la campaña que ha-
cen en favor de la capa estudiantil, loe 
felicita por ver en ello algo consolador, 
que no se l imi ta a una cuestión de indu-
mentaria. 
—El mercado de naranjas es tá encalma-
do. Los precios en el extranjero descen-
dieron algo. Las 900.000 cajas embarcadas 
en la pasada semana es la cifra mayor 
que se ha conocido en la exiportación de 
naranja. 
P A G I N I I A G R I G C l t A 
ción diplomática no tiene estado oficial y 
carece en absoluto de carácter oficioso. 
Para los damnificados en Cuba 
La Compañía Transa t lánt ica ha remitido 
al ministro de Estado 40.000 pesetas, im-
porte de lo recaudado entre su personal, 
con el aumento correspondiente al donativo 
que hace el Consejo de. adminis t ración de 
la misma. 
Actividad d ip lomát ica 
El período de actividad iniciado en el 
ministerio de Estado impedirá al señor Yan-
guas recibir en algunos días a otras v i -
sitas que las puramente diplomáticas . 
A.VIT se entrevistaron con el ministro los 
embajadores de Inglaterra y Argentina y 
hoy le visitarán los de Francia y Portugal. 
Recuerdos cervantinos 
E l señor Callejo recibió al alcalde del To-
boso, don Jaime Pantoja, quien agradeció 
al ministro l a ' c r eac ión del grupo escolar 
Cervantes. 
A l propio tiempo le mostró un trozo de 
la falda de la esposa de Zarco, cuñado do 
Dulcinea del Toboso, hallado en la igle-
sia del lugar a l hacerse ciertas instala-
ciones. 
E l tro?o mencionado con otras aporta-
ciones interesantes será enviado al Museo 
Cervantino. 
El señor Pantoja se entrevistó también 
con ol ministro de Fomento, de quien soli-
cito _la construcción de un camino de cua-
Congreso de los sindicatos 
comunistas en Moscú 
- • -o-
Asisten delegados de 26 naciones 
Cook declara que en Inglaterra ha 
echado ya raíces el bolchevismo 
—o— 
ÑAUEN, IO.—Comunican de Moscú que 
ha empezado el Congreso de los Sindicatos 
rusos, asistiendo 1.300 delegados. Enviaron 
lepresenlantes 26 naciones. 
Entre .otros oradores, habló el secretario 
de las mineros ingleses. Cook, para dar 
las gracias por los socorros enviados a los 
mineros ingleses. A l entrar en la sala fué 
saludado con una imponente ovación. 
Cook ha hablado en las sesiones de la 
tarde y de la noche, sobre la s i tuación la-
borista en la Gran Bre taña y sobre su por-
venir. 
Dijo que aunque la huelga ha dado por 
resultado abaratar el trabajo, los mineros 
han aprendido mucho. Han aprendido que 
sus enemigos no son solamente los patro-
nos, sino todos los industriales, banqueros 
v el mismo Gobierno, contra el cual van a 
preparar una lucha decisiva. Espera apro-
vechar su visita de quince días a Moscú 
para arreglar un nuevo Comité minero 
anglosovietista, y cree que la primera con-
ferencia podrá celebrarse a principios del 
próximo mes de enero. 
Considera necesario destruir la Interna-
cional minera, porque es inú t i l y está de-
masiado podrida, para ser restaurada y or-
ganizar una nueva Internacional. Manifes-
tó que durante1 el paro se ha duplicado el 
número de socios del partido comunista 
br i tánico , que se eleva actualmente a 
12.000, de los cuales el 80 por 100 son m i -
neros. Declaró que el Consejo general de las 
Uniones laboristas fué el principal causan-
te del fracaso de los mineros. 
Por la noche Cook pronunc ió un largo 
discurso declarando su profundo agradeci-
miento por el auxil io que los mineros reci-
bieron de la Rusia de los soviets, y aseguró 
que después de un descanso destinado a 
preparaciones, la batalla volverá a empezar 
«El bolchevismo, añadió, ha echado raíces 
er. Inglaterra. Rusia camina hacia adelan-
te y la Gran Bre taña hacia atrfls.» 
La opinión de la Internacional comu-
nista ha sido concretada en un discurso 
do Lozowski. 
Dijo que los mineros han sufrido una 
grave derrota, y la huelga ha empeorado 
considerablemente la s i tuación económica, 
pol í t ica y jur íd ica del obrero; pero esto 
no le apenaba porque ag rava rá el descon-
tento y a u m e n t a r á las probabilidades de re-
volución, profundizando y ensanchando el 
abismo entre los trabajadores y la burgue-
sía. .Declaró que deben concentrar- sus 
esfuerzos inmediatos en aumentar el nú-
mero dé socios del partido comunista b r i -
tánico y facilitarles jefes para la próxima 
huelfra. 
Un guardia civil muerto en 
accidente de í4autoa 
El cabo resulta gravemente herido 
—o— 
Ocho kilómetros antes de llegar a Tole-
do, el automóvil que iba a relevar el ser-
vicio de unos compañeros, fué a chocar 
contra una guardabarrera, y en el acci-
dente resultó muerto el conductor del ve-
hículo, Antonio Gutiérrez Expósito y gra-
vemente lesionado el cabo Tomás Gutié-
rrez, ambos de la Guardia civi l . El suceso 
ocurrió a las cinco de la tarde. 
La Patrona de la Aviación 
Con motivo de celebrarse ayer la fiesta 
de la Virgen de Loreto, Patrona de la 
Aviación, las fuerzas de este servicio lo 
solemnizaron con diversos actos. 
En los aeródromos de Getarfe y Cuatro 
Vientos se celebraron misas de campaña , 
a las que asistieron la oficialidad y tropa. 
Después se obsequió a las tropas con ran-
chos extraordinarios. 
Por la tarde asistieron a funciones en 
diversos teatros. 
Hoy se ce lebra rá en Cuatro Vientos una 
misa de réqu iem en sufragio de las almas 
de los aviadores muertos durante el año. 
E N SEVILLA 
SEVILLA. 10.—En la base aérea de Ta-
blada se ha celebrado la fiesta dé la Vir-
gen de Lorcto. Patrona de l a Aviación. 
Por la m a ñ a n a en la capilla del aeródro-
mo hubo una misa, a la que asistieron to-
dos los aviadores y personal subajterno. 
Después se sirvió a la tropa un rancho ex-
traordinario. Los jefes se reunieron en ban-
quete. 
Por la tarde se lidió un becerro entre 
los soldados, siendo estoqueado por uno 
de éstos superiormente. 
Después hubo otros festejos. 
E L MEJOR DE LOS LAXANTES 
GRAINS D E V A L S 
Evita l a s infecciones intestinales 
Dosis: Uno o dos granos al cenar 
Otro incidente en la frontera 
francoitaliana 
Los carabineros entran en territo-
rio francés persiguiendo al ban-
dido Pollastro 
NIZA, 10.—Los «carabinieri» italianos, 
creyendo que el famoso bandido italiano 
Pollastro se hallaba oculto en un convoy 
ferroviario, montaron en la locomoljpra 
del mismo, cruzando el territorio fran-
cés y llegando esta m a ñ a n a a la estación 
de Mentón, donde, en presencia de la Po-
licía francesa, han registrado todo el tren, 
sin descubrir al perseguido, de quien se 
dice que está herido. 
Los «carabinieri», para justificar su en-
trada en territorio francés, han hecho 
ver que se trataba de la persecución de 
un criminal y que la urgencia de su de-
tención explicaba que hubieran recurrido 
a este medio para intentar detenerlo. 
* * * 
ROMA, 10.—Aludiendo a las informacio-
nes publicadas por algunos periódicos 
franceses. L a Tribuna dice que todos los 
rumores relativos al movimiento de tro-
pas italianas cerca de la frontera y a la 
posibilidad de golpes de mano están en 
absoluto desprovistas de fundamento. 
E L TRATADO ITALOALBANES 
GINEBRA, 10—El enviado especial del 
Motín dice que Briand refuta las insinua-
ciones formuladas por determinados dia-
rios italianos, según los cuales el Go-
bierno francés hab r í a influido en la di-
misión de Nintchitch, seguida, como se 
sabe, de la de todo el Gobierno yugoes-
lavo. 
Briand ha hecho observar que precisa-
mente Francia retrasaba la firma de su 
Tratado de arbitraje con Yugoeslavia para 
que I tal ia pudiera ult imar y firmar el 
suyo con dicho país . 
en Utrera 
En Elche se han obtenido excelentes cosechas de granadas y tomat 
de invierno. Se habla del establecimiefiío de trenes circuitos. Un horn 
naje al general Barrera en Barcelona 
( I f N J R - O R C V l A C I O I M 
Buenas cosechas en Elche 
ALICANTE, 10.—Noticias de Elche dicen 
que la cosecha de tomates de invierno se 
presenta bien, encontrándose el negocio en 
un gran período de actividad. 
Los labriegos han implantado este año 
un servicio de transporte con camiones 
automóviles que invierten siete horas en 
el recorrido a Val ene la, mientras en el 
ferrocarril, facturadas las expediciones en 
pequeña velocidad, tardaban hasta quin-
ce días . Además el automóvil tiene la ven-
taja de recoger el fruto en el domicilio 
del expedidor y llevarlo hasta el del des-
tiinatario. evitando además el deterioro que 
ocasiona el exceso de manipulaciones. 
Los tomates se pagan a 56 cént imos el 
kilo. 
Las habas, que también se presentan 
buenas este año, se cotizan a 46 céntimos 
el kilogramo. 
Al mismo tiempo la cosecha de grana-
das es superior a las de los úl t imos años, 
pues en éste los agricultores intensificaron 
ríotablemente ¿Las plantaaiones, diepuirán-
dolas convenientemente y además mejo-
raron la presentación buscando la con-
quista del mercado de Londres, donde han 
sido acogidas excelentemente alcanzando 
una gran estimación. 
El total de la cosecha de este año arrofa 
más de 1.400 toneladas, a pesar de que los 
vientoi» de la ú l t ima primavera derribaron 
bastante flor. 
En España el consumo mayor de gra-
nadas lo hacen Barcelona, Bilbao y Ma-
drid. 
Servicio de trenes «circuitos» 
ALICANTE, ip.—Se habla del proyecto de 
establecer a primeros de año un nuevo ser-
. vicio de trenes de grandes recorridos, se-
PARTE O U C I A L . - S i n novedad en el pío mejaul6 ^ qne existe en otros países. La 
tectoiaao. base sería buscar ei enlace con los grandes 
E L PRESUPUESTO DE L A DIRECCION sudexpresos europeos y recorrer la pen-
DE MARRUECOS ínsula haciendo el itinerario Port Bou, Bar-
El director general de Marruecos y Co- celona, Tarragona, Valencia, Alicante, Gra-
lonias, conde de Jordana, despachó ayer nada, Sevilla. Córdoba. Madrid, hacia el 
con el presidente del Consejo, sometien- j Norte San Sebastián, hasta I rún . Estos tre-
do a su aprobación, entre otros asuntos, l nes, que se denominaran nacionales, ten-
el presupuesto de su departamento. ¡ dr ían como finalidad dar al turismo el 
El conde de Jordana t r a t a r á con el mi- j máx imo de facilidades, aprovechar ían to-
nistro de Hacienda del presupuesto de Ma- dos los beneficios del tráfico de viajeros 
rruecos y Colonias en los primeros días internacionales y evitarían molestias y pér-
o E : R R o v i ro c i A S 
de la semana próxima. 
E L OBISPO DE C A L L I P O L I 
En breve se celebrará la consagración 
del nuevo Obispo de Gallipoli, reverendo 
padre Behanzos. Apadr inará al Vicario 
Apostólico de Marruecos su majestad. 
. La fecha y el lugar de la ceremonia, 
y la designación del Arzobispo consagran- 1 viene realizando una activa campaña , a la 
te y loó dos Prelados asistentes, no se j que se han adherido ya diversas corpo-
harán públicos hasta que los conozca el | raciones y gran parte de la Prensa. An-
didas de tiempo de los enlaces do las dis-
tintas l íneas. 
Las aguas de Barcelona 
BARCELONA. 10.—A mediodía ha estado 
en el Gobierno c iv i l l a Comisión pro 
aguas potables y suficientes para Barce-
lona, que preside el doctor Purell. la cual 
JAVIER A L C A I D E Y CIA., S. L . T." 54394 
Monarca, quien, como se sabe, está au-
sente de Madrid. 
SANJURJO A M E L I L L A 
MELILLA. 9 (a las 22,45).—El alto comi-
sario es esperado a m ñ a n a en esta plaza. 
Hoy llegó el vapor Castilla, conduciendo 
265 enfermos. 
Se encuentra en Melilla. la que visita 
por primera vez. el hijo de un prestigio-
so jefe religioso de la Confederación de 
Senhaya. 
Los diestros Márquez. Algabeño y Fuen-
tes^ Bejarano, estuvieron en Tamima, in-
vitados por el Tercio; m a ñ a n a se celebra-
rá allí una fiesta en su obsequio. 
«• * * 
TANGER, 10 (a las 14)—A consecuencia 
del temporal que reina en el Estrecho, 
ayer tampoco llegó el vapor correo de 
Algeciras, que se espera que pueda venir 
hoy, y que conduce tres expediciones de 
soldados. 
» * * 
TANGER, 10 (a las 14).—El d ía 13 se ce-
lebrará una fiesta organizada a beneficio 
de los damnificados por la catástrofe de 
Horta, en las islas Azores. 
* •K- * 
TANGER, 10 (a las 14).—Ha surgido l a 
idea de regalarle por suscr ipción papular 
un pectoral, al padre José Betanzos, nue-
vo Obispo de Gallipoli, que será consa-
grado en Madrid uno de estos días . La 
suscripción no se h a r á solo entre los ca-
tólicos, sino que se extenderá /a todos los 
elementos tangerinos. entre los que cuen-
ta el nuevo Prelado muy numerosas y me-
recidas s impat ías . 
Agasajo al señor Mitre 
Anoche, en el Nuevo Club, ofrecieron los 
marqueses de Salamanca una comida en ob-
sequio del director de «La Nación», de 
Buenos Aires, don Jorge A. Mit re , y distin-
guida señora. 
A ella asistieron el presidente del Con-
sejo y el ministro de Estado, el embajador 
de la Argentina en España, doctor Carlos 
de Estrada; los duques de Miranda, las du-
quesas de Parcent y Dúrca l , los vizcondes 
de Bahíahonda, la señor i ta Mercedes Cas-
tellanos, el jefe de la sección colonial, don 
Domingo de las Bárcenas, y señora, el jefe 
de la sección americana del ministerio de 
Estado, don Alonso Caro, y los d ip lomát i -
cos don .'fosé Antonio Sangróniz y don Ma-
nuel Casulleras y el representante general 
en Europa de «La Nación», de Buenos A i -
res, en París , don Fernando Ortiz de 
Echagüe. 
elogios de la obra que patrocina la ^ 
de Barrera en beneficio del mutüan a 
Africa. Le anuncia a la vez el envfÜ 46 
500 pesetas para contribuir a esto ^víe • 
benéfica. a labor 
—A las siete de la tardo, en la AVan-. 
de Alfonso X I I I . un auto mató a un \ a 
ven de unos veinte años, que aún nT. I0" 
sido identificado. no 
El auto chocó después contra un o™ ' 
El chófer, que resultó ileso, abandoné i 
coche y desapareció. el 
—La Junta de Obras del PuertQ acoivu 
llevar a la práct ica el real decreto en n? 
se encarga a dicha Junta todo lo rpt 
rente a la Administración de los nnoJ6" 
de Estartit y Garraf. V no* 
90.000 pesetas para la C. R. 
BILBAO. 10.—En los festivales celebrad/is 
la semana pasada a beneficio de la QJ, 
Roja cu Bilbao, se han recaudado e i r t í 
tal 117.000 pesetas, de las cuales 90.000 míe" 
dan como beneficio líquido para dicha inJ 
titución. ' w" 
—El representante de los ferroviarios de 
la zona bilbaína, señor Romarase, se ha 
entrevistado con el gobernador civi l , señor 
Bailarín, para ultimar detalles del progt» 
ma de la visita a Bilbao en los días 19 « 
20 del actual, del presidenfo del Consejo v 
de los ministros de la Gobernación y f¿ 
mentó. 
—En Baracaldo un individuo de treinta 
y seis años de edad, llamado Manuel Ca-
rro, que iba conduciendo un volquete su" 
frió un desvanecimiento y cayó al suelo" 
dándose tan fuerte golpe que se fracturó 
el cráneo. Murió en el acto. 
Nuevo templo en Ferrol 
FERROL, 10.—El domingo se celebrará 
la inauguración de la nueva iglesia de 
los padres mercedarios. bella construcción 
de estilo gótico. El traslado del Santísimo 
al nuevo templo, se hará con la mayor so-
lemnidad, asistiendo las autoridades y 
el provincial de la orden de la Merced en 
Castilla. 
—En ol certamen literario que organizó 
el regimiento del Ferrol para celebrar la 
fiesta de su Patrona, ha obtenido el nri-
mer premio el suboficial señor Medin Ber-
nasach. y el segundo. Leónidas Abad. 
—Los niños que reciben educación en el 
grupo escolar «Concepción Arenal», han 
heoho una cuestación públ ica a beneficio 
de los damnificados por el ciclón de Cuba. 
La cantidad recaudada la enviaron con 
una expresiva carta, al presidente de la 
república cubana. 
—El domingo, próximo se j uga rá en esta 
ciudad un partido de football de los más 
interesantes de este campeonato. Para lu-
char con el equipo local Racing, vendrá 
el Celta, de Vigo, campeón gallego. De 
Vigo, de Coruña y de otras poblaciones, 
tienen anunciada su llegada numerosfei-
mas personas. 
S * í: 
FERROL, 10.—Con gran solemnidad se 
ha inaugurado el edificio del Colegio de 
Practicantes. Presidieron el acto el alcai-
de y el general de Sanidad don Guillenno 
Sanmuir y asistió distinguida concurren-
cia, que fué obsequiada "con un .vino de 
honor. 
* * * 
FERROL, 10.—Cerca de la estación dei 
Betanzos, y cuando se disponía a tomar] 
el tren para dirigirse a Ferrol, fué arroíj 
liado por el convoy, el labrador Manuei 
Reyes, que recibió gravís imas heridas. 
—Se están organizando varios festiva/es 
benéficos con que serán obsequiados los 
niños durante los días de Pascuas de.Ua-
vidad. Los patrocinan distinguidas damas 
ferrolanas. 
Un grave accidente de automóvil 
GRANADA, 10.—El automóvil que salió de 
Noticia rectificada 
- « l a n a acerca Ce Sna ^ T ^ L l í a T p S M * ^ 0 ' ^ ™-
I » 
u n cammo 
ofrece a la infancia el jarabe de 
Combate la debilidad, la inapeten-
cia, la desnutrición y el raquitismo; 
vigoriza los músculos y fortifica 
los huesos, ayudando a los ni-
ños en su crecimiento sin mengua 
de su salud. 
Mis de 35 años de éxilo creciente 
Aprobado por la 
Real Academia de Medicina. 
AVISO: Rechace todo frasco que no (leve 
en la etiqueta exterior H J P O F O S F 1 T O S 
SALUD impreso con tinta roja 
tes de venir al Gobierno, la Comisión v i -
sitó al alcalde, quien les ofreció su apo-
yo. El gobernador, después de la entre-
vista, ha dicho a los periodistas que tam-
bién él apoyará la idea.. 
Entonces, uno de los reporteros indicó la 
conveniencia de adoptar en Barcelona el 
sistema que se emplea en Carcasona y 
Reims (Francia), que ha permitido a di-
chas poblaciones, con un coste de insta-
lación de 3.000 francos solamente y un 
gasto de entretenimiento diario de siete 
a ocho céntimos, ver suŝ  aguas libres de 
bacterias. 
La instalación para Barcelona, no cos-
ta r í a más de 10.000 francos, y el gasto dia-
rio, aún t ra tándose de una ciudad de un 
millón de habitantes, ser ía de poco más de 
tres pesetas. 
Homenaje al general Barrera 
BARCELONA, 10.—Se circuló un docu-
mento firmado por prestigiosas personali-
dades, excitando a cooperar al homenaje 
que se proyecta tributar al general Ba-
rrera. Consistirá el obsequio en una ar-' Granada con dirección a Motril,* conducicn-
quilla de madera fina, repujada de pía- d0 al capi tán de la Beneméri ta don Joan 
ta; contendrá cuatro tomos, con las fir-' Hels Martínez» al secretario del Ayunta^ 
mas de los que se adhieran al homenaje, | miento de Almuñécar, don jAntonio Fernán-
correspondientes a cada una de las pro- dez Ortiz, y al cosario de este pueblo, Ma-
vincias de Cataluña. , nuel Cabello, al llegar al sitio denominado 
—Comunican de Tarragona que la Jun- «Suspiro del Moro» volcó, cayendo por un 
ta del Puerto tomó el acuerdo de rebajar terraplén, quedando debajo los ocupantes, 
a diez céntimos por tonelada el tributo ' E1 capitán, que sufre diversas heridas en 
que hasta ahora era de 15, en vista del Ia cabeza y la fractura del radio izquierdo, 
estado en que se encuentra su adminis- pidió socorro al dueño de l a venta «La Ro-
tración. ; mera», cercana al lugar del accidente, el 
—En las excavaciones que se practican cual se negó rotundamente a prestar auxii 
en los terrenos de la fábrica de tabacos,; lio alguno, no obstante haberle dicho que 
en Tarragona, se encontraron 22 ánforas. ¡ el secretario de Almuñécar se encontraba 
j T p ¡ moribundo. 
una conrerencia E1 capitán tuvo que ir entonces, casi 
BARCELONA, 10.—En el Instituto Fran- a r ras t rándose cinco kilómetros, para reda-
cés dió una conferencia el ba rón de Cou- mar la ayuda que le prestaron los dueños 
bertin sobre la «formación del espíritu de otra venta y varios arrieros. Los es-' 
francés». Agradeció las ateñeiones que le 
h a b í a dispensado Barcelona, y especial-
mente los centros deportivos. Después his-
torió la formación del actual espír i tu fran-
cés. 
El acto te rminó con unas palabras del 
rector de la Universidad. 
—Dió una conferencia en el salón docto-
ral -de l a Universidad el catedrático de la 
Universidad de Par í s señor Pierón, llama-
do por la Diputación provincial. Explicó el 
tema «El desarrollo mental y la inteligen-
cia». Hizo la presentación el conde de Fi-
gols, vicepresidente de la Diputación.. Asis-
tieron muchos catedráticos y selecto, pú-
blico. 
—Un individuo de nacionalidad árabe, 
Yeris Jalif, ganó jugando a las chapas a 
un gitano, con el que acampaba en la 
misma t r ibu , 61 pesetas, producto de la 
venta de una jaca. Un hermano del per-
dedor, llamado Francisco, fué al encuentro 
del á rabe , exigiéndole la devolución del di-
nero. Se negó el á rabe , y Francisco le dis 
paró tres tiros, h i r i éndo le ; poco después 
e l herido fué conducido a u n dispensario 
por dos guardias que por allí pasaban. El 
agresor huyó a caballo en dirección a San 
Feliú de Llobegrat. 
—Cerca de l a estación de Mongat, un 
tren arrolló y mató a un hombre. 
—Los subditos de la repúbl ica de An-
dorra que están en Barcelona acordaron 
en una reunión cooperar coi^ el Sindica-
to que para fomento del turismo se creó 
en dicha república. 
—Comunican de Tarrasa que han sido 
detnrüdos los autoras del hurto al soma-
tenista Joaquín Tusoll, a quien dos s\i-
jetos durante la madrugada el día G ro-
baron 600 pesetas y documentos. 
Resultaron ser José Muntada, licenciado 
de presidio, y Olegario Fons y Tomás, 
chófer. Han sido rcronocidns por el so-
matefiistp, y confesaron el deli to; las 600 
pesetas no lian sido recuperadas. 
—Comunican de Tarragona que so reunie-
ron los representantes de los Sindicatos 
agr ícolas do algunas comarcas para tratar 
de la reorganización de ios viticultores de 
la provincia. Acordaron ingrosur en la 
Unión de Viticultores do Cataluña. Tam-
bién acordaron pedir al presidente de la 
Diputación que sean eximidos del impuesto 
de rodaje los carros de los agricultores quo 
transporten productos propios. 
El presidente de la Diputación contestó 
a esto que-no era posible, porque se trata 
de una disposición general. 
—La esposa del capitán general recibió 
una carta de la duquesa de Guisa haciendo dad de alfalfa. 
fuerzos del capi tán resultaron inútiles, pues 
al, volver al lugar del suceso hallóse muer-
to al secretario, cuyo cadáver presentaba 
enormes destrozos. 
Otro automóvil condujo a Granada al ca-
pitán, que ingresó en el Hospital Militar. 
El chófer y el cosario, no obstante haber 
estado aprisionados bajo el coche bastante 
tiempo, resultaron ilesos. 
E l gobernador ha impuesto una fXierte 
sanción a l dueño de la venta «La Romera», 
•Tue denegó el auxilio. Además el Juez (jue 
interviene en el asunto ha ordenado su en-
carcelamiento. 
Curso de conferencias en Salamanca 
SALAMANCA, 10.—Organizado por la Fe-
deración de Estudiantes Católicos, se cele-
bra rá en ésta un curso de conferencias, 
que iniciará el director de EL DEBATE, don 
Angel Herrera, el cual hab l a r á el próximo 
domingo, a las once de la mañana , en el 
paraninfo de la Universidad. 
Pres id i rán el acto el Obispo y las auíori-
dados civiles y (lócenlos. Acompañará al 
señor Herrera ol presidente de la Confe-
deración de Estudiantes Católicos de ES'-• 
paña. 
Una fábrica destruida 
SEVILLA, 10—En una fábrica de oru-
jo del pueblo de Utrera, propiedad de don 
Joaquín Giráldcz, estalló un extractor de 
sulfuro, provocando un violento incendio. 
Por la fuerza do la explosión voló la te-
chumbre y se derrumbaron los muros del 
edificio, que ha. quedado en ruinas. Las 
pérdidas son considerables. Entre los es-
combros han sido hál la los cinco obreros 
heridos, uno muy grave. 
Para el monumento a Cervantes 
SEVILLA, 10.-A propuesta de los herma-
nos Alvarez Quintero se celebrará el pro* 
ximo lunes en el teatro de San Fernanao 
una función extraordinaria, cuyo product 
se dest inará a engrosar la suscripción n r 
cional para el monumento a Cervantes 
Se leerán unas cuartillas de dichos c 
m.ediógrafos, escritas expresamente P»* . 
este acto. 
* * * 
ZARACOZA, i o.—En oí local de \.\A(Pa^ 
pación Art ís t ica Aragonesa se in:iu£ur0ue 
Salón de humoristas aragoneses, en e lJLs 
hay unos 200 trebajas, a l g u n ^ de e ^ 
muy interesantes. La Exposición est 
ibierta unos diez días. 
—En imayaq i i c r í a de la calle de UtriU ' 
propiedad de don Ramón Barquín, sê P1". 
dujo un incendio, quemándose gran cí 
bre, 
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Sábado 11 de didembre de 1926 
l A B O L S A 
gATOtEP 
Efe: B (68^01, 6845^ D (68.40), 6845; G 
S ) . « S ^ í B í68'40^- «B*15* A (68,40), 
G y H f68T40), 68,15. 
PEODA FERROVIARIA.—Serie B (101). 
101; A Í1013> 101-
* 4 POR 100 EXTERIOR.—Serle F ^81,90). 
«35; E (813Q). 81,75; D (83), 81^5;, C 
S2'50' A 83! G y H (83), 83. 
5 POR 100 ARIORTIZABLE.—Setrie F 
W75}. 92; E (91-75), 92; D (9U5). 91,90; 
92; B (91.40), 92-; A (91,50), 92. (91,40), 
[5 POR 
ríe 
"91>S W O - : B (91,45). 91.90;, A 
AMORTIZARLE ( ^ - - S 6 ; 
k45), 91 )̂0. 
OBLIGACIONES DEL TESORO. 
i /KS.15), 11)2,10; B (102,15), 102.10, enero, 
tiatro años ; A (102.20), 102; B (102,15), 
f r febrero, tres a ñ o s ; A (102,10), 102,10; 
o (102,10), 102,10, abr i l , cuatro a ñ o s ; A 
.MOlft). 10^80; B (101.80), 101,75, noviem-
L ' c u a t r o a ñ o s ; A (101,35). 101,50; B 
l/ÍOtSO)» I01'35- jun i0 ' cinco a ñ o s ; A (102,20), 
j^óo; B (102,20), 102,25, abri l , cinco años. 
BONOS FOMENTO INDUSTRIA.— Serie 
• iyUNTAMIENTO DE MADRID.—Emprés-
IÍJO 1868 (97), 97,75; InlerLor, 1909 (90), 90; 
Villa de Madrid, 1914 (85,50), 85,50; 1918 
,85) 85; 1923, (90), 90. 
VALORES CON GARANTIA DEL ESTA-
po—Transatlántica, 1025, mayo (93,35), 
9350; 1926 (98.50), 98.50. 
EFECTOS EXTRANJEROS.—Cédulas ar-
^eniinaá (2,785), 2,79; Marruecos (80,30). 
CREDITO LOCAL. (98), 98. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Del Banco 
5 por 100 (96,95), 96.95; 6 por 100 (107,10), 
107.10. . 
ACCIONES. — Banco de España 
(629), 
,50; Tabacos (188), 188; Banco Español 
./e Crédito (198), 200; ídem Río de la Pla-
ta, nuevas (160), 160; ídem viejas (40), 
¡O; ídem Cantral (78,50), 78,50; Fénix 
p.50), 264.50; Explosivos (354). 345; Azu-
lareras ipreferantes: contado (96), 95,25; 
/¡n corriente (96.50). 95,50; Azucareras or-
jiaarias: contado (32,75), 32,50; f in co-
irriente (32,75), 32,50; Altos Hornos (137,50), 
¿5; Felguera, f in corriente (59). 58,25; El 
Guindo (107), 107; Hidroeléctrica española 
1(168), 168; M . Z. A . : contado (450), 440.50; 
fin corriente (449.75), 450; f in próximo (453), 
452,25; Metropolitano (132). 136; Telefónica 
pO), 98; Norte (484), 483; fin corriente 
¿(485), 483: fin p róx imo (487). 485,50; Tran-
lífes. f in corrí-ente (89.50), 89. 
j OBLIGACIONES.—Azucarera, 5 por 100 
¡91,50). 91,50; ídem bonos (05), 95,50; Cons-
trudora Na^al. bonos (99.50), 99,50; Unión 
Jléctrica. 6 por 100 (101,80). 102; Alsasua 
1(86,25), 85.50; Asturiamá, 1920 (99). 99; Al i -
Icante, segundo, (385,75), 385,50; F (89,50), 
H (97.40). 97.50; «Metro». 6 por 100 
B100.5O). 100.75: 5 por 100 (84). 84. 
MONEDA EXTRANJERA.—Francos (26,30), 
J.80; libras (31,90), 31,93; dólar, (6,59), 
í,58; liras (28,45), 28,60. 
B I L B A O 
¡0 
Altos Hornos (136). 135.50; Felguera (58,25) 
i; Explosivos (359), 359-, Resinera (157), 
57; Banco de Bilbao (17,65), 16,75; ídem 
¡Vizcaya, 1.085; Alicante, 450; H. Ibérica 
MO), 410; H. Española (158), 158; Alco-
holes (680), 680; Sota, 800; Unión (160), 
Sabero, 110; Urquijo, 170. 
BAROriLOHA 
[/Interior (68,50), 68,40; Exterior (82), 82;' 
jAmortizable (91.60), 92; Norte (483,75), 483; 
klicante (448,50), 449; Andaluces (74,90), 
74,80; Orenses (30,50), 30,30; Colonial (77,85) 
78; francos (26,20), 25.90; libras (31,93), 
31,935. 
PARIS 
Pesetas (387), 390,50; liras (110,25). 111,50; 
libras (123,10), 124,40; dólar , (25,41), 25,69; 
coronas checas (73,303), 76,12; francos sui-
zos (490,50), 496,25; ídem belgas (354), 358; 
florín (1.017), 1.027. 
L O N D R E S 
Liras (111,62), 111,55; belgas (37,86) 34,862; 
írancos (122,62), 124,25; d(5lares (4.8487), 
Í8489; pesetas (31,91), 31,93; francos sui-
\m (25,125), 25,105; florines (12,13), 12,1312; 
.pesos argentinos (46), 46. 
NUEVA YORK 
Francos (3.96), 3,9075; ídem belgas (13,91), 
13,91; liras (4,34), 4.8449; pesetas (15,20), 
15,21; francos suizos (19,2975), 19.3225. 
KOTAS INFORÍBCATIVAS 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 1.077.900; Exterior, 60.400; 5 por 
Amortizable, 1920, 288.500; ídem 1917, 
tlSUOO; Tesoro de enero. 158.500; ídem fe-
irero, 134.000; ídem abril , 7.000; ídem no-
viembre, 370.000; ídem junio, 122.000; ídem 
^ril 1926, 402.500; Fomento de la Indus-
f'a. 5.000; Deuda Ferroviaria, 5.500; Obli-
pciones municipales, 1868, 500; Interior, 
500; Vil la de Madrid, 1014, 2.500; 
,(kra lois, 12.500; ídem 1023. 28.500; Trans-
JUántica, 1925, mayo, 3.500; ídem 1926, 
UOO; Cédulas del Canco Hipotecario, 5 
Por 100, 14.000; ídem 6 por ICO, 129.500; 
gdito Local, 18.500; Cédulas Argentinas, 
W.000 pesos; Marruecos, 20.000; Banco de 
tspaña, lO.SOOií Ccuual, 0.5W; Español 
P Crédito, 20.(100; Hidro.-lóctrica Españo-
O.COO; Telefónica, 25.000; Felguera, fin 
í0mente, 12.500; Los Guindos, 5.000; Ta-
¡^os. 5.000; Fénix, 1.000; Alicantes, 465 
-iones; ideiu fin corriente, 500 accio-
es; ídem fin próximo, 300 
|P0l|tano, ,r;.r,0(): Norte , 
cienes; ídem fin corriente, 150 accio-
T-^,' .í(ton fin próximo. 100 acciones; 
V05' fin •^''•'••i>,iiti\ 12.500; Altos Hor-
1 ídpn r000' Azili,ai-C1'í>s proforcmes, 20.000; 
' dina • ^ con'ÍL>"K'' 62.500; Azucareras or-
Exnl105' 50-cori; ítle!n nn eoniente. 12.500; 
triin 081̂ '05' 6-00!|; !!í0 (ic la Plata' anti-
ciones: 




El tequipo que repuesentará ia Castilla 
con±ra la seleccl-ón de Btuiapest en el en-
auentro que se {celebrará en Chamar t ín 
el d ía 15 es tará formado probablemente 
a s í : 
Martínez '(Madirtd); Quesada (Madrid), 
Olaso (A.) (Athletic); Mar ín (Athletic), Tu-
dairi (Athletic), Peñia (J. M.) (Madrid); Mo-
iraleda (Madrid), Val derrama (Racing), 
Monjardín (Madrid), Uribe (L.) (Madrid), 
Olaso (L.) (Athletic). 
P U G I L A T O 
Hoy en la velada semanal del Polistllo 
se celebrará un combate^desafío entre Cha-
Serie | morro e Inocencio Pérez, campeón de Es-
p a ñ a del ipeso ligero. 
Reaparecerá el campeón de Castilla, Del 
Amo, que se lesionó en su combate contra 
R. Pérez. 
La revancha entre los «gallos» Vélez y 
Cano, finalistas del concurso de catego-
rías, con el combate entre los «plumas» 
Basilio y Pérez (G.), y otros tres encuen-
tros comple ta rán el programa de l a re-
unión. 
Tunney a Europa 
NUEVA YORK, 10.—El campeón de bo-
xeo Gene Tunney sa ldrá p róx imamente pa-
ra realizar un viajo por Europa. 
Ha declarado que su principal deseo es 
conocer a Bemard Shaw, a quien él con-
sidera en la actualidad como «la mayor 
inteligencia del mundo». 
PEDESTRISMO 
Mañana, a las once, tendrá lugar en 
ol Stadium la segunda jornada del Gran 
Criterium de Relevos, organizado por l a 
Federación Castellana de Atletismo, corres-
pondiendo dicho día la prueba de 4 por 
800, luchando los equipos del Athletic 
Club, R. S. Gimnástica Española , Racing 
Club, A. D. Ferroviaria y Residencia de 
Estudiantes. 
Esta prueba no se ha podido celebrar 
por la tarde, como era deseo de los or-
ganizadores, en el intermedio del parti-
do Athletic-Gimnástica, por no darse este 
partido en el Stadium. 
El lunes, 3.000 prendas 
a los niños pobres 
o 
Harán el reparto las Infantitas 
— o— 
Audiencias.—Con la Soberana, la marque-
sa de Valdefuentes o hija, doña Isabel 
Santos Suárez y doña Mercedes A. de 
Creus. 
—El lunes a las diez, sus altezas las In-
fantitas h a r á n en la escuela municipal 
abierta en el cuartel de Alabarderos, un re-
parto de lotes de ropa a niños y n i ñ a s po-
bres de 100 escuelas de Madrid, pasando 
do 3.000 las prendas que serán distribuidas. 
—Sus majestades han enviado sentido 
pésame al embajador de Inglaterra en Es-
paña, a la familia del ex diputado señor 
Torres Beleña, fallecido en Málaga, y a la 
del ex ministro señor Domínguez Pascual, 
fallecido en Madrid, y en cuyo entierro se 
hicieron representar por un ayudante. 
—Su alteza el Pr ínc ipe , con sus profeso-
res, pasó el día en la quinta de El Pardo. 
—Hoy, santo de su alteza la infanta doña 
Eulalia, la Corte vest irá de media gala. 
Oposiciones y concursos 
o 
Secretarios municipales.—Aprobaron anteayer 
el ejercicio don José María Caralias, número 
131, con 29 puntos, y don Marceliano Izquier-
do, número 135, con 36. 
Aprobaron ayer ol ejercicio los números 137, 
don Salvador Cañas Gómez, con 32 puntos, y 
el 140, don Manuel Cerril Fernández, con 30,55. 
Quedan convocados para hoy, a las cuatro y 
media, los números desde el 141 al 175. 
. < « * ! I — 
Señalamiento de pagos 
JUVENTUD P E R P E T U A 
Curaciófa radical deJ estreñimiento 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
Laboratorio Atlantic.-Santa Engracia, 8 
cempama del norte Véase anun-cio subasta. 
J I M E N E Z 
Es el purgante que los niños 
toman con agrado. No irrita. 
Acción suave y eficaz. 
S U S C R I B A S E A 
L a S e m a n a C a t ó l i c a 
Revista semanal, fundada en 1882, y 
bendecida por cuatro Sumos Pontífices 
Por 5 pesetas al año recibi rá todos los 
sábados de 1927 y los que faltan hasta p r i -
mero de año un n ú m e r o de 32 páginas , 
siendo obsequiado además al final de cada 
año con el 
para 1927. de 200 páginas , de muy amena 
lectura, verdadera gu ía de las familias 
cristianas. 
es la revista más barata de España 
Z O R R I L L A , 4 DUPLICADO. MADRID 
Banco d e Espafta¡EL T E X T O UNICO Santoral y 
Pago del cupón-de las obligaciones del 
Tesoro al 5 por 100, emisión 1 de enero 
de 1925, a cuatro años fecha 
Los tenedores de cupones del vencimien-
to de 1 de enero p róx imo (cupón número 8) 
de las obligaciones del Tesoro al 5 por 
100, emisión 1 de enero de 1925, a cuatro 
años fecha, pueden presentarlos, desde lue-
go, bajo las respectivas facturas, en la Caja 
de Valores de las oficinas centrales del 
Banco y en las Gayas de las sucursales 
para su pago, previo señalamiento por el 
Tesoro públ ico; debiendo advertirles que, 
según lo dispuesto por la Dirección general 
de Tesorer ía y Contabilidad con fecha 18 
de mayo ú l t imo, no serán admitidos para 
su pago los cupones que es tén recortados 
en tal forma que no conserven en el bor-
de correspondiente la parte de orla nece-
saria para su entalonamiento, si no vienen 
acompañados de sus respectivos t í tu los 
para su comprobación. 
Madrid, 4 de diciembre de 1926.—El se-
cretario general, O. Blanco-Recio. 
Deuda Ferroviaria del Estado 
Verificado el canje por los t í tu los defini-
tivos de una parte de las carpetas provi-
sionales de la Deuda ferroviaria del Estado 
que se hallan en depósito o en ga ran t í a de 
operaciones en estas Cajas, se pone en co-
nocimiento de aquellos interesados que de-
seen disponer de los valores, que pueden 
ser entregados, desde luego, los compren-
didos en los siguientes depósitos: 
Todos aquellos cuyos intereses son de 
abono a cuenta corriente. 
Y los depósitos transmisibles, hasta el 
número A 74.640 inclusive. 
Sucesivamente se podrán devolver los 
restantes depósitos y las garant ías , a me-
dida que se vaya realizando su canje. 
Madrid, 2 de diciembre de 1926.—El se-
cretario general, O. Blanco-Recio. 
Millares de personas que están nos han rodeado de tan justa 
viviendo en casas pavimcnladas fama. — Nuestra organ izac ión lie-
con L I N O L E U M NACIONAL, que ne un solo fin : servir bien a us-
es tán apreciando su belle-
za, higiene, limpieza, co-
modidad y otras muchas 
ventajas, han creado para 
este producto una reputa-
ción que forzosamente he-
mos de conservar. 
Mantener esta repu tac ión 
nos tiene obligados a velar 
sin descanso por que se 
m a n t e n g a la insuperable 
calidad del L I N O L E U M NACIO-
N A L , y, por consiguiente, pode-
mos servirle a sat isfacción de us-
ted como hemos servido a los que 
L I N O L E U M 
N A C I O N A L 
MADRID 
ted, y pondremos en ello 
todo n u e s t r o entusiasmo 
y todas nuestras fuerzas, 
porque sabemos que si us-
ted queda satisfecho ven-
d r á lo d e m á s por añadidu-
ra. Cuando gasta usted di-
nero tiene derecho a exigir 
un servicio equivalente a 
la suma que desembolsa. 
P í d a n o s hoy mismo in-
formes, y verá cómo le conviene 
seguir acto seguido el ejemplo de 
los que usan satisfactoriamente 
L I N O L E U M NACIONAL. 
Las Comisiones calificadoras de los 
cuestionarios previos 
—o— sóu, Ponciano. Pretéxtate y Genciano, már-
Han sido designadas Tas Comisiones ca- tires; Sabino. Obispo :r Daniel Estilita, 
lificadoras que han de informar los cues- monje. 
lionarios redactados por los Institutos, co- Adoración Nocturna.-ban Ju< n Bautista 
mo base dol concurso de obras de texto Avo K a n a . - l l . misa y coumla oncurso uu uuiao i , ^ v « --, 
s BachlUeralos; son por ma- % 
Corte de Maria.—Milagro, en las Descalzas 
Reales (P.); Belén, en San Juan do Dios; 
Fucncisla, en Santiago; Lourdes, on San 
terlas: 
Geografía c Historia.—Señores Ibarra Ro-
dríguez, Beltrán y Rózpide, Ballesteros 
Beretta, Zabala y Lera y Pérez Busla-
mante. 
/v¿/craíi/ra—Señores Rodríguez Marín, Ca-
sares, Hurtado y Jiménez de la Serna, 
Lomba de la Pedraja y Maldonado de 
Guevara. 
Laíín.—Señores Menéndez Pidal, Alema-
ny. Asín Palacios, Urbano González de la 
Calle y Balcells. 
Etica. — Señores Ortega Gasset, Serra 
Hunter, Sancho Izquierdo, Gómez Izquier-
do y Alvarez de Linera. ' 
/ l í7ncul/ura.—Señores Miranda González, 
Salazar Mouliá, Soroa y Pineda, Vizue-
te y Martínez Angel. 
Maíemdíicas.—Señores Octavio de Tole-
do, Plans y Freyre, Torroja, Alvarez Ude 
y Krahe. 
Física y Ouímica.—Señores Casares Gil, 
Bermejo Vida, lluna Nogueras, Palacios 
Martínez y Fernández y Rodríguez. 
Historia natural .—Señores Fernández Na-
varro, Rodríguez Risueño, del Campo y 
López, Alvarez Cienfuegos y Bolívar Piel-
tain. 
7?í?í/g,idn.—-Señores Obispo de Madrid Al-
calá, Zaragüeta Bengoechea, Espeso Mi-
ñambres , Poveda Castroverde y fray Luis 
Getino. 
Estas Comisiones podrán aprobar, modi-
ficar, suplir o corregir los cuestionarios y 
cu idarán de diferenciar on cada materia la 
extensión e intensidad de los conocimien-
tos en relación con el grado elemental o 
universitario a que las asignaturas perte-
nezcan. 
Todas las Comisiones se const i tu i rán en 
el salón del Consejo de Instrucción pú-
blica, el 15, eligiendo su presidente y se-
cretario de actas, y elevarán sus informes 
al ministerio antes del 6 de enero. 
Programas para el día 11: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7, 373 me-
tros).—11,45, Nota de sintonía. Calendario as-
tronómico. Santoral. Informaciones prácticas. 
Notas del día.—12, Campanadas de Goberna-
ción. Cotizaciones de Bolsa. Intermedio. Noti-
cias de Prensa. Primeras noticias meteoro-
lógicas.—12,15, Señales horarias. Cierre de la 
estación.—De 14 a 15,30, Orquesta Artys. Bo-
letín meteorológico. Bolsa de trabajo. Premios 
mayores del sorteo de la Lotería Nacional. 
Información teatral. Revista de libros. Inter-
medio, por Luis Medina. Noticias de Prensa. 
De 15,30 a 17,30, Orquesta Artys. Lección de 
Esperanto, por don Mariano Mojado.—21,30, 
Retransmisión do la ópera de Borodin «El 
Príncipe Tgor», que se cantará en el Liceo, 
de Barcelona. Cierre de la estación. 
Radio Madrileña (E. A. J . 12, 294 metros).— 
5,30, Apertura, orquesta y música de baile.— 
7,3ft, Cierre. 
Sociedades y conferencias 
PARA HOY 
Academia de Jurisprudencia.—7 t., señor 
Puig de Asprer, Memoria acerca de «El ideal 
jurídico en las relaciones hispanoamericanas». 
Económica Matritense.—6,30, señor Zurano, 
DE VENTA E N L O S PRINCIPALES ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO. 
LINOLEUM NACIONAL S. A.-Apartado 979.-MADRID 
acciones; Me-
é España, 115 
ídem nuevas, diez ac-
L'nión Elé:trica Madrileña, 6 por 
^000; bonos do Construcción Naval, 
~1H<W 1 ' Alsasua- 21.000; M. Z. A., se-
flrwü ¡"Potoca, 5 obligaciones; serie F, 
H, 26.500; Metropolitano, 6 por 100, 
Ponnn t ?ox' l00' '"Á'AW; A/ucarcras. 5,50 
I h 5 '•ü0ü; '^nos esta: 
pl6, 
•1 
uriana, 19:0 .000. 
impillados, 133.000; 
^ ,0nn¿;, 7GÍ-~L¿ras: á5-000 a ^ G O -
bfo i m * 3 1 y a 31.03. Cam-
BgS A r-~í,00í,-~í) ' i ,- ' res: 2-500 a 6.57, 






constituye la nota 
en el corro ferro-
ocio En . ^ &e c a l i z a abundante no-
jlca art i- i 1 ,!VM0"U'-S departamentos hay 
con ¿ c t o S \ ' • ' r1"^'1 011 los cambios. 
El Int erioi r ?ed? 25 céntimos en todas sus 
^ ¡ . l a v OM 'T101' i"''"le 15 ' • , ' , : : ' ¡" ! s 
columna.) 
La Dirección general de Tesorer ía y Con-
tabilidad ha acordado que se abra el pago 
de la mensualidad corriente, en los días 
siguientes: Clases pasivas, el 18; Clases 
activas y Clero el 20; material, el 22. 
S E C C I O N D E C A R I D A D 
o 
Antiguo artista de circo, en cama, los pul-
monea dañados, sin recursos, debe varios me-
ses. Dos hijos pequeños. Vive en Salitre, 18, 
interior, primero número 5. Hermosa obra de 
caridad interesarse por este infeliz. 
pequeñas ; el 5 por 100 Amortizable anti-
guo aumenta 50 céntimos' y el nuevo 45 
en sus sfiries bajas. 
En el deparlamento de crédito mejora 50 
céntimos él Banco de España y dos enteros 
el Español de Crédito. 
El grupo industrial cotiza en baja de 
nueve enteros los Explosivos, de 75 cénti-
mos las Azucareras, preferentes, de 25 las 
ordinarias y fle 1,50 los Altos Hornos, y 
sin var iac ión el Fénix, Hidroeléctrica Es-
pañola y Guindos. Respecto a los valores 
de tracción ceden 50 céntimos los Alican-
tes y una peseta los Nortes y aumenta cua-
tro unidades el Metropolitano. 
De lao divisas extranjeras pierden 50 cén-
timos los francos y uno los dólares y su-
ben 15 las liras y tres las libras. 
* * » 
A más de un cambio se cotizan: 
Obligaciones del Tesoro de noviembre a 
101,80 y 101,75, Banco de España a 630 y 
629.50, Telefónica a 99 y 98, Alicantes al 
contado a 450 y 449,50, ídem a fin del co-
rriente a 450,50, 450, 449,50 y 450; ídem a fin 
del próximo a 452,50, 452, 45»,50 y 452,25; 
«Metro, a 133, 134 y 136; Nortes al con-
tado a 484 y 483, ídem a fin del corriente 
a 484,50, 483,50 y 483; Explosivos a 350, 
348 y 345, y Obligaciones Alicante serie H 
a 97,40 y 97,50. 
'liierihSWelrolíi É l i S a í O ; ' 
AMORTIZACION DE OBLIGACIONES 
En cumplimiento de. lo preceptuado en 
la escritura c'e cniisión de oblifraciones de 
esta Sociedad, fecha 29 de noviembre de 
ia,jo, se efectuará en el domicil io social, 
calle de Alcalá, 31, principal , el d ía 14 
del corriente, a las diez de la mañana , el 
•orteo de los 904 t í tu los que han de ser 
runortizados en el presente año. 
E l acto será públ ico y se ce lebrará en 
presencia del notario de esta Corte don 
Dimas Adánez y Horcajuelo. 
Madrid, 10 do diciembre de 1926.—gor 
dclegación del Consejo, José María Mart í -
nez de las Rivas, Antonio Escudero, conse-i 
joros. 
S . u o u a n o s 
es el rompecabezas japonés «Idea», con el cual se forman innumerables figuras con 
piezas de madera. Entretenimiento ideal para niños y mayores en días de lluvia 
y veladas invernales. E l juego, con libreto ilustrado, pesetas 1,25. Para envíos por 
correo, agregad 0,60. 
Asín Palacios. Preciados, 23, Madrid 
terciopelos, mitad precio. 
Linoloum 6 pts. m2. Sali-
nas. Carranza, 5. T. J . 2.020. 
Agencia asuntos Ayunta-
mientos, plaza San Miguel, 
9. Gestiona todo económi-
camente. Ahorra tiempo. 
Evita molestias. 
S u P o r v e n i r 
despueblan y el urbanismo». 
Hospital de la Princesa.—7 t., doctor Gonzá 
lez Duarte, «Fracturas de la extremidad su 
perior del fémur». 
Instituto Francés.—En el Instituto Francé 
de Madrid ha sido nombrado director adjun 
de la Universidad de Francia. 
Museo del Prado.—12 m., señor Ovejero «Cen 
tenario de Palomini, el Vasari español». 
PANTSO-MES . PORTADAS • 
REVESTIDOS .I5CALERA8.o, 
A U y u e r ó ó h i t o 
MAM30NAOOS'.T? 5 - 5 S Í 
, u 
DIA U . gibado.—dantos Dámaso I , Papa; 
Eutiquio, Bársabaa, Victórico, FuBciano, Tra-
sóu. Ponciano. Pretéxtate y enciano, ár-
Avo Maria.—11, misa y 
teada por doña EUsa Arroyo. 
*utA«w"> ÍW»»——r -—
Martín y en San Fermín de los Navarros; 
Amnaro. on San José. 
Parroquia de las Angustiaa.-S, misa per-
petua por los bienhechores do la parroquia. 
Parroquia do San Marcos.-Tnduo a la in-
maculada. 5 L, exposición, sermón señor Me-
seguer, reserva y salve. 
Parroquia de San Ginés.-Novona a ÍJ . oe-
ñora de los Remedios: 6,30 t , rosario, ser-
món, señor Terrero; ejercicio y reserva. 
Parroquia do San Ildefonso.—8,30, comunión 
para la Asociación Catequista. 
Parroquia do Santiago.—Visita a N. Seño-
ra de la Fucncisla. Al anochecer, rosario. 
A. de S. Joss do la Montaña (Caracas).—JJo 
3 a ü. Exposición; 5.30, rosario y. bendición. 
Buen Suceso.—Triduo N. Sra. do. Loreto. 
10, misa solemne; 5 t , rosario, ejercicio, ser-
món, señor Eleno; reserva y salvo. 
Capilla do Cristo Rey (pasco de la Direc-
ción).—7 y 8, misas. 
Caballero do Gracia.—5 a 8. Exposición. 
Descalzas Reales.—8. comunión para la A. 
de N. Señora del Milagro; 10, misa solemne 
y exposición, no reservándose hasta la tardo. 
M. Inmaculada.—10.30 a 6,30, Exposición. 
San Podro (10 Horas).—8, Exposición; 10, 
misa solemne; por la tarde, ejercicio y re-
serva. 
NOV3NAS A LA PURISIMA 
Parroquias.—Sta. Bárbara: 11, misa solem-
ne y Exposición; 5,30 t., ejercicio, sermón, 
señor Kubio Cercas; reserva y salve. 
Iglesias.—Concepcionistas de la Latina:10.30, 
misa solemne con sermón; 6,30 t., ejercicio, 
sermón, señor Nieto, y reserva.—Comendado-
ras: 8,30, ejercicio rezado: 5,30 t., ejercicio, 
sermón, señor Sanz de Diego; reserva y 
cánticos.—Cristo de la Salud: 11, misa so-
lemne y ejercicio; 6 t.. Exposición, sermón, 
señor Martínez Vega; reserva y gozos.—S. 
C. y S. Francisco do Borja: 8, misa y ejer-
cicio; 6 t., ejercicio y sermón. P. Carretero. 
SANTA M1SIOH 
Hoy, a las seis do la tarde, empieza en la 
Catedral una santa misión, que predicarán 
los padres Vil larr in , Cervatos y Villamañan. 
capuchinos. En los días siguientes, hasta el 
19, misa a las 6,30 y ejoi-cicio, y por la tarde, 
a las 6, ejercicio y sermón 
(Este periódico se publica con censura ecle-siástica.) 
SUMASIO X}£I< DIA 10 
Marina.—Decreto-ley concediendo la cruz dfa 
segunda dol Mérito Naval, blanca, pensiona-
da, al capitán de corbeta don Salvador Mo-
reno Fernández. 
Decretos promoviendo a contraalmirante a 
don Benigpo Espósito y Peña, quo quedará 
para evcnlualidadcs. 
K. O; (SVcülar disponiendo se convoque a 
oposiciones do 20 plazas do aspirantes de Ma-
rina. 
Hacienda.—Decreto aprobando el estatuto 
del Consejo Superior de Colegios de Agentes 
de Aduanas; lu adjudicación del suministro 
do ma re hamos do aluminio e hilo metálico 
a las Aduanas desdo 1D27 a 1931, y transcu-
rrido dicho quinquenio, prorrogable de año 
en año; fijando para la contribución sobre 
utilidades las cifras relativas de negocios 
en el extranjero de la Compañía general de 
Tabacos de Filipinas y Compaiua Hispano-
Americana de Electricidad; ídem en España 
do la Sociedad italiana naviera Italia-Amé-
rica. 
Reales órdenes negando que .se autorice la 
venta de las Ampollas Omega que se encuen-
tren en poder de los comerciantes al detallo; 
concediendo licencia a doña Balbina liodrue' 
jo Luengo, auxiliar administrativo del Ca^ 
tastro urbano. 
«Gravísimo problema nacional: los campos se eu**^C*on,J~Pccl'cíos relativos al período 
  anis . los THh?, ° ^ Carg0- ê vocal «lectivo de 
e s t á erc su 
En su misma ca-" 
«a, con poco {gasto y sin dejar 
sus ocupaciones, le es fácil ha-
coren poco Uampo una carrera 
do gran poruenlf para ambo» 
sexos y obtener buen ernpleó.-; 
Escribida escuelas Hispano \ 
americanasCrkdno 8 SEVILLA i 
de cartón, con fichas 
-é, índice alfabético 
Desde 
p t a s 
H E R N I A D O S 
Preciados 03-/Madrid 
PARA S E L L O S 
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El nuevo método dol renombrado especialista orto-
pédico de París señor C. A. BOER es el único que 
procura sin molestia, aun haciendo muy pesados tra-
bajos, alivio inmediato y seguridad absoluta, logrando 
la contención perfecta de las HERNIAS, por volumi-
nosas, antiguas y rebeldes quo sean, lo cual conduce 
a la curación definitiva, probándolo el inmenso número 
de personas curadas con el método C. A. BOER. 
Madrid, 16, agosto 1926. Sr. D. C. A. BOER, 
Barcelona. 
Muy señor mío: Después de varios años de 
padecer una hernia escrotal izquierda, que me 
fué operada, me decidí a llevar los aparatos del 
método C. A. BOER, y con sólo, cinco meses 
de llevarlos me hallo totalmente curado y sano. 
Le quedo sumamente agradecido y le autoriza 
para que haga de esta carta la publicidad que 
lo convenga, su servidor, Manuel Vidal, calle 
do San Germán, número 3, MADRID. 
Si finaréis evitar las molestias 
y funestas consecuencias da las 
HERNIAS, visitad al señor C. A. BOER. en: 
MORTORO, lunes 13 diciembre, Ponda Española. 
ARDUJAR, martes 14 diciembre, ronda Española, 
JAEN, miércoles 15 diciembre. Hotel Prancia. 
UBEDA, jueves 16 do dicicmlTO, Hotel Comercio. 
BAEZA, nernes 17 diciembre. Hotel Coraorcio. 
LINARES, sábado 18 diciembre, Hotel Cervantes. 
VALDEPEÑAS, domingo 10, Hotel La Paloma. 
ALCAZAR SAN JUAN, lunes 20, Ponda Pranoesa. 
VILLACANAS, martes 21, Hotel Progreso. 
B f t A D R i & , •SSISUI I9;OH 'oaqumioip zz sa^oaaoiin 
ZARAGOZA, jueves 23 diciombro, Hotel Europa." 
Un em i nonio ortopédico, colaborador del señor Boer, 
recibirá en: 
ASTOROA, martes 14 diciembre, Hotel Moderno. 
LEON, miércoles 15 diciembre. Hotel Inglés. 
VALENCIA DON JUAN, i noves 16, Ponda Astorga. 
AVILA, viernes 17 diciembre. Hotel Inglés. 
AREVALO, sábado 18 diciembre. Ponda Comercio. 
MEDINA DEL CAMPO, domingo li), Ponda Castellana. 
BURGOS, lum s 20, Hotel Norte y Londres. 
PALENCIA, QXftrtéa 21, Central Hotel Continental. 
VALLADOLID, miércoles 22, Hotel Inglaterra. 
APARATOS BUL A R T E MEDICO PERFECCIONADOS 
SISTEMAS ESPECIALES PAKA CÜRRUUIK PIERNAS 
Y PARALISIS INFANTIL - PIERNAS AHTTFICIA-
|,KS - COKSKS PKI'Oi; MADORES DE 1,A ESCOLIOSIS, 
CIFOSIS. MAE DE POTT - DESVIACIONES Y CAIDA 
DI' l,A MATRIZ - EVENTRACIONES - OHESIDAD -
RIÑON MOVIL - YAK ICES - IIIDROCELES - VARI-
COCEES. 
C. A. BOER, ortopédico, Pelayo, 60, BARCELONA. 
—. « u o uoiti e  cip
los Tribunales provinciales de lo Contenciol 
- so-administrativo, y autorizando la subasta da 
las obras de una casa-cuartel para la Guar-' 
dia civi l en Linares. 
R. O. disponiendo que los directores de 
las estaciones sanitarias de Ceuta y MeliUt» 
- ' r ' j - asuman la Jefatura técnica y la inspección 
to, para la sección de Toulouse, el historiador municipal respectiva, que sean vocales na-
de Arte, monsieur Paúl Guinard, licenciado tos de las Comisione^ permanentes de las 
Ar. o T T „ ; — J - f Juntas locales de Sanidad. 
Otras concediendo un mes de licencia pot-
enfermo a don Ramón Uullón Renilla, oficial 
tercez-o de Administración en Burgos, y a don 
Baltasar Lara y Fernández, oficial tercero de 
Telégrafos. 
Presidencia.—Reales órdenes concediendo re-
presentación corporativa en el de Economía o 
la Asociación general de alcohol industrial ya, 
la Asociación de almacenistas do alcoholes 
al por mayor; nombrando auxiliar temporo 
ro de O. P., en la Dirección de Fomento de 
la Alta Comisaría, á don Joaquín Costino 
Molina, aparejador; concediendo un mes de 
licencia por enfermo a don Ricardo Fernán 
dez de Córdoba y Martei, geómetra auxihar 
tercero, y a don Coí'erino Rodríguez de Hi -
nojosa y Aramburu, administrativo-caJcuia-
dor. 
Gracia y Justicia.—Reales órdenes nombran-
do oficiales del Cuerpo do Prisiones a don 
José Luis Zaragoza y Cía, don Juan Fuentes 
y Martínez y don Joaquín Fernández Suñol. 
I . pública.—R. O. disponiendo se entienda 
prorrogada a la, do setenta y uno la edad 
para incoar el expediente do clasificación for-
zosa de los maestros. 
Otras concediendo un mes por enfermo a 
don Luis Luna Rodríguez, auxiliar de Cien-
cias del Instituto de Granada. 
Otra admitiendo a don Juan Bartual y Mo-
ret la remwic ia de vocal dol Tribunal de opo 
sicioues a la de Histología do Cádiz y Va-
lladolid. 
Otra resolviendo el concurso para adquisi-
ción de máquinas de escribir por 15.000 pese-
tas. 
Otra nombrando las Comisiones calificado-
ras de los cuestionarios cuya publicación ha 
do preceder al concurso de obras de t^xto de 
los bachilleratos elemental y universitarios. 
Amento.—Reales órdenes disponiendo que 
en las provincias en que las entidades agrí-
colas que aspiran a tener representación en 
la Junta administral iva^representen, por lo 
menos, ol 60 por 106 de los agricultores, se 
considere ampliada la Junta con el represen-
tante que aquéllos designen; que en los ca-
sos en quo las Corporaciones oficiales solici-
ten a los ingenieros do Caminos para ins-
peccionar las obras que por contrata realicen, 
pueden dichos funcionarios realizar el servln 
ció previa autorización del ministro. 
Otra relativa al arriendo; por la Asociación 
general <ie (lanaileros, de la caza en las víaa 
pecuarias que atraviesan cotos particulares, 
y amortizando vacantes del Cuerpo de Guar-
dería forestal. 
Trabajo.—K. Os. disponiendo se inscriba en 
el Registro especial la' Compañía de seguro» 
Covadonga; declarando la extinción de La 
Propicia; deelarandn eoiuo oficiales, do aplica-
ción para les peritos industriales, las tarifas 
do lioTiorarios on vigor para los ingenieros. 
U, solviendo instancia al reingreso dol pro-
fesor auxiliar de Kseuelas Industriales, don 
Joaí C-nndeiro Sestelo; aecodieudo n la cali-
Hoaoíón (b linitiva dr Casas baratas solicitada 
por la Cooperativa La Prosperidad, por un 
valor do 139.220.90; y a otras 10 casas fami-
liares con^trüídaa por la Sociedad Obrera Va-
ieneiana en AlgiróS; eoneediondo los bonefl-
oios n la Cooperativa de ( ' ¡ i s a s baratas San 
José, de Tnborne» Blaneiuesj al Sindicato Emi-
, sor (le Cataluña, Sociedad Anónima, una pri-
ma a la construcción de una cása en Sitgcs; 
i concediendo exántenes oxtíivordinarios en la 
í última quincena do enero a los alumnos de las 
J Escuelas I nd usl nales a quienes faltare una 
¡j ' asignaturas para tenuinar la carrera. 
Cuide usted 
p o r q u e es l a b a s e efe 
Yo p a d e c í también 
como usted, p e w me 
curó e l 
del Vr. Viconta 
V E N T A E l ; F A f f 91 A C I A S 
gábado U <lo diciembre <lc 1926 E 1 L . D E I B A T E MADRID.—Año rVL—Núia . 5. 
C o m u n t a r l o s 
EXPROPIACaON FORZOSA 
La Confederación Hidrográf ica del 
Ebro, apenas nacida y fecunda ya 
en obras e iniciativas, ha votado en 
su últ ima Asamblea unas bases para 
la expropiación forzosa. Sea cual-
quiera la suerte reservada a la pro-
puesta—algo modificada al aprobar-
la la Convención—y que sufrirá aún 
el examen del Gobierno, es suma-
mente interesante el solo hecho de 
formularla y ser tomada en conside-
ración por un concurso tan extenso 
como heterogéneo cual el que inte-
gra la Confederación del Ebro. 
Exponemos las bases aludidas a 
la consideración de nuestros lecto-
res. Una observación previa vamos 
a hacer. No debe ex t r aña r que se 
hable de «.expropiación parcial o to-
tal de términos municipalesD. Re-
cuérdese que el lago formado por el 
futuro gigantesco pantano del Ebro, 
en Reinosa, sumerge pueblos ente-
ros. 
Aún con estas circunstancias, lla-
man la a tención en las nuevas bases 
tres puntos principales: la exten-
s ión de lo expropiable, las causas 
de la expropiación y el pago de la 
misma. 
S e r á n expropiables no sólo las 
f i n c a s ocupadas totalmente por 
obras o embalses, sino también el 
resto de las que lo fueran parcial-
mente y aún los predios limítrofes. 
Las causas de expropiación, a 
parte de la general de necesidad 
absoluta para el emplazamiento de 
obras públ icas , pueden reducirse 
<i aquél las que originan p é r d i d a 
irreparable o difícil de reparar en 
el valor de las fincas o explotacio-
nes indirectamente afectadas. Por 
cierto que no aparece clara como 
motivo de cambio forzoso de domi-
nio la apat ía culpable del dueño pa-
r a regar su finca. En las úl l imaé 
leyes italianas y yugoeslavas sobre 
la materia, el propietario que deja 
el agua en la linde de su finca, seca 
por no querer regarla, es expropia-
do. Calcúlese el valor y trascenden-
cia que una cláusula semejante ten-
dr ía en la Confederación del Ebro>, 
una de cuyas ingentes labores se rá 
transformar en regadíos miles de 
hectáreas de secano. 
Y es tanto más ext raño que no se 
delinee clara esta disposición, cuan-
to que aparece nítida en la base 
sexta la expropiación por apat ía del 
propietario. A l calcular el precio 
de afección dice: «.En el caso de 
fincas expropiadas por improducti-
vidad imputable a su dueño», no se 
p a g a r á nada por afección. 
Son, por úl t imo, originales las 
formas de, pago. No ya en metálico 
sino en tierras. Se t ras ladarán pue-
blos enteros. A quien se le expro-
pie un pejugal rec ib i rá otro seme-
jante, en lo posible. 
Atención asidua merecen de j u -
ristas, sociólogos y a g r ó n o m o s las 
adjuntas bases de expropiación for-
zosa, por lo que en sí contienen y 
por quien las propone. 
ARRIENDOS RUSTICOS 
agrarios católicos, diputados, aun-
que oficialmente no-figuren así , del 
Boerenbond belga, al que pud ié ra -
mos llamar Confederación Nacional 
Catól ico-Agraria de Bélgica. Contra 
ellos htm cerrado, desuna parte los 
anhelosos del (tsíatu < quo», conser-
vadores en et inferior.?sentido de es-
ta palabra, y deioira, los socialistas 
que ¡ s iempre consecuentesl ha-
bíanse pasado la semana preceden-
te despotricando con los campe-
sinos, ganadores fabulosos de altos 
beneficios a costa del encareci-
miento de los productos alimenti-
cios que consume el obrero de la 
ciudad y apenas vieron ocasión de 
agitarse entre los. agrarios—donde 
en Bélgica como en E s p a ñ a no lo-
EL CONSORCIO DE 
LOS MOSTOS 
Los nuestros son los mejores 
del mundo 
—o— 
Las (principales causas de la cri-
sis vitícola, según Indican los espe-
cialistas, ee pueden agrupar en los 
cinco puntos siguientes: 
Primero. Disoninución -diel con-
sumo. 
Segiundo. Sobreproducckto. 
Tercero. Pé rd ida de mercados. 
Cuarto. Fraude. 
Quinto. FaJta de crédito de los v i -
ticultores. 
Veamos si hay medio de contra-
rrestar estas causas de la crisis v i -
tícola, y habremos dado un gran 
paso en el camino que nos propone-
mos recorrer. 
COSECHAS Y MERCADOS Falta up detalle 
importante N o d e b e b a j a r e l a c e i t e 
o • ,33 
Toda España ha podido anreciar o*— i « J I 1 1 
con 10 publicación dei reai decre- Siguen las quejas de los remolacheros 
tu de 'ÍS de octubre de 1926 crean- 1 
do el «Instituto Nacional Agronómico, MADRID.—Ganado vacuno.—Bueyes Aceites.—Los precios se van mante-
de investigaciones y experiencias» gallegos buenos, de 3,56 a 3,61 pese- niendo con alguna dificultad. Abun-
las nuevas orientaciones que en esta tas k i j 0 . idem regulares, de 3,40 a ¡ da la demanda para Portugal. Siguen 
materia trata de instaurar la acción 3 ^ . vacas gallegas buenas, de 3.45 entrando en el mercado partidas dia-
oficial del Gobierno. | a 3,52; ídem regulares, de 3,35 a! rias, que oscilan entre 500 y 600-arro-
Quienes se hallan al tanto de l a . 3 45. bueyes leoneses buenos, de 1 bas y los precios que rigen son para 
silenciosa y meritoria labor llevada; 3^9 a 3 59. ídem regulares, de 3,30 el aceite de tres grados de acidez 
merced a esta disposición van a que-
dar reunidos, saben el escaso fru-
to obtenido por la actuación inde-
pendiente desarrollada hasta el mo-
mento actual por aquéllos, que ha 
impedido formar un conjunto orgá-
nico con todas las investigaciones 
de carácter físico, químico, biológi-
co y experimental de carácter agrí-
cola, forestal y pecuario a que el 
a "3,49; vacas moruchas buenas, de 
3,56 a 3,61; ídem regulares, de 3,50 
a 3,56; vacas serranas buenas, de 
3,56 a 3,61; ídem regulares, de 3,48 
a 3,56; bueyes serranos buenos, de 
3,39 a 3,48; ídem regulares, de 3,30 
a 3,39; novillos serranos buenos, de 
3,6'i a 3,67; ídem regulares, d^ 3,56 
a 3,61; toros cebados, de 3,65 a 3,74. 
Terneras.—De Castilla, fina, de pri -
mera, de 4,40 a 4,56 pesetas k i l o ; 
idem de segunda, de 4 a 4,13; ídem 
. de tercera, basta, de 3,80 a 4; de la 
de vista que la demanda de mosto ^ ir ibución de secciones y servicios yerra de 3 26 a 3,48; montañesas y 
concentrado en el extranjero es ca-1 establecidos por aquél, falta, a núes- asturianas, de 3,58 a 3,69; gallegas, 
Para la disminución en el consu-
gran pene t ra r—ded icá ronse a lan- mo no hay más remedio que mirar 
zar irrealizables atrevidas propues- salidas nuevas para los productos de dec/eto aludido se refiere. 
tas, bander ín de enganche p a r a j l a Vid, Por ello no hay que perder pUes bien; en la redacción y dis-
ignorantes de los problemas del 
campo.. 
Hay trigo en el m r ^ 
para 1927 
Los pa íses exportadores de 'Estados Unidos, Canadá, 
na, etcétera) pueden e x p o r t a r á * 
de el 1 de agosto de 1926 a 2i H S" 
La cuest ión de los arrendamien-
tos iiisticos existe en nuestra Patria 
No ha mucho, en una Asamblea de 
Federac ión Catól ico-Agraria de pro-
vincia castellana, pacífica cual po-
cas, presenciamos cómo, al termi-
nar la solemne sesión de inaugura-
ción, en la que autoridades de bien 
ganada fama usaron de la palabra, 
pedía la un labriego, presidente de 
uno de los más pujantes Sindicatos 
para exponer la si tuación difícil en 
que los abusos de arrendadores, y, 
sobre todo, de subarrendadores, po-
nen al colono desamparado. Aquel 
hombre del t e r ruño , obrero humil-
de de la gran obra de los Sindicatos 
catól ico-agrar ios , era la voz del 
campo. 
Tras los proyectos de Ossorio y 
de don Indalecio A b r i l , nada con-
creto se ha hecho. La información 
públ ica abierta por el ministerio 
de Trabajo, en torno a un cuestio-
nario y no sobre un proyecto ar-
ticulado, adoleció del defecto que 
todas sus semejantes padecen al 
pretender el legislador, en lugar 
de hacer la ley, que el públ ico se 
la dé hecha. 
La nueva Dirección de Acción So-
cial Agraria, harto atareada con su 
propia es t ruc turac ión , no es fácil 
pueda hacer nada de modo inme-
diato, aunque el asunto sería más 
propio de una Comisión de juristas 
y técnicos y desde luego deber ía 
intervenir Gracia y Justicia, a quien 
de lleno pertenecen estas materias 
contractuales. 
Importa que legisladores, propie-
tarios rurales, colonos, a g r ó n o m o s 
y entidades agr íco las vayan prepa-
rándose a la reforma del contrato 
de arrendamiento rús t ico , que co-
mo en el resto de Europa, es en Es-
paña necesaria. 
de 3,48 a 3,60. 
Ganado de cerda.—Precios que r i -
gen hasta el día 15 del corriente. 
da día mayor, y sólo Inglaterra, por tro juicio, uno interesante y que 
no citar otras naciones, consume j suele recibir especial atención en 
grandís imas cantidades, pues es la | ios centros similares del extranjero. 
base de su industria galletera, fabri- • Nos referimos al servicio de publi- Andaluces, extremeños, murcianos y 
cación de mermeladas y bebidas re- , c ae iones de los trabajos -que en el mallorquines, de 3 a 3,30 pesetas 
frescantes. La nación que más con-1 mismo se han de realizar, ^pues aun-, precios que regirán desde el 
centrado vende en Inglaterra es Ore-; que seguramente y de un modo im-1 ^ IQ ¿QI corriente para ambas cla-
a 3 pesetas cía, pero el comercio ingléte ante plícito se ha l la rá éste comprendido 
muestra de mosto concentrado espa-' en el. fondo de las disposiciones dic-
ñol ha manifestádo que es el mejor | tadas, precisar ía , dada su Importan-
del mundo, co»a que no me extraña, | cia, la creación de un negociado, 
pues no hay quien pueda comp.nir j oficina o redacción, como quiera 11a-
oon nuestra tierra, nuestro y núes- | mársele , dentro del mismo Instituto, 
tras cepas. En consecuencia, dtbe el I que atendiera debidamente a este 
Gobierno a todo trance proteger a I particular. El Centro de referencia 
las industrias del mosto, pues de lo | se cr^a para toda la nación. Pues 
contrario estamos ©puestos a que el | bien; la fuente en que han de en-
capital extranjero nos arrebaté una centrar los técnicos de las distintas 
riqueza tan nuestra, con el pohsi- especialidades a quienes afecta, es-
guiente quebranto para l a economía parcidos por .todo el territorio naclo-
nacional. i nal, el material con que resolver 
Con la adquisición obligatoria, to-I los numerosos problemas de carác-
dos los años, de dos millones a dos | ter práctico que con esas materias 
millones y medio de hectolitros de se relacionan, debe ser el Instituto 1 ̂ res de todo gasto para el ganadero, 
mosto, como se compromete a ha- \ acabado de crear, y él es el que debe |. impres ión del mercado.—A pesar 
cerlo el consorcio, se suprime de un 1 proporcionarlo, evitando se tenga j ¿e haber una Junta inspectora para 
solo plumazo la sobreproducción, que acudir a publicaciones extran-|que se curnpia i a iasa ¿e cerdos, 
por SM4 precisamente esta cantidad | jeras por "no haber una en E s p a ñ a . naestra impresión es la de que se 
la sobrante. | que recopile cuanto sobre este as- j sigue comprando a más bajo pre-
Los mercados exteriores hav que . pecto se estudia y que por serlo en Ci0 
sostenerlos a base de tipos Málaga 1 nuestra misma patria, hab r í a de te-
25,75 pesetas arroba de 11*50 kilos, 
que acusa 0,25 pesetas de aumento 
en los precios de la semana anterior. 
Los de más grados se pagan una pe-
seta más baratos. 
v * » 
VALLADOLID.—Las faenas de siem-
bra han vuelto a activarse al cesar 
el tiempo húmedo en exceso, termi-
nándose de sembrar las cebadas. La 
remolacha se está sacando y entre-
gando en las fábr icas ; puede cali-
ficarse la cosecha de muy buena. 
Tn^os.—Persiste la paral ización de 
operaciones y flojedad, pero empie-
za a notarse m á s calma en los ven-
dedores, sosteniéndose mucho los 
precios; se principia a notar algu-
na tendencia de mejoría. Los pre-
cios oscilan entre 46,75 y 47 pesetas 
100 kilos, sin saco, sobre Valladolid, 
según que sean blancos o empedra-
dos y según la cantidad de la par-
tida. 
Centeno—Van muy acompasadas 
las ofertas y los pedidos de este ce-
real ; algunos pretenden ya algún 
alza, pero no aceptan los compra-
1 dores, pues es copiosa la oferta. A 
ses de ganado. De 2, 
kilo canal. 
Ganado lanar.—Carneros, de 3,85 a 
4 pesetas k i l o ; corderos, de 4 a 4,30; 
ovejas, de 3,65 a 3,80. 
NOTA.—Los precios para el gana-
do de cerda son los de tasa, siendo 
de cuenta del vendedor el pago de I 60, 60 y medio y 61 reales fanega es 
arbitrio municipal de consumo, o a como se hacen algunas partidas, 
sean 30 céntimos en kilo, que antes' que vienen resultando con envase y 
lio de 1927 unos 240 millones dft 
tales del dorado grano y la í ̂  
nes importadoras (casi todos b.^0" 
Europa) necesitan en ese mis¿f ^ 
cío de una cosecha, alrededor d ^ 
millones de quintales. ^ 
Luego sobrarán en el mundo • 
30 millones de quintales, qug ^ 
darán de reserva para futuros ^ 
de «vacas flacas». ^ 
L a l a n a a r g e n t i i i i 
BUENOS AIRES, 10.—En el actual esquileo la lana resulta de buenj^ ' 
lidad. Se calcula el rendimienjQ , 
tal en unas 130.000 toneladas. 
L a e x p o r t a c i ó n u v e ^ 
h a t e r m i n a d o 
ALMERIA, 10.—Terminó ya com 
pletamente la campaña de exjtort. 
ción de la famosa uva de Ahaerfe' 
Se han cargado en unos 160 bar 
eos 870.000 barriles, S.OÍJO n;edíos % 
rriles y alrededor de 1 000 câ as. 
El año pasado fueron ¿1)6 ios v 
pores, 1.800.000 ios barriles, 7.500 iJ 
medios barriles y 25.000 las caías que 
se cargaron. 
pagaba el comprador. 
En lás demás clases de ganado 
los precios dados son para el de cla-
se buena; las reses malas no tie-
nen precio en plaza. Los consigna-
dos para el ganado vacuno son l i -
Los Parlamentos francés y belga 
se ocupan actualmente de arrenda-
mientos rús t icos . E l primero, en 
una modificación p e q u e ñ a ; el se-
gundo, elaborando un amplio pro-
yecto de altura. 
E l Senado de la repúbl ica vecina 
acaba de aprobar una ley, por la 
cual pueden subirse en proporc ión 
a la baja del franco las ventas pac-
tadas antes de 1 de enero de 1924, 
salvo en los casos de compra del 
predio posterior a esa fecha. La 
nueva ley, casuíst ica y. confusa, pa-
sa al Congreso sin el benepláci to 
de los agricultores. 
Atarea a la Cámara de diputados 
belga la modificación del viejo Có-
digo civi l , en cuanto toca los arren-
damientos rús t icos . 
Se introducen en el proyecto nue-
vo duraciones mínimas de los con-
tratos, indemnización por mejoras 
debidas a l colono, e tcétera . Es de-
cir, t rá tase de una ley moderna. 
En su in teresant í s ima discusión, 
el rumbo fijo y acertado lo han lle-
vado ¡os autores de la propuesta, 
t i mmm m\m 
y similares, por ser los únicos en 
que no nos pueden competir, y és-
tos, si queremos cumplir la ley, hay 
que hacerlas a base de mostos con-
centrados, por no tolerarse el empleo 
de la glucosa natural en la fabrica-
ción de vinos dulces. 
Para la supresión del fraude, so-
bre (todo en las {proximidades de 
los grandes centros de población 
(que es donde más se nota su per-
niciosa influencia), no hay otra so-
lución que la protección de Las gran-
des Bodegas Cooperativas, cuanto 
más potentes mejor. 
Por todas eslas razones, la vit icul-
tura aragonesa pide al Consejo de 
la Economía Nacional que se tome 
en consideración el p royy to de 
«Consorcio Nacional para las Indus-
trias del Mosto», y que se nombre 
una Comisión, en la que tengan re-
presentación los viticultores y técni-
cos especializados, para estudiar la 
forma m á s equitativa de dar vida 
real a dicho proyecto. 
ner doble valor. 
Hay ya servicio do publicaciones 
agr ícolas ' oficiales que podr í a que-
dar agregado al Instituto, incluyen-
do en su presupuesto el de aquél y 
con la colaboración de los técnicos 
que en provincias realizasen estu-
dios relacionados con esas materias 
recoger el mayor número de datos, 
experiencias y comprobaciones que, 
en definitiva, hab ían de redundar en 
beneficio y prestigio del centro en 
primer lugar y de los cuerpos a cu-
yo cuidado y competencia so entre-
ga el éxito de la empresa. 
Confiemos en que si no cabe una 
ampliación en las disposiciones del 
real decreto comentado, sí cabrá i ^ Santander, Pola._de Siero 
nuestra-propuesta en las complemen-
tarias que a la Dirección de Agri-
cultura y Montes encomienda aquél, 
interesada seguramente en que la 
En vacuno pocas existencias y pre-
cios firmes. 
En lanar escasas existencias y pre-
cios con tendencia al alza. 
* * * 
MEDINA DEL CAMPO, 9.—El mer-
cado de trigos, muy animado; hubo 
una entrada de unas 1.500 ,fanegas, 
que se vendieron de 81 a 82 reales 
fanega, de 94 libras; la de cebada fué 
de unas 300 fanegas, vendiéndose de 
44 a 45 reales fanega; el de alga-
rrobas osciló entre -las 200 fenegas, 
vendiéndose de 51 a 52 reales fane-
ga. 
El mercado de harinas algo para-
lizado ; se facturaron unos 12 vago-
nueva reforma sea algo práctico, ex-
cepcional y digno del resurgimiento 
general que se observa en otros sec-
tores de la actividad científica en 
ivas anteriofes manifestaciones no nuestra patria. 
Revista de Agricultura, 
Ganadería e Industrias 
derivadas y de Mercados 
Es la revista indispensable para 
el agricultor, para el ganadero y 
para cuantos tienen relación con 
la vida agrícola. 
Da a conocer en todos sus nú-
meros las más modernas prácti-
cas de cultivo, veterinaria, etcé-
tera, y tiene a sus lectores al co-
rriente de cuanto de actualidad 
conoce la ciencia agrícola. 
Sus números son obras de con-
sulta, y poseer una colección de 
esta revista equivale al valor de 
una buena enciclopedia agrícola. 
Publica amplia información de 
mercados de todas las regiones 
de España, resuelve gratuitamen-
te cuantas consultas se le hacen, 
por personal competente para 
cada caso. 
Precio do suscripción: 
Pesetas 19 al semestre. 
Publica cuatro números cada mes. 
Pedid un número como muestra, 
que se envía gratis, a la Adminis-
tración, plaza de Oriente, 7, bajo. 
APARTADO 12.034, MADRID 
suponen defensa acér r ima del pro-
yectado Consorcio de las Industrias 
1 del Mosto, no son sino expo-ji^ión 
"franca y leal de la situación de la 
| actualidad, mostrando las mejores 
soluciones a la crisis vitícola. 
' Si estas soluciones llegan con el 
j Consorcio, bienvenido sea el tal Con-
I sorcio, ya que lo que se necesita y 
se quiere es la solución. 
Joaquín D E PITARQUE Y ELIO 
Ingeniero agrónomo 
¿ye la Granja \\e Zaragoza. Asesor del 
Sindicato Central. 
Zaragoza, diciembre, 1926. 
Daniel N A G O R E , 
Ingeniero jefe de los Servicios 
Agrícolas de Navarra. 
Pida usted un número de muestra de 
14, Montera, 14. Tlf. 20-08 M . 
M A D R I D 
Gabán de sport de la Siberia. 
forrado cuello e interior de 
piel. No pasa el agua ni el 
aire, dando al cuerpo un ca-
lor agradable. Indispensable 
a todo Automovilista, Depor-
tista o Cazador. 
Precios únicos. 300 pesetas. 
Revista de Agr icu l tura 
Admón. .Barquillo, 21.—Madrid. 
Alimentad vuestras aves con huesos 
molidos. Sorprendentes1 resultados. 
Pedid catálogos de molinos para hue-
sos a Matths. Gruber. Ap.» 185, Bilbao 
existencias. Los precios a que han 
venido pagándose ú l t imamente han 
sido el trigo semolero a 55 pesetas 
los 100 kilos, sin envase, sobre vagón 
Sevilla; el recio superior, a 52,50 
Piensos.—So paga la del país de 
38 a 38,50 y la extremeña a 35 y 36, 
según clase. La avena rubia andalu-
za ha experimentado alguna alza, 
ñor que el del trigo, casi se cuadruplica en cuatro meses el dinero em- pagándose a 38 pesetas y la extreme-
pleado en su ferti l ización. | ña a E1 maíz del ís se cotiza 
125 kilos de NITRATO D E CH5LE 
aplicados en primavera a una hec tá rea de trigo, producen un aumento 
de cosecha de 500 kilos de grano. Siendo el precio del Nitratp algo me-
n 
r 
sobre vagón de 37 a 38 pesetas 100 
kilos. 
Granos de "pienso.—Todos ellos es-
tán perezosos, y la demanda es in-
inferior a la oferta. Se dan cebadas 
buenas a 32 pesetas 100 kilos, con 
saco sobre v a g ó n ; yeros a 30 pese-
tas, habas a 45,50, avena a 30, mue-
las duras o titos a 35, algarrobas a 
32,50 y vezas a 35 pesetas, todos con 
saco comprendido en precio y peso 
sobre vagón. 
//armas—Dentro de la persisten-
te falta de ventas parece ser que al-
gunas se van haciendo, pero de va-
gones sueltos. Los precios son: ex-
tras superiores, 63 y 64; extras co-
rrientes e integrales, de 59 a 60; pa-
naderas o segundas, de 56 a 58, se-
gún tipos; las bajas, 52, y las inte-
grales de centeno, 55 a 56 pesetas 
100 kilos, con envases de yute y pago 
a treinta días . 
Saíyados.—Menudea l a oferta de 
cuartas y salvadillos; en cambio es-
casea la de tercerillas blancas, suel-
tas y las comidillas limpias, cuyos 
precios se afirman cada día más . 
Vinos.—Se sostienen firmes, conti-
nuando la buena tendencia y ope-
Desinfectando los olivos con OZ0-
LIN no hay que temer a la fatal 
mosca. Aplicando el OZOLIN t€nv 
dréis aceituna sana. Se remite gra. 
tis el folleto, profusamente ilustrado, 
con instrucciones para aplicar el 
OZOLIN a los olivos, y al propio 
tiempo con testimonios de prestigio, 
sos agricultores, dirigiéndose al cotí 
cesionario, don Baldomero Blaáco, 
Alfonso X I I , 24. Apartado 494. Tel¿ 
fono 399 S., Madrid. 
Quiosco de EL DEBATE 
CALLE D E A L C A L A , FRENTE 
A LAS CALATRAVAS 
a 255 toneladas, según procedencia. 
Aceites—Signe intensificándose la 
recolección de la ol iva en las.eá 
marcas productoras, cuyos precioí 
oscilan entre 5,50 y 6 peseuis el dH 
ble decalitro, con tendencia firaí 
compradores, que tratan de almace-
nar, sin duda porque ven en pers-
pectiva mayor alza. 
w. « « 
y Oviedo, cotizándose de 55 a 66 pe-
setas los 100 kilogramos, con en-
vase. 
El mercado de piensos se ha ani-
mado, facturándose unos siete va- - ZARAGOZA, 9. - Tn^os -Ac tua i -
gones para el Norte, cotizándose Co-^^n te se cotizan de 50 a 52 los ti-
midi l la a 34 pesetas; tercerilla a 27 , í><>s Rectos de Lecmena, Cinco Vi -
pesetas y salvado (hoja), a 29 pese-! llafi tMon^ros;Q f \ ™ fuerza co 
tas los 100 kilogramos, sin envase. I 7 ^ í f t 48 y 
El mercado de ganado lanar muy 1 ; ^ s > bastante solicitados; 46 a 
animado; hubo una entrada de , f l o . s huertas superiores, y 45. 
40.000 cabezas, cotizándose ovejas de los c0^1^1tes ' / los 1)astos' lineas Ja 
40 a 65 .pesetas; corderos castella-1ca y Utnlla, de 44 a 44,50, todo en 
nos de 40 a 75 pesetas; churros, de ; 'Pesetas 100 kilos sobre vagón origen. 
"0 a 30 pesetas; se hicieron muchas Harinas.—Aunque no se anima el 
transacciones, principalmente p;ira ! negocio, sin embargo. Ja situación 
Barcelona Zaragoza, Logroño, Léri- i 65 de mayor firmeza que la r.nle-
da y Tarrasa. 
• * » 
SEVILLA, 9.—El estado del campo 
es bueno. Queda muy poco terreno 
dedicado a siembra de trigo. La co-
gida de olivas va ya buena, quedan-
do poca por coger ya este a ñ o ; la 
cosecha ha sido regular. El ministro 
de Agricultura de Egipto se ha di r i -
gido a la sección agronómica de és-
ta, solicitando un estudio sobre el 
cultivo del olivo, con objeto de inten-
sificarlo en aquel pa ís . 
Trigos.—El mercado de trigos está 
bastante animado y tiende al alza, 
aunque como se sabe, ésta no puede 
pasar del precio de 53 pesetas los 
100 kilos. Hay bastantes operaciones. 
r ior semana; l a demanda, casi re-
ducida ¡a la p a n a d e r í a local, por 
dificultades para facturar; los pre-
cios medios son: fuerza extra, 0V a 
69; éntrefuertes, 64 a CC;: llancas 
selectas, 63; primeras, G2r panade-
ras, 61,50; segundas, 57. 
Sainados—La escasez de maíz pla-
ta an imó algunos días la demanda 
catalana, insuficiente, no obstante, 
para mantener l a animación de es-
te mercado, que vuelve de nuevo a 
su pesadez; los precios son: ter-
cera, 23 los 60; tercerilla, 20,50; 
cabezuela, 15; menudillo, 7,50 los 35; 
salvado, 5,50 los 25. 
Piensos.—Siguen encalmados. Ave-
na, pueblos, 24; plaza, 27,50. Ceba-
da superior, de 105 a 108 kilos el 
pero el vendedor tiene ya grandes j cahíZi a 28 y 30 pesetas en pueblos 
y dos más en plaza; corrientes y 
B SE VENDE EN TODAS LAS CASAS IMPORTANTES D E ABONOS a 38 pesetas. 
También persisten las informac» 
rándose con^tóTésTpóTparte "'deTos "es tendenciosas de ciertos peTÍ| 
oos obstinados en nacer creer # 
la baja de los aceite.; se viene en-l 
cima; pero a fuer de imparm/es, 
hemos de insistir, llamando k aten-
ción de los desdichados iproducto-
res, a quienes se prebende conven-
cer de que vendan el escaso ímtc 
de su cosecha a precio bajo, cuan-
do las circunstancias son totalmen-
te contrarias a tal criterio; en 
a ñ o de cosecha deficiente, y con 
proporción muy reducida de finos, 
los aceites buenos tienen que valer 
dinero ; lo que ocur r i r á lo ignora-
mos, pero esto es lo probable, y de-
cir lo contrario es falsear la situa-
ción. 
Vinos—Lentamente, pero siguen 
su curso ganando terreno. En la co-
marca de Cariñena, son generales 
los precios de 45. y menudean las 
ventas a 47 pesetas los 120 litros, 
en bodega del vendedor, con dos o-
tres de gastos hasta vagón, inchu-
do envase; en la de Borja, se 
muestra l a oferta más retraída, p«-
tendiendo algunos hasta 55 pesetié, 
pero no sabemos que se haya 
rado a m á s de 50, y esto en alguna 
partida muy superior de alta gwj 
duación y excelente paladar y 9^. 
sensación; en la parte del Jalón, 
de 40 a 45, y en la del Jilooa, de 
40 a 42. 
Azafrán.—Como siempre, es el ar-
tículo de las grandes y bruscas os* 
cüac iones ; hace dos meses, de W 
pesetas los 350 gramos, pasó rápi-
damente a 100; alguna partida 
vendida a estos precios de años an-
teriores, que costó de 20 a 25; bfltf 
pocos días, se pa ró en seco la de-
manda, vino el pánico, se hizo j * 
guna operación a 80, pero ya nad» 
compra n i a 70. Aquí, en plaza, s8 
ha gestionado la venta de toda Ia 
producción de un pueblo de Ia 
rra, y no había comprador a más 
de 60 pesetas; excusado es deflí 
flojas, 24 a 26, pueblos, y 28 a 30, 
en iplaza. Maíz, del pa í s , bastan-
te seco para su conservación, me-
nudean ofertas de 37 a 38 supe-
rior en pueblos, y de 40 a 41 en 
plaza; de Lérida, en plaza, 39,50; 
plata, sin operaciones. Alfalfa. Bas-
tante animada; se paga de 10 a 11 en 
pie de prensa, y de 15 a 10 empa-
cada y puesta sobre vagón origen. 
Pulpas secas, sin variación, de 235 que los productores no cedieron 
mmmmmmim 
— P A R A L I S I S — 
Angina de pecho. Vejez prematnra y 
demás enfermedades originadas por la Ar te -
rioescleroois e Hipertensión 
3e curan de un modo perfecto y radical y se 
ovitan por completo tomando 
R U O L 
Los s-'ntomas precursores de estas enfermeda-
des: dolores de cabe¿a. rampa o calambres, zum-
bidos de oídos, falla da tacto, hormigueos, ochi-
dos (desmayos), modorra, ganas frecuentes de 
l dormir, pérdida de la memoria, irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, varices, 
• dolores en la espalda, debilidad, eic . desapare-
cen con rapidez usando Ruol. Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países; suprime 
el peligro de ser uictima de una nmerte repentina. 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
.. uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
* las primeras dosis, continuando la. meion'a hasta el 
i total restablecimiento y lográndose con el mismo 
. una existencia larga con una "salud envidiable 
VENTA; Madrid, F.Gayoso, Arenal,2, Bar-
celona. Segalá, Rbla. Flores, 14, y principa-
^ les farmacias de España, Portugal y América 
Contratación de fincas rústicas y ur-
banas: P i y Margall, 5, entresuelo. 
Coiiipaüía de los Cominos de Hierro del tiorle 
El día 17 del corriente, a las once de la mañana, so 
verificará en el local destinado en la estación de Ma-
drid Príncipe Pío para equipajes de salida, la subas-
ta de los objetos no retirados por süs dueños y los 
do propiedad de la Compañía, entre los cuales hay, 
comestibles, drogas, curtidos, calzado, juguetes, ma-
deras, hierros, maquinaria, ferretería, cereales, ma-
terial eléctrico, ropas, óptica, armas, corambres, v i -
nos, licores, tejidos, bisutería, etc., etc. 
Los mencionados efectos, se exhibirán al público 
los días 14, 15 y 16, de DIEZ a TKl^Cli, en el Almacén ¡ 
de Subastas del Norte, sita en la estación de Madrid, 
paseo Imperial. 
Método P . Ramón, patentado. 
Unico laureado por la cien-
cia, porque, sin igual ni pre-
cedentes, a su aplicación re-
tiene en absoluto la hernia, 
y la cura en pocas semanas, sin molestias n i operación. 
Gratis folleto gráfico. 
' Dpcho: C. Carmen, 38, Barcelona, y Arrieta, U , Madrid. ' 
S o l d a d o d e c u o t a 
Ciento noventa pesetas el 
uniforme único 
C a s a B e n í t e z 
A t o c h a , 3 
E L N O R T E 
Compañía Anónima de Seguros. Fundada en 1840.1 
I N C E N D I O S , A C C I D E N T E S , C R I S T A L E S , ROBO, 
C O S E C H A S . Dirección para España: C A L I . E D E 
L O S MADRAZO, 20, M A D R I D . Se admiten agentesj 
serios y activos. T E L E P O M O 187 M. 
Suscripciones a 
EL DEBATE 
se reciben en: 
Quiosco de E L D E B A T E 
Calle de Alcalá 
E L " D E B A T E " , C o l e g i a t a , 7 
Frente a las Calatravas 
anuncios BREVES 
ALQUILERES 
P R E C I O S O S cuartos, todo 
confort, casa moderna . 
Princesa, 1. 
e • 
C E D E N S E buenas habita-
ciones matrimonio, fami-
lias. Hernán Cortés, 11, 
segundo. 
COMPRAS 
C O M P R A alhajas Indra 
Perla. Puerta Sol, 12, se-
gundo. 
ENSEÑANZAS 
M A E S T R O titulado, cató-
lico, práctico, necesito pa-
ra niños. Escribid aparta-
do 8.005, edad, estado, as-
piraciones. 
O F E R T A S 
J O V E N intachable conduc-
ta, muy práctico en tra-
bajos comerciales, ofréce-
se. Escribid Medinabeitia. 
Valverde. 8, Anuncios. 
SESORA regentaría casa 
persona sola. Travesía Al-
mendro, 5, segundo. 
OPTICA 
A N T E O J O S de absoluta 
garantía, esmerada ejecu-
ción. Vara y López, Prín-
cipe, 5. 
VARIOS 
A L T A R E S . Esculturas re-
ligiosas. Vicente Tena. 
Fresquet, 3. Valencia. Te-
léfono interurbano 907. 
R E U M A T I C O S : Vuestra 
curación ee segura, radi-
cal, rapidísima. Pedid el 
«Tratamiento antirreumá-
tico Hernaiz» y os conven-
cereis. Se remite gratis el 
folleto explicativo. Escri-
bid: Apartado 9.050, Ma-
drid. 
VENTAS 
PIANO Ronisch. portíc»' 
lar. Marqués del Doero^. 
V E N D E S E finca enVdlíK 
ba, 10.000 metros cuadi»" 
dos, con hotel, dos 
sólida construcción,_ ^ 
facción central, baño, ' 
vabos, huerta, j11'̂ 11'̂ ?». 
rage, etcétera; afi^38,^%. 
dantes; pesetas laS-?0?!^; 
talles: Belén. 4. ferre^ 
ría. Madrid. 
V I S T A S E usted on 
Dandy», Barquillo, 30, ^ 
trería. » 
«EL DANDY» li<lui(1,a 
dos los gabanes a 12 
Sastrería, B a r q u i l l o ^ ^ 
Cuatro & V E N D O casa 
A L T A R E S , imágenes, ta-
lla, escultura, dorado. En-
rique Bellido. Colón, 14. 
Valencia. 
tan posilevos y beneficiosos 
minos, 150.000 PCS^,'0IV 
hipotecas, renta ^ 
paga contribución * 
añSs. Hornani, nÚBtfro ^ 
No corredores. 
tos resultados curativos logrados con el empleo de la D1GESTONA CHORRO, que los eníerD50Síf 
.esioma'uo, que no han podido curarse, a pesar de haber lomado numerosas especialidades 
ailcslinales, se curan hoy, y se c u r a r á n siempre, lomando DIUESTONA Chorro* 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
3 P E S E T A S C ^ J A 
^ W l _ I \ l /-\s-/ 
Rechazad Aua M i i A ^ ^ * * ' 
